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K I S T I  K E E L S  S Õ N A V A R A  A J A L O O  
P Õ H I P R O B L E E M E *  
Huno Rätsep 
Viimastel aegadel pole eesti keele sõnavara päritolu 
uurimine olnud meie lingvistide lemmiktegevuseks. Sel alal 
on ilmunud kasinalt üksikuurimusi ja ka monograafilised kä­
sitlused on väga vlaad valmima. Läbluuritut koondava etümo­
loogilise sõnaraamatu Ilmumine ei ole lähemate aastate plaa­
nis. Oleme üldistavate toode tegemisel eesti keele ajalooli­
ses leksikoloogias tõsiselt maha jäänud kolleegidest. Un­
garlased lõpetasid oma mahuka kolmeköitelise ajaloolis-etü-
moloogillse sõnaraamatu1 publitseerimise, soomlastel on 
kuueköitelise etümoloogilise sõnaraamatu2 viimane köide 
koostamisel, Moskvas Ilmus 1970. a. lühike komi keele etü­
moloogiline sõnaraamat^. Kuuldavasti on koostamisel mordva 
keelte etümoloogiline sõnaraamat. 
Eesti keele sõnavara päritolu pole sugugi täiesti uu­
rimata ala. Eesti sõnade algupära selgitamine on kestnud ju­
ba mitu inimpõlve. Sellega on tegelnud nimekad fennougris-
tid, slavistid ja germanistid. Tartu ülikooli õppejõududel 
on olnud selles töös kaalukas osa. 
Tunnustusväärsed on Mihkel Veske teened vene laenude 
uurimisel. Kartoteeki eesti keele sõnade päritolu kohta püü­
dis kokku seada professor Jaan Jõgever. Selle kartoteegi vil-
* Ettekanne TRtf filoloogiateaduskonna päevadel 22. -
23. 10. 1977. 
1 / 
A magyar nyelv törteneti-etimologiai szötära 1-3, 
Budapest 1967-1976. 
2 
Suomen kielen etymologinen sanakirja I - V. - Lexica 
Societatis Fenno-Ugrlcae XII, Helsinki 1955 - 1975. 
^ В.И. torn, B.C. Гуляев. Краткий этимологияее гай 
словарь коми языка. Москва ly'AJ. 
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mased säilinud materjalid hävisid ülikooli peahoone põlemi­
sel. Eesti sõnade päritolu selgitamisel kuulub tähtis koht 
professor Lauri Kettunenile, kes oma doktoriväitekirjas Ko­
davere murraku häälikuloost ja eesti keele häälikuloo mit­
mes trükis on esitanud rohkesti eesti keele sõnade päritolu 
seletusi. Väärtuslikuks allikaks on sel puhul ka Kettuneni 
lilvi sõnaraamat (1938), kus leidub hulgaliselt viiteid eea-
tl-lilvi ühissõnavarale ja alamsaksa laenudele eesti keeles. 
Suure osa oma elutööst pühendas eesti murrete sõnavara 
kogumisele ja uurimisele professor Andrus Saareste. Tema oli 
ka esimene, kes oma käsiraamatutes esitas ülevaate eesti 
sõnavara rühmitusest päritolu alusel. Professor Julius Mä­
giste on lisanud omapoolset vene laenude uurimisse, lääne-
meresoome-volga keelte leksikaalsete suhete selgitamisse ja 
eesti keele vanemate kirjalike mälestiste sõnavara analüü­
si. Tema doktoriväitekiri deminutiividest sai läänemeresoo­
me keelte võrdleva tuletusõpetuse üheks nurgakiviks. Maini­
mata ei SM jätta ka professor Julius Margi tööd eesti sõ­
nade etümologiseerimisel, eriti meie põllundussõnavara al­
gupära selgitamisel. 
Alates 1930. aastate algusest on eesti keele sõnavara 
päritolu uurijate esireas seisnud professor Paul Ariste. Ibui 
Aristet on paelunud eriti eesti keele kontaktid naaberkeel-
tega. Akadeemik Ariste on loonud põhjapanevaid uurimusi eee-
ti—rootsi, eeetl-alamsaksa ja eestl-vene leksikaalsetest va­
hekordadest. Oma töödes on ta andnud seletuse ligemale ka­
hele tuhandele sõnale.'' Tema eestvõttel alustati pärast sõ­
da eesti sõnade etümoloogilise kartoteegi loomist THÖ soone-
ugri keelte kateedris. Pooleliolev kartoteek hävis tules 
peahoone põlemisel. Praegu on tehtud Keele ja Kirjanduse Ins­
tituudis algust uue kartoteegi rajamisega. 
Arvestatavaid lisandusi meie keele sõnaselgltustesse on 
andnud ka dotsent Paula Palmeos ja professor Paul Alvre. 
Missugused on põhiprobleemid eesti sõnavara ajaloo sel­
gitamisel praegu? Tõstaksin siinkohal esile seitset suurt 
probleemi, mis vajavad laialdasemat uurimist. Esiteks soome­
* A. Saareste. Kaunis emakeel 1-2, Lund 1952 - 1958. 
A. Raun. A. Saarelte. Introduction to Estonian Linguistics, 
Wiesbaden 1965. 
^ H. Rätsep, Paul Ariste eesti sõnade päritolu uurija­
na. - Sõnasõel 3, Tartu 1975» lk. 17 - 70. 
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ugriline omasõnavara eesti keeles, selle ulatus ja kujunemi­
ne, teiseks läänemeresoome algkeelde ulatuva omasõnavara pä­
ritolu, kolmandaks läänemeresoome keelte vahelised leksikaal­
sed suhted (eriti tahaksin rõhutada lõunaeesti murrete sõna­
vara seoste uurimist, sest viimastel andmetel eraldus vara­
sest läänemeresoome algkeelest esimesena lõunaeesti keel või 
lõunaeesti ja liivi keele eelkäija), neljandaks indoeuroopa 
keeltest pärinevad laenud eesti keeles, nende rühmitamine ja 
vanus, viiendaks eesti murrete sõnavara genees ja omavaheli­
sed suhted, kuuendaks eesti rahvalaulude sõnavara päritolu 
ning seitsmendaks eesti kirjakeele sõnavara allikad ja kuju­
nemine. Järgnevas peatume lähemalt kolmel probleemil. 
Kui me räägime eesti sõnade päritolust, siis 
käsitame terminit sõna võrdlemisi avaralt. Tegelikult on olu­
kord niisugune, et me saame vanemate sõnavararühnade puhul 
arvestada ainult ühistüvesid, millest siis hiljem soome-ugrl 
keeltes on moodustunud mitmesuguseid sõnu kitsamas mõttes. 
Seepärast on uurijal eriti uuemate sõnakihtide etümologisee-
rimisel tarvis silmas pidada seda, kas tegemist on uute tü­
vedega või uusmoodustistega olemasolevate tüvede alusel. 
Andrus Saareste arvas kunagi, et eesti keeles on ühte­
kokku umbes 6000 erinevat sõnatüve.^ Sel juhul on arvestu­
sest kõrvale jäänud hilised võõrsõnad. Usun, et kui hooli­
kalt läbi sõeluda meie murdesõnavara ja ka rahvalaulude sõ­
navara, siis peaks see arv olema tunduvalt suurem. Pealegi cn 
meil raskusi piiri tõmbamisega arvesse tulevate laensõnade 
ja arvestusest väljajäävate võõrsõnade vahel, eriti murde­
sõnavara analüüsides. 
Viimase aja uurimusi arvesse võttes saaksime soemeugri­
lise omasõnavara hulka arvata ainult need sõnatüved, mille­
le leidub vasteid kaugemates soome-ugri keeltes, s. o. samo-
jeedl, ugri, permi või volga keeltes. Minu andmetel ulatub 
niisuguste soomeugriliste omasõnade hulk kaheksasa jani, neist 
küsitava etümoloogiaga tüvesid on ligemale kakssada kuusküm­
mend. Niisiis moodustab vana soomeugriline sõnavara eesti 
keele tüvede üldarvust (kui lähtuda tagasihoidlikust 6000 tü­
vest) ainult ühe seitsmendiku. 
Me peame kõige vanemateks sõnatüvedeks eesti keeles neid 
tüvesid, mis ulatuvad tagasi uurali algkeelde, s. o. millele 
J A. Saareste. Kaunis emakeel 1, Lund 1952, lk. 63. 
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leidub sugulasvaeteid eamojeedi keeltee. Niisuguseid uurali 
sõnatüvesid on minu teada eesti keeles seni tuvastatud üle 
180, neist küsitava etümoloogiaga Ilgemale 70.Soome-ugri alg-
keelde tagasiminevaid sõnatüvesid on umbes 260, neist küsi­
tava etümoloogiaga 90. Kuni permi keelteni eugulasveeteld 
omavaid sõnatüvesid on eesti keeles praegustel andmetel 180 
ümber, neist küsitava etümoloogiaga 80. Sõnatüvesid, millel 
on kaugemad sugulasvaated üksnes volga keeltes, leidub ees­
ti keeles natuke vähem, umbes 160, hoopis välke on siin aga 
küsitavate etümoloogiate hulk, ainult 30, Viimast arvu võiks 
seletada võrreldavate keelte lähedusega, aga võlb-olle ka 
läänemeresoome-volga ühisperioodi lühema kestusega. 
Kahtlemata on praegu omaette probleemiks, kuidas saaks 
soomeugrilise sõnavara tuvastamisel rohkem arvestada eesti 
rikkalikku murdesõnavara. Praegu on kujunenud tavaks, et 
üleliidulises ja rahvusvahelises fennougristikas kasutatak­
se eesti vastete allikana ikka endiselt Wiedemann! sõnaraa­
matut. Wiedemann! sõnaraamat aga ei kajasta kaugeltki mitte 
eesti murdesõnavara kogu küllust. Seda puudust võib tähel­
dada ka soome etümoloogilises sõnaraamatus, ent eesti vas­
tete nappus on omane just ungari etümoloogide töödele. VOib 
uskuda, et kui me suudaksime võrdlevas fennougristikas käi­
bele panna kogu eesti murdesõnavara ja lisaks veel rahva­
laulude sõnavara, siis peaks vanemate soomeugriliste sõna­
tüvede hulk eesti keeles kasvama. 
Viimasel ajal hakkab üha enam esile kerkima soomeugri­
lise sõnavara päritolu küsimus. Pikka aega on üksikud kee­
leteadlased esitanud pooldavaid arvamusi selle kohta, et 
soome-ugri keeltel on olnud kauges minevikus sugulussuhted 
indoeuroopa, altai ja mõnede teiste keelkondadega.1960. aas­
tatel lõi noor Moskva lingvist-polüglott Vladislav IllitS-
SvitõtS oma nostraatiliate keelte suguluse teooria. Selles 
püütakse tõestada Vana Maailma kuue suure keelkonna - indo­
euroopa, uurali, altai, semiidi-hamiidi, kartveli ja dra-
viidi keelte sugulust. Need keelkonnad moodustavad V. Hiit# -
SvitõtSi arvates üheskoos nostraatilise suurkeelkonna. V. II-
litft-Svitõtft tuvastas foneetilised vastavused nende keel­
kondade vahel ja fikseeris nostraatilistele keeltele ühiste 
leksikaalsete ning morfoloogiliste elementide algvormide re­
konstruktsioone. Varsti pärast oma uurimuse käsikirja esi­
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mese variandi valmis 1at aal Vladislav Illite-Svitõtš liik­
lusõnnetusel surma. Tema nostraatlllste keelte võrdlev sõ-
n 
*• raamat on nüüd kahes köites v&lja antud.' Selles sõnaraa­
matus on esitatud 353 nostraatlllst tüve, neist on eesti 
keeles vaste olemas 101 tüvel. Mil kuulevad nostraatlllsee 
sõnavarra niisuguste eesti sõnade tüved, nagu аjama, alga­
ma. ava, arb. ase, era, e- (eltustüvl), kala, kill, kivi, tol, 
käel, küünar, küla, kaduma, kaevama, keel, laas, leidma, mi­
nia. mõskma, noor, nimi, pelgama. tarna. tegema Ja palja tei­
si. Enamik neist kuulub uurali või soo«»—ugri tüvede hulka. 
Hostraatlllste keelte hüpoteesil on rohkesti poolda­
jaid, kuld leidub ka kahtlejaid ja vastaseid. Nähtavaati va­
jab igivana keelesuguluse tõestamine veel ulatuslikke lisa— 
uurimusi. Kuld juba praegu võime pidada enamikku neist sa­
jast tüvest kõige vanemateks sooeeugrlllsteks sõnadeks ees­
ti keeles. 
On veel üks ulatuslikum ja praegugi aktuaalne probleem 
soomeugrilise sõnavara üldises iseloomustuses. See puudutab 
karjandus- ja põllundussõnu volga ja permi perioodi sõnava­
ras. Eesti keele soome-perml sõnavaras on eellealasteka sõ­
nadeks vart, rehi. Indolraanl laen Iva. Indolraanl laen põr­
sas. ? õhv. kurss esialgu 'leib*. Soome-volga sõnavaras aga 
uhmer.flahvama , õlg, pekkel 1uhmrlnul', lehm, siga, lüps­
ma. pett. Indolraanl laen vasikas. Neid sõnu pole palju, ent 
nad on tekitanud palju peamurdmist fennougrlstldele. Põhjus 
on selles, et need sõnad paistavad viitavat sellele, et ju­
ba soome-perml ja soome-volga keeleühtsuse ajal tunti mõnel 
määral viljakasvatust ja karjapldamlst. Kui eeldada, et see 
keeleühtsus eelnes läänemeresoome algkeele perioodile, siis 
tuleb arvata, et meie esivanemad tegid tutvust põllunduse ja 
karjandusega juba ammu enne läänemeresoome perioodi ja kok­
kupuuteid balti hõimudega. See seisukoht on aga vastuolus 
tänapäeva arheoloogide seisukohaga. Arheoloogid on veendu­
nud, et meie esivanemad õppisid tundma põlluharimist ja kar­
jakasvatust alles kokkupuutel balti hõimudega, s. o. varase 
läänemeresoome algkeele ajal u. 2100 - 1800 e. m. a. Soome-
7 B.M. Идлжч-Свитьгч. Опыт сравнения ностратжческжх язы­
ков (се«ето-1а$етс?137^артвельскжй, индоевропейский, ураль­
ский, дравидийский, алтайский). Мооква197М976. 
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volga ja soome-perml keeleühtsuse ajal, mis oli tunduvalt va­
res, ei olnud veel Ida-Euroopa metsavööndis põlluharimine ja 
karjakasvatus tuntud. 
P. Ariste8 on esitanud arvamuse, et osa volga ja permi 
keeltega ühisest põllundussõnavarast on tulnud läänemeresoo­
me keelde hiljem, merjalaste vahendusel. Seda seisukohta on 
Q 
edasi arendanud soome uurija Erik v. Hertzen . Ta väidab, et 
permi-volga-läänemeresoome ühine vana põllundussõnavara su­
genes kahel viisil. Osa vanadest põllundussõnadest polnud al­
gul üldse põllundusliku tähendusega, vaid omandasid niisugu­
se sisu allee hiljem; teine osa sellest sõnavarast on tulnud 
lääneeeresoooe algkeelde volga laensõnadena ajavahemikul 1500-
1)00 e. m. a. ja on seoses arheoloogias tuntud nn. tekstiil-
keraamlka kultuurimõjudega. Seega võiks pidada selliseid sõ­
nu nagu vart, siga, lüpsma, pett jne. volga laenudeks, mis 
tulid varasesse läänemeresoome algkeelde pärast läänemeresoo­
me balti kontaktide algust.Paremat seletust neile vanadele 
põllundus- ja karjandussonadele pole seni esitatud. 
Vaadelgem nüüd lähemalt teist suurt probleemi eesti kee­
le sõnavara vanemate kihtide ajaloos, see on läänemeresoome­
lise sõnavara päritolu. Läänemeresoome sõnavaraks eesti kee­
les peame neid sõnatüvesid, millel on vasted enamikus lääne­
meresoome keeltes, kuld puuduvad kaugemates sugulaskeeltes. 
Juba pealiskaudsel vaatlusel torkab silma, et läänemeresoo­
melisi tüvesid on eesti sõnavaras suhteliselt palju võrrel­
des vanemate sõnarühmadega. Tagasihoidlike arvestuste koha­
selt ulatub läänemeresoomeliste sõnatüvede arv 700 - 800-ni, 
s. o. läänemeresoomelisi sõnatüvesid on eesti keeles peaaegu 
niisama palju kui soomeugrilist sõnatüvesid ühtekokku. 
Praegu on üheks olulisemaks probleemiks selle sõnavara 
päritolu. On ilmne, et läänemeresoome sõnavara ei ole ühist 
algupära, vaid koosneb mitmest kihist. Ei ole usutav, et kõik 
need sõnatüved oleksid tekkinud läänemeresoome algkeeles spon­
taanse sõnaloomingu tulemusena. 
P. Ariste. Vanimast läänemerelaste põllundusest kee­
leliste andmete põhjal. - Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 
nr. 38, 1955.Ajaloo-Keeleteaduskonna töid, lk. 193-203. 
^ E. v. Hertzen. Itämerensuomen lainasanakerrostumien 
ikäämisestä. - Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 72, 
Helsinki 1973, s. 88-90. 
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Kõigepealt peame arvestama, et osa neist sõnatüvedest 
kuulub tegelikult eelmisse, soomeugrilisse sõnavarra. Nen­
de sõnatüvede vasted kaugemates sugulaskeeltes on aga kadu­
nud. Ilmselt ei saa selliseid sõnu olla eriti palju. 
Teiseks võimaluseks on, et need sõnad on ikkagi lae­
nud mõnest indoeuroopa keelest, kuid seni pole lingvistidel 
lihtsalt õnnestunud neid laensõnu tuvastada. Sellisele või­
malusele näivad viitavat hiljutised täiendused germaani lae­
nude puhul. 
Kolmandaks võimaluseks on, et meil pole tegemist uue 
tüvega, vaid juba olemasoleva tüve niisuguse kujuga, et seos 
esialgse tüvega on kaduma läinud ja keeleteadlastel pole õn­
nestunud seda seost avastada. Nagu näitavad teadaolevad fak­
tid, võib sõna esialgne kuju olla küllaltki põhjalikult ja 
reeglipäratult muutunud. Võrreldagu kas või sõnade aasta. 
praegu, aga, veski, väga jpt. saamislugu. 
Neljanda võimaluse läänemeresoome sõnavara kujunemises 
on esitanud akadeemik Paul Ariste, esimest korda 1962. aas­
tal1®. Teatavasti oli meie maa asustatud juba viis-kuus tu­
hat aastat enne seda, kui läänemeresoomlased saabusid Lää-
nemeremaile. Paul Ariste on arvamusel, et Eesti ala esime­
sed elanikud ei kõnelnud soome-ugri keelt ega indoeuroopa 
keelt, vaid nende keel või keeled kuulusid mingisse praegu 
tundmatusse keelkonda. Hiljem on ta andnud sellele keelele 
tingliku nimetuse - protoeuroopa keel. P. Ariste väidab, et 
läänemeresoome sõnavaras on sõnu, mis on laenud sellest tuai-
m at ust protoeuroopa keelest või keeltest. Kahjuks ei ole se­
ni õnnestunud leida selle protoeuroopa keele häälikulisi ise­
ärasusi, mis eristaksid protoeuroopa laensõnu muudest lää­
nemeresoome sõnadest. Puhtsisulistel kaalutlustel on P.Aris­
te oletanud mõnede läänemeresoome sõnade protoeuroopa algu­
pära. Niisugused sõnad on tema arvates1' allikas, mets, mä­
gi, neem, nõmm, oja, org, saar, sammal, soo; hip;i. huul, koib. 
10 
P. Ariste. Mõnda substraadist. - "Keel ja Kirjandus" 
1962, nr. 1, lk. 13 - 17. 
11 
Vt. P. Ariste. Mõnda substraadist. - "Keel ja Kir­
jandus" 1962, nr. 1, lk. 17; P. Ariste, The earliest sub­
strata in the Balto-Finnic languages. — N^prajz es Nyelvtu-
domany, 15 - 16, 1971 - 1972, o. 9, 11; P. Ariste. Die äl­
testen Substrate in den ostseefinnischen Sprachen. - "Сове­
тское фшшо—угроведение" 1971, Nfl 4, стр. 255; Р. Ariste. 
Substraatseid kalanimetusi. - "Keel ja Kirjandus" 1975, nr. 
0| Ал» то/ "• *т/с. • 
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kõrv, kube, külg, liha. lõng. nahk, nlsk. rind, rusikas, selg, 
nina; aed, elle, halge, hang, helges, hall, hõlm, häbi, kal­
lis. kiitma, konn, must, nüri, sugu; ahven, siig, koger, rää­
bis. salakas, taim, vimb, koha, laha. Neist tuleks ilmselt 
kõrvale jätta mets, mis kuulub kas vanemasse sooae-ugrl sõ­
na varra või on balti laen. Sedalaadi sõnaloendeid võib mui­
dugi palju pikemaid esitada. Tegemist on ju oletusega, sest 
sõna protoeuroopa algupära me millegagi tõestada praegu veel 
ei saa. Omalt poolt arvan, et meie jahiloomade nimed võisid 
tabu tingimustes laenuda algasukate keelest. Seega võiksid 
olla protoeuroopa laenud ka sõnade .jänes, mäger, susi. põ­
der. ilves, saarmas, kärp tüved. 
Tahaksin lisada sellele veel paar seika läänemeresoome 
sõnavara teatud osa protoeuroopa päritolu toeks. Kõigepealt 
torkab silma see asjaolu, et läänemeresoome rikkalikus sõna-
hulgas pole ühtki V. Illit 6-Svltõt Si nostraatilist sõnatüve, 
see tähendab, et nende tüvede puhul ei ole nenditud kauget 
sugulust mitte ühegi eespool nimetatud keelkonna sõnadega. 
See seik peaks omalt poolt kinnitama oletust, et Eesti ala 
algasukate keel või keeled ei kuulunud noetreatiliate keel­
te hulka. On mõnevõrra lootust, et huvitavaid tulemusi võib 
saada läänemeresoome sõnavara kõrvutamisel Euroopas või sel­
le lähikonnas tuntud mittenostraatiliste keelte sõnavaraga. 
Teiseks. Kõigile, kes on tegelnud eesti keele sõnavara 
päritoluga laiemas ulatuses, on paistnud silma onomatopoeefci-
lis-deskriptiivsete tüvede, eriti verbide suur hulk. Lähe­
mal vaatlusel on selgunud, et onomatopoeetiliste verbide ku­
junemisajaks on enamasti läänemeresoome algkeel ja sellele 
järgnenud periood. Vanu soomeugrilist onomatopoeetilisi ver-
bitüvesid on väga vähe. Võiks arvata, et onomatopoeetiliste 
verbide tulek ja aünd läänemeresoome keeltes on mõjustusi saa­
nud väljastpoolt. Indoeuroopa keeled selleks mõju avaldada 
ei saanud, neil endil on suhteliselt vähe onomatopoeetilisi 
verbe. Võib-olla tuli tõuge onomatopoeetiliste verbitüvede 
moodustamiseks just protoeuroopa poolelt. Sealt saadud mal­
lide alusel on toimunud edasine tüvemoodustus juba lääneme­
resoome poolel. 
Tuleb siiski rõhutada, et protoeuroopa laenude probleem 
ei ole veel sugugi lahendatud ja kogu arutlus liigub ikkagi 
oletuste tasemel. Seepärast ei saa kuidagi uskuda mõnes pub-
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litaletlikus teoses leiduvaid väiteid, nagu oleks eespool 
loetletud sõnade protoeuroopa algupära tõestatud. 
Kolmas üldprobleem: eesti sõnavara indoeuroopa elemen­
tide rühmitamine ja rühmade vanus. 
Eesti keel on pikka aega olnud Indoeuroopa keelte naab­
ruses. Kontaktid nende keeltega on jätnud rohkesti jälgi ees­
ti keele sõnavarasse. 
Kõige vanemad seni teada olevad laenud pärinevad indo­
euroopa algkeelest ja indolraanl algkeelest. Üldiselt arva­
takse, et enamik neist on saadud enne läänemeresoome algkeelt, 
siis kui meie esivanemad ei olnud veel Läänemeremaile jõud­
nud. Laenud pärinevad soomeugrilastest lõunas elunenud indo­
euroopa hõimudelt ja vanimad nendest tulid juba soome-ugri 
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algkeelde. 1973. aastal ilmunud Aulis Joki uurimuse andmeil 
on eesti keeles 40 indoeuroopa ja indoiraani laenu, neist 20 
küsitava etümoloogiaga. Kindlad laenud on arv, marras. meal. 
ora, orb, osa, ostma, pekkel. põrsas, sada, sarv, sool, su­
ga. tarn, udar, vang 'sang1, varss, vasar, vasikas, viha. 
Viimasel ajal on osutatud, et balti laenudele eelnes 
veel teinegi indoeuroopa laenude rühm. Meie arheoloogid on 
viidanud sellele, et varase neoliitikumi ajal tuli Lääneme­
remaile Dnepri alalt elanikkonda, keda võiks pidada indoeu-
rooplasteks. Akadeemik P. Ariste on sellele seigale toetudes 
1* 
väitnud et nende indoeurooplaste keelest on läänemeresoom­
laste keelde tulnud indoeuroopapäraseid laensõnu, mida ei so­
bi pidada varasemateks indoeuroopa ja indoiraani laenudeks 
ega balti laenudeks. Selliste laensõnade näidetena esitab ta 
sõnad tarvas, kabrls 'metskits*, taevas (seni peetud küsita­
vaks balti laenuks) ja sõsar. 
Seega pidi Läänemeremail kõneldama läänemeresoomlaste 
tulekul kahe keelkonna keelis protoeuroopa keeli ja mingit 
indoeuroopa keelt või keeli. 
Vanemate indoeuroopa laenude probleem on seeläbi muutu­
nud veelgi keerulisemaks. Professor Ariste poolt esitatud aõ-
Л ? 
A.J. Joki. Uralier und Indogermanen. - Suomalais-Ug-
rilaisen Eeuran Toimituksia 151, Helsinki 1973-
^ P. Ariste. Die ältesten Substrate in den ostseefin-
nisehen Sprachen. - "Советское финно-угроведение"1971,М,стр. 
254; The earliest substrata in the Balto-Finnic languages.-
Neprajz es Hyelvtudomany,15 - 16, 1971 - 1972, o. 8. 
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nu on seni peetud enamasti balti laenudeks. Jääb selgusetuks, 
kas ja kuivõrd kuuluvad niisuguste indoeuroopa laenude hulka 
eespool nimetatud indoiraani ja indoeuroopa laenud. Seni po­
le uue laenurühma puhul esitatud häälikulisi kriteeriume,mis 
lubaksid sellist iseseisvat indoeuroopa laenude kihti eris­
tada. 
Muudatused läänemeresoome sõnavara ja indoeuroopa lae­
nude käsitlustes on muutnud probleemlrikkamaks ka järgmise 
laenudekihi, balti laenude käsitluse. Viimaste aastakümnete 
uurimused, eeskätt akadeemik Moora tööd on andnud uue aluse 
balti laenude esitusele. Akadeemik Moora seostas balti hõi­
mude tuleku Läänemeremaile arheoloogidele hästi tuntud nöör-
keraamika ja venekujuliste kivikirveste kultuuriga, mis le­
vis kolmanda ja teise aastatuhande vahetuse palku Baltimalle 
ja mõjustas läänemeresoomlaste materiaalset ning vaimset kul­
tuuri, tõi siia põlluharimise ja karjakasvatuse, püstseinte-
ga majade ehitamise ja inimkonna ühe olulisema leiutise -
ratta. Kultuurimõju oli otseselt seoses sõnavaraliste mõjus­
tustega, laenudega. 
Balti laenude uurimine on viimastel aegadel soikunud. On 
möödunud üle neljakümne aasta viimase kokkuvõtliku uurimuse 
ilmumisest. Eesti uurijad on balti laenude etümologiseerimi-
sega harva tegelnud. Siin on kahtlemata lünk kaadri etteval­
mistamisel, sest noortele paralleelse ettevalmistuse andmine 
Tartu ja Vilniuse ülikoolis ei peaks erilisi raskusi valmis­
tama. 
Praegu on esile kerkinud balti laenude uuesti läbivaa­
tamise vajadus, eriti seoses eespool käsitlust leidnud prob­
leemidega. Tuleb selgitada, missugused on tegelikult balti ja 
indoeuroopa laenude suhted läänemeresoome keeltes. Lähemat 
kaalumist vajab ka küsimus paralleelsetest laenudest proto­
euroopa keelest balti ja läänemeresoome keeltesse. Sellele 
võimalusele on viidatud mitmelt poolt seoses sõna meri etü­
moloogiaga . 
Kontrollimist vajaks veel üks asjaolu. Arheoloogia and­
meil levisid balti hõimud põhja suunas just üle Lääne-Eesti. 
See sunnib eeldama, et balti mõju avaldusi peaks rohkem lei­
duma lääne-eesti murrete sõnavaras ja Lääne-Eesti kohanime­
des. Seni pole sellesuunalisi uurimusi ette võetud. 
Olulisi muutusi on viimasel aastakümnel toimunud ger­
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maani laenude etümologiseerimisel ja nende vanuse aääraai-
sel. Soome germanisti Jorma Koivulehto uurimused'*''' on tun­
duvalt suurendanud võimalike germaani laenude hulka lääne­
meresoome keeltes. Nii näiteks on Koivulehto osutanud, et 
germaani laenudeks tuleb tõenäoliselt pidada eesti sõnu haav, 
haud, häbi« häda, hagema, kartsima 'laasima', käima, ker­
sina. kaasa, laev, lebama, lõbu, mägi, palk, puri, pürgima. 
täis, vähe, väsima jt. Nende sõnade germaani päritolu tun­
nistamine nõuab ka germaani ja läänemeresoome kontaktide 
tunduvalt varasema alguse tunnistamist. Osa neist laenudest 
eeldab laenamist enne muutusi tl >si ja *>h, s. o. umbes 
samal ajal balti laenudega. 
Jorma Koivulehto tööde ümber on alanud diskussioon. Ila­
selt jääb vähemalt osa tema etümoloogiatest püsima. Enamik­
ku eespool esitatud laensõnadest on varem peetud läänemere­
soome sõnadeks. Seegi seik peaks näitama, et läänemeresoome 
sõnavara päritolu on paljudel juhtudel veel lahtine ja et 
mitmesuguste indoeuroopa laenude selgitamine läänemeresoome 
keeltes jätkub lähemas tulevikus niisama intensiivselt kui 
varemgi. 
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J. Koivulehto. Suomen laiva-sanasta. - "Virlttäjä" 
1970, s. 17Ö-1Ö3-, Vanhimmista germaanis-suomalaisista lai-
nakosketuksista. - "Virittäjä" 1971, s. 3SO-387; Germanisch­
finnische Lehnbeziehungen I-III. - "Neuphilologische Mittei­
lungen" 72-74, 1971-1973» Lisiä germaanis-suomalaisiin lai-
nakosketuksiin. - "Virittäjä" 1974, s. 111-127; Vaahimmista 
gemaanisista lainakosketuksista ja niiden ikfiämisestä. -
"Virittäjä" 1976, s. 33-47, 247-281. 
НБКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕШ ИСТО ИМ СЛОВАРНОГО 
СОСТАВА ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКА 
Хуно Еятсеп 
Р е з ю м е  
В статье выдвигается семь крупных проблем в эстонской ис­
торической лексикологии, нуждающиеся во всестороннем иссле­
довании. Из них подробнее изучаются три проблею: исконные 
финно-угорские олова в эстонском языке, их количество и про­
исхождение; источники исконной прибалтийско-финской лексики; 
индоевропейские 
заимствования в эстонском языке, их группы и 
возраст. 
Главное внимание обращается на гипотезу ностратических 
языков, на происхождение старейшей финно-угорской сельскохо­
зяйственной лексики, на протоевропейские заимствования в 
яш-
ке-основе прибалтийско-финских языков и на новые данные об 
индо-иранских и германских заимствованиях в эстонском языке. 
В статье делаются некоторые предложения для улучшения 
исследований истории эстонской лексики. 
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ÜHEST VAHA KIRJAKEELE KÜSIPARTIKLIST 
Paul Alvre 
Vana kirjakeele küsilauseis on tänapäeva eesti keelega 
1 
võrreldes palju ühist, kuid leidub ka olulisi erinevusi. 
Ühiste joontena võiks mainida, et enaeikku küsilauseid 
alustati vanaa kirjakeeles küsiva pronoomeni või adverbiga 
ja et kasutati nii kas- kui ka küsisõnata konstruktsioone. 
Selle kohta mõned näited: a. 1649 - 1656 J. Gutslaffil Mea 
pea Minna Simmile nüd teggema. mu polek?. kehs om seh ten-
nut? (VEKVM 109, 120); a. 1686 M. G. J. Laurentiuse leina­
laulus Kui kaa»a Wangkl-Toral sees / Nühd Pattust tahhat ol­
la? (VEKVM 168); a. 1694 J. H. Creidiusel kust meie Leiba 
ostame, et needslnnased sögo? (VEKVM 235); a. 1690 - 1701 
Andr. ja Adr. Verginiusel Kas sul on ka Lihhallkkud Silmad? 
(VBKVM 202); a. 1818 A. W. Hupelil Kas nemmad loewad kok-
ko? (Hup. 176); a. 1632 J. Rossihniusel Õlled за toddo ,iub-
ba? (STJIZ 142); a. 1674 ristimise sõnades Salgkat sinna er-
ra sedda Kurratl? (VEKVM 160). Konstruktsioonilt on kõik esi­
tatud laused jaatavad (puudub eitussõna). 
Oluliseks erinevuseks on asjaolu, et eitava tähenduse­
ga küsilausete puhul veel kas-sõna ei viljeldud, vaid kasu­
tati teisi küsipartikleid. 
Lõunaeesti vanimais tekstides torkab silma tuginemine 
eis-keelendlle. näit. a. 1632 J. Rossihniusel Eis sinna 
mitte pa.iata minnu kahn?. Eis sinna mitte tya. et minnul 
weggi om...? (SÜLK 196); a. 1649 - 1956 J. Gutslaffil Eis 
Sinna teh.ia. eth neet Phllistileiset isandan omxnat ülle meit 
(VEKVM 120). See küsisõna tuleb kujul eis veel tänapäevalgi 
piiratult esile mõnes kague#sti murrakus, näit. Harglas eis 
kahju ole ? 'kas kahju ei ole?'. 
1 P. Alvre. Vana kirjakeele küsisõnu. - "Keel ja Kir­
jandus" 1976, nr. 6, lk. 343 jj. 
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Vana kirjakeele ela ja lõunamurdeline els 'kas ei* si­
saldab kaks põhikomponenti (ei + -a )• Algusosa ai- kattub 
nii vormilt kui tähenduselt eitussõnaga ei. Sufiks taan­
dub varasemale kujule -ka (<*-kos). 
Põhjaeesti 17. saj. algupoole keelepruuki iseloomustab 
küsipartikli eps tarvitamine, mil, vaatamata häälikulisele 
erinevusele, näib olevat ühine lähtekoht eis-sõnaga. 
Küsipartikkel epa on tüüpiline H. Stahli keelepruugile, 
kuid sel võie juba siis olla arhailisuse varjund. Murdeist on 
eP3-keelend täielikult taandunud alles möödunud sajandil, sest 
ta esineb veel A. W. Hupeli grammatika sõnastiku osas; vas­
tav märgend juhib tähelepanu harvale tarvitamisele Pärnumaal: 
"eps nicht? selt. P." (Hup. 33) • P. J. Wiedemann pole arva­
tavasti seda küsipartikllt enam rahvasuust kuulnud, sest mär­
gend alt viitab ennekõike vanale kirjakeelele: "eps (alt)= 
= eks" (Wied. 101). Wiedemann! grammatikas leidub epa adver­
bide rühmas eks, eps. esk (alt), es (GES 540). 
Et vana kirjakeele ерв-sõna ja sellega moodustatud lau-
setüüpe pole varem uuritud, esitatakse järgnevalt näiteatik 
üksikasjalikult liigendatult. Analüüsi seisukohast on oluli­
ne silmas pidada, et verbivormide kasutus on epa-konatruktsi-
oonides erinev kui eis-sõna puhul. 
Kindla kõneviisi olevikust on näiteid ainsuses ja mit­
muses kõigi kolme pöördevormi kohta: ff.-pg »inna ollen üx Jum-
mal (EKMS II 351), Epa sinna mlddakit koatat? (HH III 224), 
Epa se nlnda on (HH III 192), Eps mei.ie õigkeat ütleme, et...? 
(HH III 57), Eps telje tehte 'teate* , eth ... (Ш III 61), 
eps needtalnnatset ... ommat? (HH III 83). 
Ülevaatlikke tarvitusjuhte on ka täisminevikuga küsi­
lause ist , mille kohta pole kasutada ainult ainsuse 1. pöör­
dega näidet: eps sinna heh seemne omma pöldo pehle külwanut 
ollet?. Epa mei.ie olleme sünno nimmt siddes Kurratit wel.ia-
ha.ianut? (HH III 108), Eps tei.ie se kescko ollebe kuhlnut? 
(HH III 53), Eps nemmat sedda ommat kuhlnut? (HH III 155)• 
Verbivorm võib olla ka lihtminevikus või harva isegi 
tulevikus: Eps mei.ie südda polletas mei.ie sees, kus ...? (HH 
III 66), Eps nemmat mollembat sahwat aucko sisse lanpjaa? (HH 
III 99). 
Suhteliselt haruldased on ka küsilaused tingiva kõne­
viisi ja impersonaalse verbivormiga: Eps siima woix.it öhe 
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tundi шйаао kaha walwama? (HH III 211), Eps kai warblaset 
oatetaxe öhe robbi eha (HH IV 181). 
Tundub üllatav, et H. Stahlil peaaegu üldse ei esine 
pöördelõputa verbivorme, nagu see on tüüpiline eis-juhtude-
le. Ainult ühel korral on nende ridade kirjutajal õnnestu­
nud leida konstruktsiooni eps + ole (Eps se olle üx Korra­
ti assi? f HH II 145). Vaatamata sellele, et H. Stahl on 
suure järjekindlusega tuginenud tarinditüübile epe ... 
olen, oled, on. oleme jne., ei saa neid vorme pidada usal­
dusväärseiks, sest tegemist on ikkagi sisult eitavate lau­
setega, mis eeldavad pöördelõputa muudete tarvitamist. Kui 
peame silmas ka teiai tema keelepruuki iseloomustavaid vi­
gaseid eitava kõne vorme (sedda ep woip Jummal. кезз! ... 
ep wessip. sinna ep ollet/^VEKVM 39 jj.), siis on ilmne, 
et konstruktsioonide Eps sinna kühlet? Eps sinna wolxit...? 
Eps ... ostetaxe? jt. taga tuleb näha omaaegseid rahvakeel­
seid vasteid Eps sina kuule?. Eps sina ... võiks?. Eps ... 
osteta? 
Et kõik ерз-küsilaused on sisult eitavad, tõendavad 
"Hand- und Hausbuch'is" leiduvad saksakeelsed lausevasted, 
milles kõigis leidub eitussõna "nicht" või "nichts". Võr­
reldagu Eps se slnnane on sesammn / ka Jeruaalemmls hucka 
panni kelck ... - Ists das nicht / der zu Jerusalem ver­
störet / alle / ... (HH III 168)5 Eps sinna kostat ae peh-
le / me a neainnaset sünno wasto türmist aw at? - Antwortestu 
nichts zu dem / das diese wider dich zeugen (HH III 219)» 
H.stahli pöördelõpuga verbide ebeuealdatevuat näitab 
omalt poolt ka samade näitelausete leidmine teistel vanadel 
autoritel, kel eis- ja eks-konstruktsloone iseloomustavad 
ainult pöördelõputa vormid. Võrreldagu J. Roasihniusel Ela 
sinna kosta mlddakit ... - H. Stahlil Eps sinna mlddaklt 
koatat?. J. H. С reidi use 1 Exs sinna olle mi nnnpra fthha Гти) 
päle leppinud? — H. Stahlil Eps sinna ollet milano kahs She 
grossi sehdtnut pehwa palckax ...? 
Mis puutub eps-sõna enda päritolusse, siis selle tä­
henduslik seos eis- ja eka-kujuga paistab olevat väljas­
pool kahtlust. Kui kaks viimati mainitut lasevad end ras­
kusteta taandada lähtevormile "eikos (vrd. sm elkös 'kas 
(siis ei)', siis epa-partikll £ algupära siit ei selgu. 
Kõige hõlpsam oleks ju taandada £ liitepartiklile я-ра. 
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*-pä (vrd. küllap, sestap jt.), kuld et sellele pole lääne­
meresoome keeltes kaasnenud küsivat tähendust (vrd. am Bl-
рйя nSbnytkään 'Ta ei näinudki1), tundub vägivaldne piirdu­
da ainuüksi seietusvõimalusega epa < elps < elpäa. 
Ilmselt on eesti eitusverbi 3. ainsuse pööre kabe sugu­
se lähtega. Kui el-kuju saame taandada *epl-le, siis ep 
(^rd. ka ep ole 's pole) eeldab ikkagi reeglipärast lähteku^-
ju *epl. aest pöördelSpp -pl on pearõhulise silbi järel 11»-
nenud teisteski verbides (saab < "sa-pl. sööb < *зо-р!). Kü­
silauses liitus *epl-le samasugune küsiv sufiks J%os, nagu 
see on Ilmnenud ka eis- ja eks- juhtudel (*epl + -ков). Sel­
lisele lähtekujule taandubkl arvatavasti vana kirjakeele egs 
oma säilinud £-ga ( <ер-рз <"ep-ka <"epl-ka £ *epl-kos). 
L ü h e n d i d  
KK MS = Д. Saareste. Eesti keele mõisteline sõnaraamat, Stock­
holm 1958 - ; GES = Grammatik der Ehstnischen Sprache, zu­
nächst »ie sie in Mittelehstland gesprochen wird, mit Berück­
sichtigung der anderen Dialekte, st.-Pltersbourg 1875; Щ = 
= H. Stahl. Hand- und Hausbuch Für die Pfarherren / vnd 
Hausväter Ehstnisehen Pürstenthumbs £l - iv] Theil, Siga / 
Revall, 1632 - 1638; Hup. = A. W. Hupel. Ehstnische Sprach­
lehre für die beyden Hauptdialekte, Hit au 1818; SUUE =J.Ros-
sihnlus. Südestnische Uebersetzung des Lutherischen Katechis­
mus, der Sonntage-Evangelien und -Episteln und der Leidenge­
schichte Jesu ( = Verh. GEG XIX), Jurjew (Dorpat) 1898: VBKVM= 
A. Saareste. A. R. Cederberg, Valik eesti kirjakeele vanemaid 
mälestisi а. 1524 - 1739, Tartu 1925 - 19315 Wied. = Eestl-
saksa sõnaraamat, 4. tr., Tallinn 1973» 
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ОБ ОДНОМ ВОПРОСИТЕЛЬНОМ СЛОВЕ 
РАННЕГО ЛИТЕРАТтаОГО ЯЗЫКА 
Пауль Адвре 
Р е з ю м е  
В раннем эстонском литературном языке употребляли глав­
ным образом вопросительные слова eke,eis и ее. Форма eps 
встречается в ХУЛ веке только в текстах Х.Сталя. При помощи 
вопросительного слова ера формировали предложения отрица­
тельного характера, напр.: Bps aiana kühle? ' Ты не слы­
шишь? '. Форма ера возникла на базе элементов epi и -koe 
(ере < ер-ра * *ep-ks *epi~ka <• *epi-kos)„ 
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ERALDUSKllNDELISTE kaasschade ÜHEST TlHEHDÜSJ 0Q8EST 
Rudolf Karelson 
On üldiselt teada tõsiasi, et soome-ugri keelte adver­
bid ning pre- да postpositsioonid on suhteliselt hilised sõ-
naliigikategooriad. Suur osa neist lähtub, eriti läänenere-
soome keeltes, substantiivide käändevormidest. See protsess 
jätkub pidevalt tänapäevalgi - üha võime leida juhte, kus 
mõne nimisõna mingi kääne on teatavatel juhtudel omandamas 
adverbi või postpositsiooni funktsioone. 
Selle päritolulise kokkukuuluvuse üheks tunnismärgiks 
on ka fakt, et enamasti on vastava käände funktsioonid säi­
linud hiljem ka adverbides, vahel isegi postpositsioonides 
ja prepositsioonides. Eriti saab seda tõdeda kohakäänete 
funktsioonide suhtes. Seejuures võib iseäranis huvitavat 
käändetähenduste säilimist täheldada ablatiivsete, elatiiv-
sete ja partitiivsete, mõnel juhul ka ekstseaeiivsete, s.o. 
oralduskäändeliste määr- ja kaassõnade puhul. See asjaolu on 
hakanud silma ka eesti kirjakeele postpositsioonide tähen­
dusliku külje jälgimisel. Võetagu siin kõne alla üks kään-
defunktsioonidest lähtuvaid tähendusjooni, mis on nagu siia­
ni vaatlusväljast kõrvale jäänud. 
Eesti keeles on üldtuntud niisugused adverbikasutused, 
nagu lausetes Nõu on alt laiem, pealt kitsam. Järv on kes­
kelt sügavam. Kera oli seest õõnes, mõistatuses Eest kui ora. 
keskelt kui kera, tagant lai kui labidas jne. Analoogilist 
esinemust võib täheldada ka teistes läänemeresoome keeltes. 
Siin ei märgi adverb mitte teatavast kohast, ruumist lahku­
mist, äratulekut, eraldumist, mis on nende adverbide põhi­
line tähendus, vaid selle koha, ruumi teatavat osa ennast. 
Sama käändefunktsioon tuleb tegelikult ette ka nimisõ­
nades (Jalg on põlvest valus. Järv on keskkohalt üsna sü­
gav). ehkki tänapäeval harvemini. Vastav noomenites ja ad­
verbides avalduv ablatiivi funktsioon on igatahes üldlääne-
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meresoomellne; elatiivi ja partitiivi funktsioonide kohta 
teistest läänemeresoome keeltest puuduvad täpsemad andmed, 
ehkki ka nendegi käänete vastav kohafunktsloon võiks olla 
üldläänemeresoomeline.^ Eesti keelest on eralduskäänete kõ­
ne all olevat kohafunktsioonl märkinud muide juba P.J. Wie­
demann (näit. adverb iii st kasutust Lind on pealt must, alt 
valge). Tema järgi piiritletakse sellisel juhul elatiivis 
või ablatiivis oleva sõnaga lähemalt kõne all olevat tervi­
kut (märkides selle teatavat külge, osa jne.)Л E. Adler 
(Pajusalu) nimetab seda vastandava kohasuhte ablatiiviks; 
sellega tõstetavat nimelt mõne eseme või olendi mingi koht 
või ka olendi olukord või seisund mingi teise koha või olen­
di suhtes vastandavalt esile.* Kohasuhte elatiivist või ab­
latiivist, harvemini partitiivist kõneleb analoogiliste 1 juh­
tudel ka A. Penttilä.^ Nimetatagu kõnealust käändefunktsi­
oonl ja selle avaldumist määr- ja kaassõnades järgnevalt 
lihtsuse mõttes asu- ja esinemiskoha funktsiooniks või vas­
tavaks tähenduseks. 
Läänemeresoome keelte käändefunktsloone on üpris vähe 
uuritud. Kõige ulatuslikumalt on siiani käsitletud välisko-
hakäändeid. Siiski ei leia E. Adleri (Pajusalu) ablatiivi-
käsitlusest seda tüüpi näiteid, nagu Lind on selja pealt 
pruun. Jõgi on ülaltpoolt silda lahti. Ta on Tartu lähedalt 
pärit jne. Antud juhul on meil sõnade pealt, ülaltpoolt. lä­
hedalt puhul aga tegemist kaassõnadega, mitte adverbidega. 
Tähendus on siin sama mis eespool mainitud adverbide puhul -
teatava koha mingis suhtes vastandav märkimine. Täiendab ab­
latiivi vastav käändefunkbsloon tuleb peale adverbide esi­
le ka poet- ja prepositsioonides. 
1 E. Pa.iusalu. Ülevaade läänemere keelte ablat iivi funkt­
sioonidest. - Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, VI. 
Ühiskonnateaduste seeria, 1957, nr. 2, lk. 137 jj. 
2 
Vrd. E. A. Tunke lo. Eräistä tulo- ja erosijain mer-
kitystehtävistä. - "Virittäjä" 1931» s. 228. 
3 
F. J. Wiedemann. Grammatik der ehstnischen Sprache, 
zunächst wie sie in Mittelehst land gesprochen wird, mit Be­
rücksichtigung der anderen Dialekte. St.-Pštersbourg 1875, 
S. 329, 334. 
4 
E. Pa.iusalu. op. eit. , 1k. 137. 
A. Penttilä. Suomen kielioppi. Porvoo-Helsinki 196S. 
3. 397, 427 - 428, 363-
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Teame, et läänemeresoome keeltee võivad, teatavad sõnad 
esineda niihästi adverbidena kui ka post- ja prepositsioo­
nidena, sõltuvalt kontekstist. P. Ariste on osutanud, et 
läänemeresoome keelte ees- ja tagasõnad ongi väga lähedased 
adverbidele.6 Seda väidet kinnitab kahtlemata seegi fakt,et 
algsed samad käändefunktsioonid tulevad ette mõlemas sõna­
liigis, nagu antudki juhul. 
Nende ablatiivset päritolu kaassõnade arv pole eriti 
suur. Eesti kirjakeeles on tuntud keskelt. kohalt. kõrvalt, 
ligidalt, lähedalt, pealt, poolt ja vahelt, ^ oolt-liitkaas­
sõnadest altpoolt. eestpoolt, pealtpoolt. sealtpoolt. seest­
poolt . siitpoolt, tagantpoolt. takkapoolt. väljastpoolt. 
fll(ev)altpoolt. Vaadelgem nende vastavat kasutust pisut lä­
hemalt . 
k e s k e l t  e s i n e b  a s u -  j a  e s i n e m i s k o h a f u n k t s i o o n i s  
harilikult adverbina (vrd. Järv on keskelt sügav), vähem 
postpositsioonina. Postpositsioonilise kasutuse kohta on 
mõningaid näiteid siiski ilukirjandusest; Pilve keskelt 
lõo / hõiskab lauluhäält.. (L. Koidula, Teosed I, Tallim 1997, 
lk. 43)$ Pahempoolse voodirlvl keskelt leiab Arni Jüri kah­
vatanud näo (V. Uibopuu, Väravate all, Tartu 1936, lk. 53). 
Karuselt''' on muide sama sõna kirja pandud veel prepositsi­
oonina - keskelt .järi 'keset järve' о ikka sula vett. 
k o h a l t  - s õ n a  p u h u l  o n  ü s n a  s a g e l i  t u n t a v  v e e l  o t ­
sene seos substantiiviga ning postpositsioonilisus mõneti 
tinglik. Siiski võib ehk siia lugeda juhud, nagu Kuuekäleed 
läikisid küünarnukkide kobalt. Päike tõusis metsa kohalt või 
Ta läbis aetBapõlendlku sel.landikuharu kohalt, kus tuule-
murdu oli vähem. (N. Bat urin, Kuningaonni kuningas, Tal­
linn 1973, lk. 178). Vrd. ka postpositsioonilisi kasutusi 
murretes: MMg Musvee köhalt on /= järv/ kõege laiem.8 Amb 
sie ma.ia paistab .iüst selle arva kuuse kohalt jts. 
6 P. Ariste. Adverbide arenemisest läänemere keeltes. -
Teaduslikud tööd, pühendatud Tartu Riikliku Ülikooli 150. 
aastapäevale, Tallinn 1952, lk. 121 - 122. 
7 Kõik eesti murdenäited (välja arvatud eriviitega) pä­
rinevad KKI murdekartoteegist. Ühtlasi esitatakse murdekir-
japanekud võimalikult lihtsustatult, kirjakeele lähe dasei ku­
jul. „ 
° L. Tuuksam. Alaltütlev kaane eesti keeles.(Diplomi­
töö), Tartu lk. 123 (Käsikiri TRÜ eesti keele kateedris). 
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k õ r v a l t  p u h u l  m a i n i t a g u  v a s t a v a s t  p o s t p o s i t s i ­
ooni Ilsest kasutusest juhte, nagu Jõgi on purde kõrvalt lah­
ti ,1a Hoidis hobusel suu kõrvalt kinni. Ühendit suu kõrvalt 
on vahel tõlgendatud ka llltadverblna ning vastavalt selle­
le ka kokku kirjutatud; näit. Võttis Mllral auukõrvalt ,1a 
tõmbas УЯПУ-Н autokasti .juurde (£. Rannet, Kivid ja leib I, 
Tallinn 1972, lk. 655). 
l i g i d a l t  j a  l ä h e d a l t  o n  t ä h e n d u ­
selt võrdsed sõnad, teatavate erisustega konkreetses kasu­
tuses. Postpositsioonidena esinevad nad suhteliselt harva. 
Siiski võib ehk kohaesineaust (mitte eraldumist) väljenda­
vaks lugeda Lüganuselt kirjapandud lauset tule liek tõusla 
puu likltalt. Samuti on võimalik kasutus Meri on ranna lä­
hedalt madal, ehkki tavalisem on samas funktsioonis ades­
siiv (ranna lähedal). 
p e a l t  o n  p o s t p o s i t s i o o n i n a  v õ r d l e m i s i  a r v u k a s ,  
eriti eralduse märkijana. Esinemiskoha tähenduses on pealt 
üldtuntud seda tüüpi juhtudel, nagu Lind on sel.ia pealt pruun. 
Puksid on põlve pealt katki. Katus on harja pealt paigatud. 
Lisatagu siia ka samafunktsioonllisi murdekasutusi; Mär so 
plnsak о sella bealt kelk na määritud. Van peruga võtavad 
paesu pealt suuri angerid. Mär tuul о täna metsa bealt jts. 
Sama prepoaitsioonifunktsioon tuleb esile liitadverbiks 
peetavas ühendis pealttuule. ehkki õigekeelsuslikult pee­
takse asukoha puhul loogilisemaks kuju pealt uule. Üldine 
keelepruuk aga niisugust vahet ei tee, vaid öeldakse ka Sei­
sime pealtt uule ja Sellest kohast pidi pealttuule mööda mi­
nema. (Vrd. näit. Kel pealt tuule on ea sõita: Vaivarast on 
märgitud isegi genitiivse rektsiooni asemel partitlivset -
Vai äia seisa piäld tuuld). Luidetest kõneldes ongi termi­
nitena kasutusel (näit. ka EHE-s) pealttuulenõlv ja alttuu-
lenõlv. К. A. Hindreyl esineb veel /hobused/ viidi ee­
male päälttuule. sest kogu küla lõõmas .juba (К. A. Hindrey, 
Sigtuna häving, Tartu 1937, lk. 391). Mõeldud on tuulepeal-
sesse kohta siirdumist ning tänapäevase pruugi järgi peaks 
siin õigupoolest olema pealetuule. 
"Kalevipojast" on registreeritud sõnakuju pealtmaa -
Need on pealtmaa naiste pojad. / Kes need käivad tarka tee-
da, / Õpetusi otsimassa (F. R. Kreutzwald, Kalevipoeg. Tal-
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liim 1953» lk. 258), kus samuti tuleb näha prepositsiooni 
ja substantiivi ühendit 
p o o l t  m ä r g i b  t a g a s õ n a n a  a s u -  v õ i  e e i n e m i s k o h t e  
näit. lauses Lõuna poolt on saar kitsam. Üldiselt on nime­
tatud tähendus joon võrdlemisi piiratult esinev. 
v a h e  1  t  Juleti esinemis- voi asukohta märkiva koha-
postpositsioonina esile näit.lausetes Maa on põõsaste vahelt 
kaevamata. Varvaste vahelt on haudunud. Selg valutas aba­
luude vahelt. Siia kuuluvad ka murdekasutused, nagu Khk ma 
ütle siitsamast ukse vahelt, mool .jalad läkased. Krk nüld о 
tuul ommiku .ja lõune vahelt jne. 
Mainitagu veel ka Rannust kirjapandud ümbert-sõna ab-
latiivset analoogi ümbrelt - rua ümbrelt tulep puhtas rii­
bu. 
Hagu juba mainitud, on vormilt ablatiivid ka kõik liit­
sõnalised poolt-adverbld ja poolt-prepositsioonld. Siingi 
tuleb asu- ja esinemiakohafunktsloon peale adverbide ka pre­
positsioonides esile. Vrd. näit. Ül(ev)altpoolt v. pealt­
poolt pilvi ei olnud midagi näha. Siitpoolt sihti on mets 
hõredam, samuti Ilmselt oli laev altpoolt veeliini raskelt 
vigastatud ,ia lekkis (J. Smuul, Kirjad Sõgedate külast, Tal­
linn 1955, lk. 215) jts. Murretestki on registreeritud vas­
tavat laadi kasutusi, nagu Mär põlvest saadik о reis, alt­
poolt põlve о säär. Hää lendur lahäb vahest päältpuult pil­
vi . Üldiselt on poolt-komponendiga liitadverbid ja -prepo­
sitsioonid siiski eesti keeles väikese levikuga ja esinevad 
sagedamini kirjakeeles. 
Mõnelgi juhul esineb nii adverbides kui ka postpositsi­
oonides elatiiv. Ehkki üldiselt eraldumist märkiv kääne, on 
ka elatiivil ilmselt olemas teatav asu- või esinemiskohaga 
seostuv suhtefunktsloon (Kampsun on mitmest kohast katki). 
See on kandunud üksikutel juhtudel elatiivset päritolu ad­
verbidesse ja kaassõnadessegi. Üleüldse, ablatiivil ja ela­
tiivil on palju analoogilist, kaassõnafunktsioonid kaasa ar­
vatud. 
9 
Siia ei kuulu pealtharlmlne. pealt laius, pealtparan­
dus. pealtvaade. pealt vote .jts. Uit sõnad, kus on tegemist 
adverbi ja substantiivi ühendiga. 
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Elatilvsete kaassõnade arv pole suur, väiksemgi kui ab-
latllvsete hulk. Siia kuuluvad kirjakeeles eest, .luurest, ko­
hast . kõrvast, kii 1.1 eat. otsast. seest, vastast. veerest ja 
äärest. Järgnevalt pisut lähemalt-nende esinemuse ja tähen­
dusliku külje kohta. 
e e s t  t u l e b  a s u -  v õ i  e s i n e s i s k o h t a  m ä r k i v a n a  e s i l e  
näit. juhtudel, nagu Särk oli rinna eest verine või Pühkis 
,1a koristas natuke trepi eest. Kokku on hakatud liltadverbl-
na kirjutama postpositsiooni ja substantiivi ühendit otsa-
eest. ehkki küllalt sageli esineb ka lahkukir jutamisjuhte. Te­
gelikult märgib eest siingi teatavat kohta, lauba eesmist 
osa; näit. Kiire tööga oli kohe otsaeeat higine. Vrd. ka Juu 
pea otsa eest on nii alge. 
j u u г e s t puhul esineb mainitud tähendusjoon näit. 
lauseis Jõgi on silla juurest lahti. Juuksed on kõrva juu­
rest hallid. Küllalt näiteid võib leida . ka murretest (Jõh 
na va .juurest jäi äikest. Kel igaühele anti jagu oma kodu 
juurest jne.). Sama funktsiooni tuleks ehk näha ka sääras­
tes päritolemisega seostuvates asukohamärklmlstes, nagu «, 
kosilaseks polnud peremees, vaid käsitööline - tisler kiriku 
juurest.. (А. H. Tammsaare, Tõde ja õigus I, Tartu 1926, lk. 
515), "See on ju see ... Irnja-prelll või kes ... sealt köst­
ri .luurest." ütleb Lible järsku (0. Luts, Suvi II, Tallinn 
1954, lk. 216) jts. 
k o h a s t  j a  k õ r v a s t  v õ i v a d  s a m u t i  p o s t ­
positsioonidena ette tulla. Need esinevad eeskätt kõnekeeles, 
murretes, aga ka vanemas kirjakeeles ning on tänapäeva kir­
jakeelsete kohalt ja kõrvalt elatllvsed paralleelid. N11 väl­
jendub asu- või esinemiskoht juhtudel, nagu Juu linna kohast 
paistsid suured tule leegid. Khk mulgu kõrvast aid katki, sa­
muti P. R. Faehlmanni kirjapanekus Mees pani poisi hobuse 
selga ja vedas hoost suu kõrvast (Dr. Pählmanni kirjad, Tar­
tu 1683, lk. 41). 
k ü l j e s t  o n  a s u k o h t a  m ä r k i v a  p o s t p o s i t s i o o n i n a  
üsnagi harv. Siia võib ehk lugeda seda laadi kirjakeelse 
pruugi, nagu Lossi müürile jõudes ei näinud ma teda епаш. 
üksi hobuse leidsin ma väljastpoolt müüri puu küljest (л.Saal, 
Aita, Tartu 1931, lk. 131). 
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4 
Oana harv on samuti otsast . Vrd. siiski Poi­
sikesed õngltseald suure kivi otsast või Läheme mõnikord nõi­
da kaugele, et otsime tamme otsast õunu (M. Metsanurk, Kut­
sutud ja seatud, Tartu 1937, lk. 52), kus ilmneb asu- või esi­
nemiskoha märkimine postpositsioonina. 
s e e s t  o n  p o s t p o s i t s i o o n i n a  e e s k ä t t  e r a l d u s t  m ä r ­
kiv. Puht asukohta võib aga siiski ka kohata, kas või lauses 
Ta kiusas Vlssakut niikaua, kuni teine ära väsis pükste seest 
auku otsimast .ja nutma hakkas (0. Luts, Kevade I, Tartu 1912, 
lk. 131). Belnemie- ja asukohatähendusega tagasõnana esineb 
seest vahel ka murretes; näit. Muh mu sihest valutab nõnna 
kangest. Tavaline on siin kui ka üldse asu- ja esinemiskoha 
puhul vastav adverb (Mul valutab seest. Puu on seest mäda. Ma­
ja on seest veel üsna korras jne.). 
v a s t a s t  o n  n ä h t a v a s t i  ü p r i s  k õ n e k e e l n e .  M e i e  õ i ­
gekeelsussõnaraamatutes on ta küll postpositsioonina kirjas, 
kuld kartoteekides vastavad näited puuduvad. Mõeldav oleks 
ehk siiski asukohta märkivana ka kasutus Saare vastast on 
väin kitsam. Vrd. ka Pöi a postid porsuvad moa vastast nõn­
da ruttu ära. 
v e e r e s t  k o h t a  o n  P .  P a l m e o s  m ä r k i n u d ,  e t  s e e  t a ­
gasõna on lõunaeestimurdeline, ent võib harva esineda kirja-
10 keeleski samas tähenduses kui äärest. Vrd. ka Vas lüüdl 
pulk usse veerest läbi piida sisse. Sõnal on veel väga tihe 
seos nimisõnaga ning sageli ongi tegemist piiripealse juhuga, 
kus postpositsiooniks pidamine on üsnagi suvaline. Siiski 
võiks postpositsiooni asukohatähendust näha ehk taolistel juh­
tudel, nagu Eks oleks ju palju lõbusam, kui niisugune välke 
knlrpe /= lapsetirts/ sul põlle veerest kinni hoiab..(M. Mõts-
lane, Mu kodu, Tartu 192?, lk. 44). 
ä ä r e s t  o n  s a m u t i  s a g e l i  s u b s t a n t i i v i  j a  p o s t p o ­
sitsiooni piiripealne sõna. Siiski on olemas ka selgeid post­
positsiooni juhte. Asukohafunktsioon esineb muuseas juhtudel, 
nagu Jõgi oli kalda äärest .jääs. Ta on pärit Volga äärest. 
Leidis kiviaia äärest linnupesa jne. Need kasutused on üldl-
*10 _ 
P. Palmeos, Eesti keele grammatika II. Neljas vi­
hik. Kaassõna, Tartu 1973, lk. 23. 
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sed ka murretes; vrd. veel ka Из silma larest nõglne, К Jn 
kartulid akkavad metsa ääreat ää külma. 
Väliselt ablatiivikujullne on sõna alt. Tegelikult on 
siin tegemist üldkohakäänete hulka kuuluva partitiiviga 
(<* al-ta). Partitiiv teatavasti on ürgne eralduskääne, mil­
le algne tähendus on säilinud mõnedes adverbides ja kaassõ­
nades.11 Viimaste hulka kuulub siis ka alt. Ent alt võib 
kaassõnana eriti ulatuslikult märkida ka asu- või esinemis-
kohta. Vrd. kas või alt-postpositsiooni lausetes Kass oli 
kõhu alt valge. Valutab südame alt. Krohvi alt paistsid ko­
hati seinapalgid. Klr.lutlse .Ioone alt leidis ta vajaliku vii­
te. Hoidla emal käe alt kinni. Murretes on alt samuti hästi 
tuntud. Vrd. veel ka Tõs kalnlu alt sügeleb. Krk .jala põh.ia 
alt on katki. Muh pane kurgu alt kinni. Muh müristab silt ve­
sikaare alt.Lüg mina olen Rakvere alt miea jne. 
Murdeti on esinemus laiemgi; alt võib ette tulla prepo-
sitsiooninagi (näit. Lai reied seoti alt põlve kinni. Lüg 
laev pöörab alt tuule ringi).12 Kirjakeeles on neil .juhtude 1 
tegemist liitadverbidega, kuid alt esialgne funktsioon säi­
lib. Ilmselt on siingi mõnel juhul tegemist mitte teatavast 
kobast lahkumise, eraldumise, vaid seal asumise märkimisega; 
näit. alttuule (vrd. Alttuule tahtis aults hinge matta), alt-
käe (Mindi keset tänavaid täielikus pimeduses, kolmekesi reas. 
alt käe kinni. - R. Roht, Ummiktänav, Tallinn 1960, lk. 165), 
kus sisuliselt on tegemist prepositsiooni ja substantiivi 
их 
ühendiga. 
Adverbideks tavatsetakse tänapäeva kirjakeeles lugeda 
ulualla. uluall ja ulualt (ehkki esineb ka lahkukirjutamls-
juhte). Algselt on need aga substantiivi ja postpositsiooni 
ühendid. Seejuures võib ühendis ulualt (või ulu alt) leida 
samuti kõnealust tähendus joont; näit. Leidsin aa.iad viimaks 
lakast ulualt. Mõneti analoogiline on olukord ühenditega re-
11 Vrd. L. Hakullnen. Suomen kielen rakenne ja kehitys, 
Helsinki 1968, s. 07. 
12 Lähemalt vaata: S. Nlgol. ala-tüvest arenenud prepo­
sitsioonidest eesti murretes. - Centum. Tallinn 1974-, lk. 176. 
1^ Siia ei kuulu alt linn, altmaailm. alt pere, alt tuba. 
altuks jts. liitsõnad, kus on tegemist adverbi ja substantii­
vi ühendiga. 
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he all, rehe alla, rehe alt, mida üldieelt tänapäeval kir­
jutatakse lahku, kuid kirjanduseв leidub ka küllalt liitad-
verbllisi kokkukirjutubjuhte. Murdeti on levinud Ja kohati 
kirjakeeleski pruukimist leidnud veel kontrektsioonijuhud 
reiale, reial, reialt. Nii rehe alt rehealt) kui ka rel-
alt puhul on mõeldav samuti vastav asupaiga, mitte eraldu­
mise märkimine. 
Partitiivseid postpositsioone on teisigi, näiteks tak­
ka. tähenduselt enam-vähem tagant-e8na analoog. Tuntud on 
takka-poetpositsiooni kasutused Maja takka on maapind kõr­
gem. Kratsls endal kõrva takka. Tuul on selja takka jne. Ni­
metatud tagasõna on hästi tuntud ka murretes; vrd. ka siit 
asu- v. esinemiskohta märkivaid näiteid: Kee pea valutab 
kiirte takka ,1a kõrva takka. JJn ma koa akna takka vahtisin, 
mis laps tuas tegi. On täheldatud ka samasugust prepositsi-
oonitarvitust - Muh nüid о takka tuult 'pärituult' ikka tul­
la.14 
Partitiiviks tuleb ilmselt lugeda ka adverb ja postpo­
sitsioon ümbert. Seegi sõna võib postpositsioonina eralduse 
kõrval väljendada ka esinemisala. Sellised on näiteks juhud 
Kleit hoidis piha ümbert hästi ligi. Maja ümbert on täiesti 
lage, või kirjanduslikumadki kasutused, nagu Igatahes leiab 
EPP äkitselt Pällu suured kämblad enda ümbert.» (J. Kross, 
Kolme katku vahel I, Tallinn 1970, lk. 102). Nimetatud tä­
hendus Joon on samuti tuntud murretes; vrd. Kod unt kua ei 
puutva pesä ümbert. Kee ma võtsi puu ümbert kinni. Siingi 
on kirja pandud prepositsioonikasutust - Tür Ummert puu 
.jääb tühjaks kust luht labl käib. 
Eraldi tuleb siinkohal Juttu teha veel sõnast mant. Alg­
selt'olid man, mant omased üksnes lõunaeesti murretele, kuid 
levisid hiljem ulatuslikumalt kirjakeeleski; tänapäeval vftl-
vad nad niisiis ette tulla nendelgi isikutel, kes ise ei pä­
rine LÕuna-Eesti alalt. SÖna mant päritolu suhtes on erisu­
guseid arvamusi. Osa keeleteadlasi on arvanud Beda eketses-
Eesti murretes esinev takka tähenduses 'taha' on see­
vastu illatiiv ning läheb tagasi »takahan-kujule. - Vrd. 
P. Alvre, Adverbide eesti taga - eamojeedl *taka - pronomi-
naalsest päritolust. - EmaJceeTe Seltsi aastaraamat VIU 1962, 
lk. 148. 
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aiiviks (nii näit. on H. Ojaneuu1^ kõrvutanud mant-sSna vor­
milt sSnaga kodunt). J. Mägiete16 omakorda loeb mant parti­
tiiviks ( ^*man-ta. nagu alt <^*al-ta). Sama seisukohta ja­
gab H. Stoebke oma kaaeeSn&de uurimuses.^ BketeeaeiivivCl-
18 
maiuse hülgab ka T. Särkkä aua eksteesslivluurlmuees, ehk­
ki ta ei anna mant-aSnale ka aBnaeelget oma selgitust. 
Jäetagu käesolevas ühenduses kBrvale l8pllk otsustami­
ne partitiivi v8i ekstsessilvi kasuks (ehkki esimene vBima-
lus tundub tOenäosem). Näib igatahes, et mant puhul on meil 
tegemist mingi eralduekäändega. Sellele viitavad vaetavad 
tähendused. KSlge üldisemalt märgib mant küll kusagilt eral­
dumist, kuid on vSimalikud ka juhud, kus kSnealune sBna toob 
esile vaid kellegi v#l millegi esinemis- v6i asukohta. Siia 
kuuluvad kas v8l kasutused nagu Kam lks siis* »*"t õl­
il laanu läbi (s. o. lendva), Har ma säält kada.1 e pohma aant 
lettee see väidae. Lisatagu neile ka üks vaetav pruuk K. Nii­
du tBlkest: «• siis Jookseksid lapsed oma emade .juurde .1a 
naised otsiksid var.lu oma meeste mant .1a v88rad Inimesedki 
toetuksid üksteise vastu. i.(E. Sinervo, Vahetatud Viljaml, 
Tallinn 1966, lk. 126). 
Besti keeles on aga siiski olemas ka üks kindlalt eks-
teessliveet päritolu postpositsioon, see on tagant, nimeta­
tud sõna on meie keeles v8rdlemlsi üldine (selle kSrval eel­
neb takka). murretee siiski esineb eeekätt PShja-Eesti elaL1® 
üldine on tagant puhul eraldusfunktsloon, seat eketseseiiv-
gi on oma põhiolemuselt eralduskääne. Küllalt tuntud on aga 
siingi piirav, täpsustav asukoha v8l esinemispaiga esile­
toomine. Vrd. kas v8i lauseid Pintsak oli sel.la tagant tol­
mune. Kratsla kBrva tagant. Tuul oil seila tagant. Levinud 
15 
H. 0.1 an suu. Virolaleia sananeelitykeiä. 4. Btelävl-
ron тало, mann, mant. - "Virlttäjä" 1909, s. 131-132. 
J. lBglste. Läänemere-sm. Ja volga-am. keelte vBrd-
luste alalt. 1. Sm. Ja krJ. malo. e. maia - ? eL mano ning 
nende vBlmallkud lp. Ja mrd. vasted.-"Eesti Keel" 1938 (XVILL), 
lk. 60-69. 
R. Stoebke. Die Verhältniawörter in den osteeefin-
nisehen Sprachen. - Indiana University Publicatione. Uralic 
and Altaic Series. Volume 93» Bloomington 1968, S. 294. 
18 
Т. Särkkä. Itämerensuomalaieten kielten ekseesiivl, 
Helsinki 1969, а. 99. 
Vrd. P. Ariste. Ekataeesiiviat läänemere keeltee. -
Emakeele Seltsi aastaraamat VI, 1960, lk. 146-147$ T.Särkkä. 
op eit., s. 92-98. 
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on see tähendusjoon murreteski; esitatagu siin paar näidet: 
Каа näe paistab puu tagant. Emm siis kuulas ukae tagend, et 
vana riidles aenega. 
Kirjakeeles on hakatud liitadverbina kokku kirjutama 
ühendit яйТ1a tagant, kui ael on ülekantud tähendus (selja­
tagant) . Siaulieelt on aiingi tegu subatantiivi ja postpo­
sitsiooni tihendiga. Analoogiline ja aamatähenduelik on liiV 
adverb tagantaelja. ainult et tagant on eiin prepositsioon. 
Algselt prepositsiooni ja substantiivi ühend on ka liitad-
verb tagantkätt. Harilikult märgib tagant viimasel puhul 
küll teatavast kohast äraliikumist, kuid mõnel juhul võib 
märgata ka asendi^ seiau osutamist, milles miski on. Vrd. kae 
või H. Lepiku tõlkepruugi lauset Oks naine tuli aealt .ia jäi 
uat tagantkätt lahti hoidma (V. Meri, Suguvõsa, Tallinn 1969» 
lk. 67 - 68).20 
Märgitagu, et eralduskäändeliai adverbe ja kaassõnu esi­
neb peale eeati keele teisteski läänemeresoome keeltes. Üht­
lasi võib ka neis kaassõnade puhul täheldada samasugust tar­
vitust. Vrd. kae v8i soome Aita kuoren lelpä kypsä.luun luo-
ta liha makea; Raha lö.ytyi kalvon likeltä: karjala velvet 
kactah kuwžem piä^d 'vennad vaatavad kuuse otsast';^1 vadja 
.jalgan alt kilitetää 'jala alt kõditatakse' jne. Niisiis 
tuleb meie asjaomases kaassÕnapruugiski näha vana, lääneme-
resoomelist joont. 
Eralduskäändeliste adverbide ja kaassõnade asu- ja esi­
nemiskoha tähendus on tihedalt seotud verbiga, võiks koguni 
öelda, et see aõltub verbiet. PÕhjuaeks on asjaolu, et vas­
tavad kaassõnad koos nimisõnaga on lauses verbi laiendid. 
Verbist oleneb sageli ka see, kas teatavas ühenduses tarvi­
tatakse näiteks ablatiivi või adessiivi, elatiivi või ines­
siivi. 
Kõige puhtamal kujul tuleb asu- ja eainemiekoht esile 
seoses olema-verbiga. Vrd. näit. Lind on selja pealt pruun. 
Jõgi on purde kõrvalt lahti. Siitpoolt sihti on mets hõre­
dam. Särk oli rinna eest verine. Pintsak oli eelja tagant 
Liitsõnad tagantuka ja tagantvaade jts. sõnad on ad­
verbi ja nimisõna ühendid ega kuulu niisiia siia. 
21 » 
P. Palmeos. Kaassõnad karjala Djorza murrakusFen-
no-ugristica. 3, Tartu 1976, lk. 66. 
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tolmune. Ma.1a takka on maapind kõrgem jne. olema-verb iee 
juba määrab, et tegemist on teatava esinemusega ja mitte 
eraldumisega, äratulekuga. Selle tõttu tuleb ilmselt sama tä­
hendus j oont näha ka päritolu märkivates väljendites (Ta on 
pärit Volда äärest), ehkki isik, kellest on juttu, ei asu 
kõnealusel momendil enam päritolukohae. 
Selget asu- ja esinemiskoha märkimist võib aga tähel­
dada muudelgi juhtudel (Valutab rinde alt. Kleit hoidie pi­
ha ümbert häBti ligi.). 
Keerulisem on lugu näiteks otsimist ja leidmist väl­
jendavate verbidega seostuva eralduskäändelise tagasõna kor­
ral . Lausetes Leidis kiviaia ääreBt Нппирева või Otsisin 
teda lauda tagant peetakse kindlasti silmas millegi või kel­
legi asukohta (linnupesa on kiviaia ääres, kedagi otsitakse 
laudataguses piirkonnas). Teiselt poolt aga võib analoogi-
listes ühendites mõnikord tegemist olla eraldumist märkiva 
funktsiooniga. Lause Leidis voodi alt noa on tõlgendatav olu­
korrana, et nuga oli tõepoolest voodi all, kuld leidja võt­
tis ta sealt üles. Niisiis on tegemist Õigupoolest kahe funkt­
siooni - asukoha ja eraldumise põimumisega. Niisugust ka­
he erineva käändefunktsiooni esinemust otsimist ja leidmist 
22 
märkivate verbide puhul märgib muide juba E. A. Tunkelo. 
L. Hakulinen omakorda juhib tähelepanu sellele, et soome 
keeles kasutatakse nende verbidega eralduekäänet, indoeu-
roopa keeltes seevastu aga esineb vastavatel juhtudel lo-
kaalkonstruktsioon, mis vastab tegelikult oleku-, mitte eral-
duskäandele. Eralduskäände kasutus on tema arvates tingitud 
sellest, et otsimise-leidmlse kujutelm on sedavõrd seotud 
vastava objekti teise palka siirmisega, et see kajastub 
23 ka keelelises väljenduses. 
Ka eesti keeles seostuvad otsimist ja leidmist märki­
vad verbid üldiselt eralduskäänetega, ehkki on ka teistsu­
guseid näiteid. Mainitagu, et vastavat inessiivset ja ades-
eiivset pruuki võib eriti täheldada näit. 0. W. Masingu, 
L. Koidula, К. A. Hindrey keelekasutuses. Neil autoreil on 
aga kaheldamatult olemas indoeuroopa keelte mõju. Ent vas-
22 Vrd. E. A. Tunkelo. op. eit., s. 222-223. 
2^ L. Hakulinen. op. eit., s. 426-428. 
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tavat kaantuet kohtab laiemaltki. Vrd. kae või "Sa Istud ra­
hulikult alln. aga mina otalain Bind kodua .1a linnas." pggr-
due Karin laa poole.. (A. H. Tammsaare, Tõde Ja Ölgus IV, Tal­
linn 1956, lk. 34); Mõningaid eesti kohanimesid on vfilja loe­
tud Novgorodiв leitud tohlk-ürlkutel. (Eesti kirjanduse aja­
lugu I, Tallinn 1965, lk. 119). Kae ka siin on näha lndoeu-
roopa m6Ju? 
Nii E. A. Tunkelo kui L. Hakulinen puudutavad lähemalt 
ka paistmlst Ja kuuldumiet märkivate verbidega seostuva ad­
verbiaali käände küsimust. Siingi esineb eralduekääne, in-
doeuroopa keeltee olekukäänetele vastav lokaalkonstruktsioon. 
Põhjuseks olevat asjaolu, et nii paistmine vaataja eilma kui 
kostmine kuulaja kõrvu lähtuvat kusagilt eemalt.24 Vrd. käes­
olevas ühenduses ka tagasõnaliai lauseid Põõsa tagant pais­
tab mingi kogu. Maja .luurest kostab hääli. Tõepoolest, näge-
mie- või kuulmleaieting lähtub kusagilt meist eemalt, ent sa­
mal ajal tuleks siin Biiaki näha tagasõna puhul ka asu- või 
esinemlskohta (PÕÕsa tagant paistab mingi kogu, s. 0. põõsa 
taga on mingi kogu; MaJa juurest kostab hääli, в. о. maja 
juures olevad hääled Jõuavad meieni). 
Seda laadi tÕlgendusprobleeme võib tekkida teisigi. Ja 
mõnikord polegi võimalik täpset piiri tõmmata asukoha- ja 
eraldusfunkteioonl vahel. Keelee ei ole kindlaid kaste, nii 
ei ole neid ka käändefunkteioonides ja nende kajastumises ad­
verbides ja kaassõnades, vaid üleminekud on enamasti sujuvad. 
Eelnevat kokku võttes võib niisiis konstateerida, et 
omaaegne eralduekäänete võrdlemisi piiratud asu- ja esinemis­
koha funktsioon on kandunud üle ka mitmesse kohaadverbisse 
ja -kaassõnasse. Eesti keeles leidub selle kohta näiteid nii 
murretest, kõnekeelest kui ka kirjakeelest. 
24 L. Hakulinen. op.- clt., s. 428; E. A. Tunkelo. op. 
eit., s. 223-224. 
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ОБ ОДНОЙ ЧЕРТЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОСЛЕЛОГОВ И ПРЕДЛОГОВ, 
ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ОТДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПАДЕЖЕЙ ИМЕНИ 
тудольф Карелсон 
Р е з ю м е  
Под послелогами и предлогами, происходящими из отдели­
тельных падежей имени, понимаются в настоящей статье такие 
послелоги и предлоги, которые развились из аблатива С keskelt 
•от, из середины», pealt 'с, СО», ligidalt lähedalt »от', 
eeet »от', aeeat «изнутри, из» и др.), из партитива alt 
»из-под», takka »из-за», ümbert »c, со» или из эксцессива 
( tagant »из-за»). Из локативных отношений отмечают эти пос­
лелоги и предлоги прежде всего уход откуда-либо или покида­
ние какого-либо места ( Tuli puu tagant välja 'вышел из-за 
дерева»; Tulin tema juurest 'пришел от него»). 
Но до сих пор не обращалось внимание на тот факт, что эти 
послелоги или предлоги могут иногда отмечать и само место 
(точнее: место наличия чего-либо или место нахождения кого-
либо). Ср. Kase on kohu alt valge 'у кошки брюшко белое»(бук­
вально: «под брюшком белое»); särk on rinna eest verine »ру­
башка на груди в крови» (буквально: »рубашка спереди в кро­
ви»); Jogi on ülaltpoolt silda lahti 'река выше моста сво­
бодна ото льда'; Maja takka on maapind kõrgem 'за домом мест­
ность выше» и т.д. В настоящей статье и подвергается анали­
зу такое употребление послелогов и предлогов в эстонском ли­
тературном языке. Приводятся примеры такого употребления этих 
слов в эстонских диалектах. Обращается внимание и на то, что 
аналогичное употребление 
послелогов и предлогов можно часто 
встретить в других прибалтийско-финских языках. На основе 
анализа сделан вывод, что употребление обозначающих 
место 
послелогов и предлогов является исконно-общей чертой семан­
тики прибалтийско-финских послелогов и предлогов. 
5 
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liitelised nimisõnad "marahva haddala-lehhes" 
Valve-Liivi Kingisepp 
Eesti keele sõnavara rikastamise üheks viljakamaks teeks 
on olnud uute sõnade moodustamine liidete abil. Esimese süs­
temaatilise ülevaate eesti noomenite tuletamisest andis 
A. Knüpffer (1814)1. Eriti hoogsalt hakati uusi sõnu liidete 
abil tuletama läinud sajandi teisel poolel, mainimisväärseiks 
eõnaloojaiks olid P. R. Kreutzwald, C. R. Jakobson, К. A. Her­
mann jt., kelle sõnaloomingut on vaadelnud J. Peebo, A. Kask, 
B. Brambat jt. 
Liiteliste sõnade kasutamine meie kirjakeele varasemal 
ajajärgul ei ole uurijate tähelepanu eriliselt köitnud. Nii­
kaua aga, kuni puudub eesti kirjakeele sõnavara ajalugu jäl­
giv eõnakogu, mis fikseeriks sõnade eemakasutuse meie kirja­
keeles, pakub huvi iga täpsustav uurimus selles valdkonnas. 
Käesolevaga võetakse vaatluse alla Otto Wil­
helm Masingu "Marahwa Näddala-Lehhe" (1821-1823, 
1825) liitelised nimisõnad, mida Masingu-eelses kirjasõnas 
pole sellisel häälikulisel kujul või tähenduses kasutatud, 
mille kohta võime väita, et Masing on need meie trükisõnasse 
toonud. Selle väljaselgitamiseks on "Marahwa Naddala-Lehhe" 
liitelisi nimisõnu võrreldud A. W. Hupeli sõnaraamatu teise 
trükiga, "Beiträge 1 s"4 selle sõnaraamatu täienduseks aval­
1 A. Knüpffer. Ueber die Bildung und Ableitung der Wör­
ter in der ehstnischen Sprache. - "Beiträge" III, S. 1-46. 
2 J. Peebo. "Kalevipoja" sõnavara. Kandidaadidissertat-
sioon TRÜ eesti keele kateedris, Tartu 1973; A. Kask. С. R. Ja­
kobson ja keeleküsimused. - G. R. Jakobson ja tema ajastu. 
Tallinn 1957, lk. 128-143; B. Brambat. К. A, Hermann eesti 
sõnavara rikastajana. - Centum. Tallinn 1974, lk. 218-234. 
A. W. Hupel. Ehstnieche Sprachlehre für die beyden 
Hauptdialektel den revalschen und dörptschen, nebst einem 
vollständigen ehstnischen Wörterbuche, Mitau 1818. 
4 Beiträge zur genauem Kenntniss der ehstnischen Spra­
che, Bernau 1813-1832. 
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datud sõnakogudega, lisaks eesti keele kateedris praeguseni 
registreeritud eesti varase kirjakeele sõnavara sedelkogu-
ga. Mainitud allikais mitteleiduvate liiteliste nimisõnade 
kasutamist "Marahwa Näddala-Lehhes" võib üsna suure tõenäo­
susega pidada nende esmakasutuseks meie kirjakeeles, välja 
arvatud sõnad, mis esinevad Masingu varasemates väljaanne­
tes. Küsimusele, kas need on 0. W. Masingu enda tuletatud 
või rahvakeeles olemas olnud sõnad, mida ta tundma Õppis ja 
omaks võttis, pole võimalik lõplikku vastust anda, selleks 
on tõestusmaterjali napilt. Mõnevõrra pidepunkte pakuvad 
ENSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudi murdesektori tildkar-
toteegi andmed, millega ka vaadeldavaid sõnu on võrreldud. 
Kui tuletise kohta on kasutusnäiteid peaaegu kõikidelt mur­
dealadelt, võib arvata, et see oli rahvakeeles Masingu ajal­
gi ja tema teeneks jääb selle kirjakeelde toomine. Vähesed 
kasutusnäited viitavad sõna kitsale levikule, kas otee sel­
lele, et tegemist on murdesõnaga või rahvakeeles üldse vä­
hem tuntud sõnage. Mõnel juhul võib sõna oma üldtuntuse tõt­
tu murdekogujate poolt registreerimata jäetud olla, eriti 
siis, kui see puudub Wiedemann! sõnaraamatust. Tänapäeva kir­
jakeeles mitteesinev tuletis, mida näiteks "Õigekeelsuse sõ­
naraamat" (1976) ei sisalda ja mille kohta puuduvad kasutus­
näited, eriti veel siis, kui sellele on Masing lisanud teks­
ti saksakeelse vaste, on ilmsed Masingu loodud sõnad, mis 
pole kirjakeelde püsima jäänud. Õnnestunud tuletised võisid 
aga Masingu ajalehe kaudu rahvale tuttavaks saada, sest kir­
jasõna on aegade vältel olnud oluline murdekeele mõjutaja. 
Piiri tõmbamine rahvakeeles varem olnud ja ajalehe kaudu 
rahvakeelde tulnud sõnade vahele on raske, kui mitte võima­
tu. 
0. W. Masing on oma arvukates keeleküsimusi puudutava­
tes kirjutistes mõnel korral käsitlenud ka eri liitega sõ­
nade tähendusvarjundeid. Nii märgib ta teoses "Ehstnische 
Originalblätter für Deutsche" lk. 55 —56 Õigesti, et us- ja 
mlne-lilde ei ole sünonüümsed. Sõnu kitus ja kiitmine, lai­
tus ja laitmine ei tohi ära vahetada. Kirjas J. H. Rosen-
plänterile 31. jaanuarist 1824 selgitab ta, kuidas kasutada 
,1a-lildet tegijat märkiva sõna tuletamiseks olemasolevatest 
sõnadest. Nimelt tuleb infinitiivi vormist laulma jätta ära 
ma-tunnus ja lisada -.la. saadakse laulja, käima - käi.la. Õp-
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petama - Õppetaja. kirjutama - klr.1uta.ja jne. Võib oletada, 
et Masing ka ise liidete abil uusi sõnu tuletas. Praktili­
ses eesti keele kasutuses leidub tal liitelisi sõnu hoopis 
suuremal arvul, kui seni arvatud. 
Vaatluse alla võetud sõnad esitatakse tuletusliidete 
järgi rühmitatult. Märksõnana antakse "Marahwa Näddala-Leh-
hes" esinev sõna ainsuse nimetavas käändes, järgneb tähen­
duse seletus, kui see on vajalik, näitelause viitega esine­
miskohale. Edasises tuuakse tuletise aluseks olnud sõnatüvi 
varasemast kirjakeelest, eeskätt Hupeli sõnaraamatu IX trü­
kist. Kui sõna on esitatud "Beiträge's" väljakirjutusena Ma­
singu kirjatöödest, lisatakse ka need andmed. Seejärel näi­
datakse sõna esinemist murretee. Lõpuks viidatakse vaadel­
dava tuletise esinemisele või puudumisele Wiedemann! sõna­
raamatus (1893), sealseile häälikulistele variantidele ja 
tähendustele. Kui sõna ei esine "Õigekeelsuse sõnaraamatus" 
(1976), lisatakse ka märkus selle kohta. 
us-, dus-, ndus-liitelised nimisõnad 
ив-lüde oma variantidega -dus. -ndus. -tue on eesti 
keele üks produktiivsemaid nimisõnu tuletavaid liiteid.''Sel­
le kasutamist Kreutzwaldi poolt uute nimisõnade saamiseks 
on selgitanud J. Peebo. Tähenduse poolest märgivad us-tu-
letised tänapäeva eesti keeles tegevust üldse (kasvatus.ehi­
tus) . tegevuse üksikjuhtumit (võitlus, taplus). tegevuse tu­
lemust (saavutus, luuletus) või abstraktseid mõisteid (vap­
rus. ägedus). Viimaste kohta meie keeles on oma arvamust 
avaldanud J. Aavik: "Eesti keelel ei ole seda painduwust 
sõnade deriwatsionis nagu Soome keelel; tal on ainult kin­
del määr stereotüüpiikka abstraktumiai olemas, mis juba enam 
wäkem wanad on; uute abstrakt!liste sõnade deriweerimises 
^ Vt. R. Käsik, Verbide ja verbaalsubstantiivide tule-
tusvahekorrad tänapäeva eesti keeles. - Keele modelleerimi­
se probleeme 5, Tartu 1975, lk. 127 jj. 
® J. Peebo. Kreutzwaldi loodud noomenid "Kalevipojas". 
- Emakeele Seltsi aastaraamat 16, Tallinn 1970, lk. 69-
104. 
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on ta «äga wiaa; deriwatsionis on palju wale analogia wor-
7 
mieid märgata" . Eeeti abetraktnoomenite ajalugu on jälgi­
nud A. Univere8. 
"Marahwa Käddala-Lehhes" kasutatud us-liitega nimisõ­
nade hulgas on nii abstraktseid kui ka konkreetseid mõis­
teid tähistavaid sõnu. 
a r m u t u s  'ha l a s t a m a t u s '  " M i l  I s s a n d  J u m m a l  s e l l e  h i r m ­
sa rahwa armotusele saab otsa teggema" MN 22, 196. Hu-
peli sõnaraamatus esineb sellest tüvest arm 'Liebe, 
Gnade, Gunst, Barmherzigkeit' ja armoto 'lieblos; elend'. 
Tuletise aluseks on adjektiiv armutu, millele liidetud 
-us. Murretes on kasutusnäiteid Tõstamaa ja Häädemees­
te murrakust. Wiedemannil on armutus (armetus) 'Armse­
ligkeit, Elend; Lieblosigkeit, Unbarmherzigkeit'. 
a s u t u s  'et t e v õ t e ,  a m e t i k o h t '  " e t  i n n i m i s e d ,  k e s  K r o -
no assutustes (Anstallten) Krono leiba söwad" MM 25, 
155. Hupelil on verbid assuma, assutellema 'wohnen, zu 
wohnen anfangen, sich häuslich niederlassen; versetzen'. 
Tuletise aluseks olnud verbe asuma 'elama; siirduma', 
asutama 'rajama; asetama' kasutab Masing oma nädalale­
hes korduvalt, asutus pidi olema Masingu-aegses eesti 
kirjakeeles tundmatu või vähe tuntud sõna, sest Biasing 
lisab teksti saksakeelse vaste. Murretee on selles tä­
henduses kasutusnäiteid Kuu, Khk /llünas on ameDlasut-
tuaeD/. Mär, Lih, Kee, Kos, Iis, Kod, KJn, Trv /rõnu-
asuttus/. Hle, Vae. Wiedemann annab azutis. azutus 'An­
fang, Begründung, Einrichtung, Anstalt, Stiftung, An­
siedelung, Colonie'. 
e h i t u s  'eh i t a m i n e ,  h o o n e '  " s e s t  e t  n e i l  p ä w i l  m i t t e  
ennam sedda jõudu ep olle, nisuggust müratumad ebhi-
tust katsuda ehk eelle peäle hakkada" MN 21, 5. Hupe­
lil on olemas ehhltua. kuld tähenduses ' Zierde, Schmuck*, 
mida kasutab ka Masing ja mla esineb juba Gösekenil.' 
-
J. Aavik. Abstraktlikud substantiwid Eesti keeles. -
Noor-Eesti 11, Tartu 1907, lk. 231. 
8 A. Univere, Eesti abstraktnoomenite ajaloost. - Ema­
keele Seltsi aastaraamat 22, Tallinn 1976, lk. 51-62. 
® H. Gtieeken, Manuductio ad Linguae Oesthonicam. An­
führung zur Ehstnischen Sprache, Reval 1660, S. 3 6 4 .  
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"Beiträge™ XVII v. lk. 158 esitatakse ehhitua 'der 
Bau' väljakirjutusena Masingu "Piihhapäwa Wahhe-lugge-
mistest". Muriates kasutusel kogu eesti keele alal. Ma­
singu kasutus toetub rahvakeelele. Wiedemannil ehitus 
'Schmücken, Schmuck, Errichtung, Bau, Gebäude'. 
h a l v a t u s  " ü t l i d  t o h t r i d  t e d d a  a l w a t u s e e  s u r r e w a d "  
MH 25, 387. Hupelilt leiame mineviku partitsiibi alwa-
tud 'vom Schlage gerührt; gelähmt; bl. gichtbrüchig'. 
tus-deverbaal sõnast halvama oli rahvakeeles tuntud, 
sellele viitavad rohked kasutusnäites murretes. Wiede­
mannil halwatus 'Lähmung, Schlag' ja halwatuze-surma 
surema 'am Schlagfluss sterben'. 
j a h u t u a 'lohutus, kergendus' "eeäl ma omma jannu kan-
natawa hingele Jahhutust saan" MB 21, 335. Hupelil on 
verb .iahhotama, jahhutama 'kühlen, abkühlen, act. er­
leichtern, erquicken', millest on loodud vaadeldav tu­
letis us-liite abil. Murrete kasutusnäiteid Kuu, 
Lüg, Jam, Khk, Muh, Mär, Tor, Kos, HJn, JMd, Iis, KJn, 
San, Har, Vas, Se, enamasti liitsõnana keele.iahutus. 
meelelahutus. Hargla murrakust on näide tähenduses 'sü­
dame kergendamine'. Wiedemann annab jahutis, .lahutus 
'Kühlung, Abkühlung, Erquickung etc.'. 
j  o o v a s t u s  'jo o b u m u s '  " Ä r k a g e  o m m e t i g e  u n n e s t  j a  
omma rummaluse jowastusest üllee, ja mõistke" MN 21, 348. 
Hupelil on mineviku partitsiip .iowastanud. .iowastanu 
'angetrunken, etwas betrunken'. Masingu kasutatud us-tu-
1'etis on samast verbitüvest. Sõna oli Masingu-aegses 
eesti kirjakeeles vähe tuntud, see tuuakse väljakirju­
tusena "Pühhapäwa Wahhe-luggemisteat" "Beiträge" XVII 
v. lk. 162. Murretes kasutusel Kuu, Khk, Jaa, Emm, Kui, 
Ese, Koe, Trm, Noo. Wiedemannil lõwastus (.1 opaatue. 
.iupastus) 'kleiner Rausch'. 
i в t u t u s 'istutamiseks võetud oks, istik' "KÕigepar-
remad istutused need okseid, mie jämmedamad" MS 25 , 238, 
Hupelil leiame verbi lstotama 'setzen, versetzen,pflan­
zen', millest on saadud nimisõna us-liite abil. KKI 
murdekogu andmeil on istutue tuntud tähenduses 'istu-
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tamine' Khk, Kee, Тог, Kod, KJn, Puh, Siin, Krl, Наг, Ma­
singu kasutatud tähendust ei leidu. Ilmselt on tegemist 
rahvakeelse sõnaga, millele Masing on oma kasutuses and­
nud uue tähenduse. Wiedemann esitab paralleelselt ia-tu-
letisega lstutus 'Setzen, Pflanzen' = lstutls. 
k a n g e s t u s  " e g g a  p o i l e  e e  m i t t e  s u r m ;  w a i d  k a n g e s t u s  
(Erstarrung, Starrkrampf)" MN 22, 279. Hupelil TAL Я ГОР sa­
mast tüvest kange 'hart, schwer, steif; stark; gross; un­
gelenkig' ja kangeste ning kangemlnne. Verb puudub. Mur­
retee kasutusnäiteid vaid Jäm, Khk, Tos, Kos, His,San Ja 
Räp. Masing lisab teksti saksakeelse vaete. Võimalik, et 
see on Masingu tuletis verbist kange st auna. Wiedemann esi­
tab kaflgestus 'Erstarrung, Starraucht', tal on ka verb 
kange в tarna (kangustama) 'steif, starr, unbeweglich machen'. 
k e e r i t u s  'ke e r u t u s ,  k e e r i s '  " j a  k a r d a w a d  l a e w a  m e h -
hed sesuggust keritust üllewägga, sest et purjed lõhki 
kiseub, ehk muud wigga teeb" MN 21, 276. Hupelil on verb 
keritama '(eich) drehen', millest us-liite abil on moo­
dustatud substantiiv. SÕna on olnud kirjasõnas vähe tun­
tud, sest "Beiträge" XVII v. lk. 165 tuuakse see välja­
kirjutusena Masingu "Pühhapäwa Wahhe-luggemistest". Mur-
dekartoteegis leidub märksõna keeritus all tähenduses 
'tuulekeeris, tuulispask' kasutusnäiteid Kuu, VNg, Pha, 
Rid, Juu, Sim, Pit. Wiedemannil keritus (keritis) 'Dre­
hen, Wenden,Wendung'. 
k e r g i t u s  'ke r g e n d u s '  " h a i g e  t e r w i e t ;  w a e n e  a b b i ;  h ä d -
dalinne kergitust, ning iggaüks sedda Issanda käest päl­
ludes iggatseb" MN 21, 1. Hupelilt leiame verbi kerkita­
ma 'erleichtern; machen dass es aufgeht'. Deverbaal on 
saadud us-liite abil. kergitus 'die Erleichterung1 tuu­
akse väljakirjutusena Masingu kalendrist "Beiträge" XX 
v. lk. 59. Murretes on kasutusnäiteid VNg, Lüg, Jäm, Khk, 
Pha, Muh, Rei, Mar, Tõs, Juu, Kos, Jür, JMd, VJg, Iis,Kod 
tähenduses 'kergitamine tõstmine', KJn, His, Puh, Vas, Se. 
Wiedemann annab kergites. kerr;itis. kergitus 
1) 'Erleichterung, Erhebung',' - 2) Hefe. 
k i m b u t u s  ' k i t s i k u s ,  k i u s a m i n e '  " O n  n ü ü d  p r a e g o  T a r t o  
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maal mitmed innimeeed sure kimbutuse sisse eanud" 1Ш 
21, 236. Hupelil on verb kimputama 'beschuldigen; aus­
forschen; verwickeln; drohen; fangen' ja klmpatuB 'Ver­
wickelung in die böse Sache'. "Marahwa Näddala-Lehhes" 
kasutatud us-tuletis on verbiet kimbutama. Kasutusel 
Viru-Nigula, Vaivara, Tõstamaa, Koiga-Jaani, Puhja ja 
Setu murrakus, Karuse murrakus tähenduses 'peks'. Hoo­
pis laiemalt tuntakse kuju kimbatus. Wiedemannil klm-
butia. kimbutus 'Verlegenheit, Klemme, Schwierigkeit, 
Bedrängnies, Verstrickung, Plackerei'. 
k i n d l u s  1 .  '  k i n d e l o l e k '  " e t  s u u r e m a l  h u l g a l  e i  m S i s t -
mise kindluet, egga tundmise selgust ei olle" MN 23,3. 
2. 'kants, sõjaliselt kindlustatud koht' "kes RÕngo 
mõisa kindlust (Burg, Festigung) ehhitand"  25, 416. 
Hupelil on sellest tüvest kindel 'fest, beständig,stand­
haft' , kindlaste ja us-tuletis klndma-us 'Gewissheit; 
Standhaftigkeit1. Sõna kasutamine tähenduses 'kante, 
kindlustatud koht1 oli Masingu-aegses eesti kirjakee­
les uudne, sest Masing lisab teksti saksakeelse vaste. 
Tänapäeval on sõna rahvakeeles laialt tuntud mõlemas 
tähenduses. Hupeli us-tuletisel on teine moodustamise 
viis. Wiedemann annab kindlus (kindmäüs. kindmüs. kind-
maus)' 1) Festigkeit, Haltbarkeit, Beständigkeit, Ge­
wissheit, Sicherheit; 2) fester Ort, Festigung. 
k i p i t u s  ' v a l u ,  p a k i t s u s '  " e t  s o o l  l a s t e l e  s i i s ,  k u i  
sedda peäle pandi, auurt kippitust ja wallu teggi" Ш 
23, 207. Tuletis on saadud us-liite abil verbist kin­
nitama. mis esineb Hupelil tähenduses 'wehe thun; 
schmerzen'. Murretes üldtuntud sõna. Wiedemannil kipi­
tus ' heftiger Drang, Begierde'. 
k i t s u s  'p u u d u s ,  v a e s u s ;  a h t u s •  " k e s  t e a b  e h k  s a -
wad ka sel kitsuse korral need kallid sennad 
toeks tullema" MN 22, 65, "ning omma mõistmise 
kitsuses, kõik laiemad tundmist arralaidab" MH 21, 
190. Tuletise aluseks on adjektiiv, mis leidub Hu­
peli sõnaraamatuski: kitsas 'enge, schmal, knapp, 
wenig'. kitsus 'die Verlegenheit, Enge, Gedränge' 
esitatakse "Beiträge" XVII v. lk. 1b6 väljakirju­
tusena Masingu "Puhhapäwa Wahhe-luggemistest". Masing 
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kasutab ka liitsõna merrekitsus tähenduses 'väin1 (MU 
22, 40). Murdenäiteid leidub Kuu /ma kitsus; mere kit­
sus) . Vai /lanil on nüiD kitBus käs/, Jäm, VII, Tor, 
VMr, VJg /kitsuses ,1a vaŽBuaes olžn elanD/. Trm, Pit, 
His, Puh, Plv, Krl. Wiedemannil kitsus 'Enge, Einge­
schränktheit, Engigkeit, Kargheit, Knappheit'. 
k õ r g u s  1  k õ r g e n d i k ,  k õ r g e m  k o h t 1  " K õ r g u s t e  k õ h h a s ,  k u h -
hu wolas wessi ei ullatp.nd, tappis rahhe 355 puddolo-
just" MS 25, 360. Hupelilt leiame kforge-us 'Höhe, Ho­
heit', kSrgus od. кбгкив 'Höhe; Stolz'. Masingu tähen­
dus puudub. Murretee on kõrgus kasutusel kogu eesti kee­
lealal abstraktnoomenina. Nähtavasti kasutab Masing 
rahvakeeles tuntud sõna teises tähenduses. Wiedemann 
annab kõrgus (kõrjus)'Höhe, Erhöhung, Anhöhe, Ehre, 
Ruhm, Stolz, Hochmuth'. 
m a d a l u s  'ma d a l i k ,  m a d a l a m  a l a '  " a j a s i d  m e r r e e t  w e t  
iilles, mis Newa jõele vastas, et wessi linna tulli ja 
maddalustes koddanikutele mõnda kahju teggi" MN 22,193. 
Hupelil on maddal 'niedrig, klein; gering; demüthig; 
schwach', maddalik 'niedrig, demüthig' ja maddalua 
'Niedrigkeit, Demuth1. Masingu tähendus puudub. Murre­
tes on kasutusnäiteid peamiselt dimensiooni märkiva ab­
straktsemana ,vaid Kodavere murrakust on näitelause /ma-
Dalus опё väkke atfi/ vePS kgžta auAB üžlDä maDaluš/, 
maD&l veel/ s5.t ma lähän läBi/. Võimalik, et Masing 
toetubki Kodavere murrakus tuntud tarvitus viisile. Wie­
demann esitab madalus nii Hupelil kui ka Masingul esi­
nevas tähenduses 'Niedrigkeit, Demuth, Sanfmuth ete. 
(vgl. madal); - Niederung, Vertiefung'. 
n 1 i в к и s 'kuiwa wilja sisse matta, et willi niiskust 
piddl ärratõmbama" MN 25, 323. Hupelil esineb omadussõ­
na niiske kõrval dus-liitega tuletis nilskedus 'Feuch­
tigkeit' . Masing kasutab tänapäeva kirjakeelset kuju, 
mis on üldtuntud ka murretes. Sama esitab Wiedemann: 
nlskus 'Feuchtigkeit'. 
o d a v u s  " j a  h ü r i s  k u i  w a e n e  i n n i m e n e  e n n e s e l e  ü h t  p i s -
sikest kambrid, oddawuse pärrast, nelja kõrdsee majas 
Ullewel kattuse ai" MN 21, 317. Hupelil on adjektiiv od-
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daw ja adverb oddawaete 'wohlfeil'. AbstraktmÕistet tä­
histava ua-tuletiae alueeke on omadussõna odav. Murre­
tee kasutusel Jäm, Khk, Kse, Juu, Vai, Kod, Pit, KJn, 
Trv, His, Krk, Puh, San, Rõu . Wiedemannil oda-
wus 'Billigkeit', Wohlfeilheit". 
o m a d u s  'om a n d u s ,  o m a n d ,  v a r a '  " n e n d e  k o h h u s  s e l l e  j ä r -
rele wadata, et koggokonna ommadust ausaste wallitsetak-
se" MN 23, 155. Hupelil on onanandus 'Eigenthum; Wesen'. 
Masing kasutab due-liitega tuletist pronoomenist oma. 
Murretes on selles tähenduses näitematerjali Türi ja 
Rakvere murrakust, enam levinud on omandus 'vara', nagu 
see esineb tänapäeva kirjakeeleski. Wiedemannil omadus = 
omandus 'Eigenthum, Eigenschaft, Eigenthümlichkeit, Ac-
tiva (Credit)'. 
p а к i t u s 'vaev, häda, viletsus' "Seepse on, mis selle 
hea rahwa kõige surem kahju on, sest et eeältap temma 
kõige suremad pakkitused teramale tullewad" Ш 21, 104. 
Hupelilt leiame samatüvelistest sõnadest pakkilinne 
'häufig', pakkitselt 'enge, pressend' ja pakkltsema 
'wehe thun vom Pressen'. Masing kasutab korduvalt sõnu 
pakk 'häda, vaev' ja pakil ning pakil täis, us-tuletise 
aluseke peab olema verb pakitama. Murdenäiteid on Jäm, 
Muh, Mär, VNg, Vai, Iis, Kod, Pit, KJn, Trv. Wiedemann 
annab Masingu kasutatud kuju pakitus 'Druck, Spannung, 
Geschwulst, Verhärtung, Bedrängniss, Angst, Drängen, 
Dringlichkeit'. ÖS esitab kujul pakitsus ja võrdsustab 
verbid pakitama = pakitsema. 
p r i i u s  'v a b a d u s '  " k u l d a  p r i u s t  w a s t o w õ t t a ,  j a  k u i d a  
ennast selle wasto walmistada, et priusega Õnne sada" Ю 
23, 191. Hupelil on adjektiiv pri 'frey'. "Beiträge" IX 
v. lk. 82 esitab A. Knüpffer pridus 'Zustand der Frei­
heit'. Hiljem on "Beiträge" XXII v. lk. 73 toodud prius 
'die persänl. Freiheit (im Gegensatz von den Leibeigen­
schaft)' väljakirjutusena Masingu kalendrist. Sõna on 
olnud varasemas kirjakeeles tuntud, kuid teisel hääli­
kulisel kujul. Dateerimata kirjas Rosenplänterile 1821. 
aastast kirjutab Masing: "Jah! on tossi, et ütlewad pri­
dus, agga se on kelelaiskus, mis häleta pohkstawi ehk 
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jättab nimmetamata, ehk senna häleta pohkstawi seggab, 
kuhhu tedda waja ep olle. Nendasammoti prius laisa mok­
kadele waewa teeb; se temmal Õlpeam wäljahüda, kui d i 
ja u wahhele walletab; agga priue se on selge, targa 
rahwa sönna: kes kui harritud innimeeed omma keelt prü­
gi wad, iialgi priduat auhhu ei wötta". Murretes дц 
priius üldtuntud sõna. Wiedemann esitab prius (pridus) 
'Freiheit, persönliche Freiheit'. 
p õ r u t u s  "es s i m e n e  p õ r r u t u a  o l l i  n i  k a n g e ,  e t  r a e i e  
uhke ja eure Andrese kirrikule suurt wigga teggi™ MS 
22, 156. Hupelil on verb porrot^^ u. jgorrutama (ar— 
ra) 'schuttern, act. schuttein; zerschlagen,zerschel­
len' , millest on moodustatud us-tuletis. Murretes ül­
dine, oli tuntud ilmselt ka Masingu ajal. Wiedemannil 
põrutus 'Erschütterung'. 
p u n e t u в "et aellega lapsele ei wallu egga kahju teh­
ta: waid wähhendakse sellega weel punnetuse pakkituat 
ja pallawa tuaka" Ю 23, 221. Hupelil on verbid punna-
ma, punnaatama ärra 'erröthen, roth aeyn od. werden od. 
machen'. ua-tuletis on moodustatud verbist puuet«"»« 
Murretes leidub kasutuanäiteid Jäm, Khk, Mär, Kee, VNg, 
Vai, Iis, Lai, Trm, Trv, Hei, Se. Wiedemannil punetus 
(puneatua) 'Rothe, Erröthen, Rothel, Scharlach'. 
a e g a d u s  1 .  ' s e g a n e ,  s a a s i a  o l e k ,  o l u k o r d '  " s e s t  k u i  
sedda tännawode kül nenda olnud, siia on ka sellepär-
rast seggadust küllalt, ja mõnda kahju Näddala-lehhe väl­
jaandjal aanud ollema" MN 21, 331. 
2. 'segu' "WÖtta 1 nael kaddaka marju ja 1 nael sola: 
tõuka mõllemaid peneka, segga neid häati kokko, ja wõt-
ta aeat seggadusest üks lussika täis"  22, 191. Hupe-
lilt leiame seggä-us od. aegga-ua 'Vermischung', puudub 
esmavältelise tüve ja liite vahel esinev d. Masing ka­
sutab sega-tüvest dus-liite abil moodustatud tuletist. 
Murretes on aegadus tähenduses 'sassis olek, olukord' 
tuntud üle Eesti. Teine tähendus 'segu' on Masingu isi­
kupärane kasutus. Lisada võib vaid seda, et murdekarto-
teegis on näiteid Lüg, JÕh, Vai, Trm ja Kod sõna зека-
vua = aekadus kohta tähendueea 'leivajuur, Õllesegadus, 
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taigen', mis lubab ehk oletada ka kodumurde mõju. Wie­
demann annab segadls. segadus С aegades, aegandus. se-
gäila) 'Verwirrung, Unordnung, Vermischung, Gemisch, 
spec, gemischter Viehtrank'. 
в ii g e 1 u a "et nende siidda auuahnestanu.se ja auruate-
lemise süggeluses on" ГО 22, 211. Hupelil on süggelema 
u. aüggilema 'jucken', süggeleminne 'das Jucken', süg-
gelieeed pl.u. aüggelikkud 'feine Kratze'. Masing ka­
sutab süge1ema-ve rbi вt us-deverbaali. Murdenäiteid on 
Muh, Kad, Kuu, Lüg. Wiedemannil sügelik. sügeline. sü-
gelus (aügelane) 'juckender Ausschlag, feine Krätze'. 
t a l i t u s  'to i m e t u s '  " K ü l  w S i b  T a l l '  o l l a  t a l l i t u s t ,  
Se sure rigi sees" MN 21, 167. Hupelilt leiame Õige mt-
tu samatüvelist sõna, kuid puudub ua-tuletis: tallita-
,1a 'Besteller, Schaffer', tallitama 'zähmen; befriedi­
gen; bestellen, ausrichten, besorgen, verrichten; be-
wisthen; endigen', tallitamlnne 'Bestellung, Verrich­
tung, Geschäft, Anstalt, Ausrichtung des Geschäfts'. 
Murretes üldiselt tuntud sõna. Wiedemannil tallitus 
'Besorgung, Verrichtung, Geschäft, Beschäftigung, Be­
ruf' . 
•  t a r v i t u s  " e t  k u l d a  j a  h õ b b e d a d  w a l l i t s u s e  t a r w i t u -
seks wäljatua" MM 21, 181; "ellawad kallapüüdmisest ja 
linnoajamieest ja sawad sellega ennestele ellotarwitu-
sed" MN 22, 154. Hupelil on tarwidus. talvistus, tarwi-
us kõik 'Nothdurft' ja verb tarwitama 'bedürfen', mis 
on Masingu us-tuletise aluseks. Kolmel korral on see 
sõna esitatud "Beitrages" Uupeli sõnaraamatule täiendu­
seks avaldatud sSnakogudea kolmest erinevast Masingu 
teosest: "Beiträge" XVII v. lk. 153 Masingu 1820.a. jut­
lusest, lk. 190 "Pühhapäwa Wahhe-luggemistest" ja XXII 
v. lk.78 Masingu kalendrist. Murretes on kasutusnäi­
teid Kse, TÕs, Juu, Kuu, Pit, KJn, Trv, VÕn, San 
Wiedemann esitab palju paralleelseid kujusid 
tarwitus (tarwiua, tarwidus. tarbidus. tarbus, tarwis-
tua) 'Bedürfniss, Nothdurft, nöthigea Material'. 
t o h l e t u s  'nä r t s i m i n e ,  k a l g i k s  m u u t u m i n e '  " k e s  o m m a s  
eüddame tohletuses ei enneae, egga töiste heaks omma 
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suurt warra ei tahtnud prukida" MR 21, 319. Hupelil on 
verb tohletaina 'pelzig od. echwammicht werden (Buben uaj'. 
Arvatavasti on see Masingu loodud tuletis us-liite abi] 
verbist tohletama. Murretes kasutusnäited puuduvad, ver­
bi tuntakse peamiselt PÕhja-Eestie. Tuletis puudub ka 
Wiedemann! sõnaraamatust, on antud verb ja mineviku par­
titsiip tohletand 'fig. betrunken, träge, benommen (nach 
einem Rausche)'. ÕS-is puudub. 
t u i m u s  'ap a a t s u s ,  n ü r i d u s ,  v õ i m e t u s '  " e g g a  e i  ü h h e g i  
tõele omma tuimuse pärrast ei kÕlband" MK 22, 52. Hupe­
lil on adjektiiv tuim 'dumm; unschmackhaft; starr; fütil-
los; unempfindeam; untauglich'. AbetraktmÕiete on saa­
dud adjektiivile ug-sufiksi lisamise teel. Murretee ül­
diselt tuntud sõna. "Beiträge" XVII v. lk. 153 tuuakse 
tuimus 'Stumpfheit' väljakirjutusena Masingu 1820. a. 
jutlusest. Wiedemannil tulaua (tuimdus. tulmandus) 
'Stumpfheit, Stumpfsinn, Gleichgültigkeit, Gefühllosig­
keit, Indifferentismus, Bewusstloeigkeit, Starrsucht'. 
t u m e d u s  'se l g u s e t u s ,  a r u s a a m a t u s ,  s e g a s u s '  " O n  s e s  
ramatus mõnda tummedust, sest, et ta ainaükfli selle en-
nemuinatse rahwa peäle kannab, kennest meie neil päwil 
mitte ei tea" MN 23, 326. Hupelilt leiame tumme 'dunkel, 
trübe'. AbstraktmÕiatet tähistav sõna on saadud us-lii­
te abil adjektiivist tume. Murdenäiteid on Jäm, Khk, Rei, 
Koe, VJg, V¥g, Kod, Sen, RÕu , Wiedemannil 
tumedus 'Dunkelheit, Unklarheit, Trübheit, Glanzlosig-
keit'. 
u i m a n d u s  'unine, uimane olek, pea ringikäimine' "ja 
andis tohter temmale uimanduse rohtu sisse, et kahheksa 
tunnist pidi maggama jäma" MN 22, 135; "et pöritused, ui-
mandused ja Skeendamised peäle tulliwad" MN 22, 68. Hu­
pelil on samast tüvest uimane 'schläfrig-, trag, träume-
rig, unaufmerksam, zerstreut; matt; däheig'. Tuletis 
võiks olla moodustatud omadussõnast uimane dus-liite li­
samise teel või uim + ndus-liite abil. Viimane on vä­
hem tõenäoline, eest nimisõna uim, -a puudub Hupelil ja 
Wiedemannil. "Beiträge" XXII v. lk. 02 esitatakse ui-
mandus 'der Schwindel' Masingu kalendrist. ;.1urretea on 
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ainult paar kaeutuanäidet: Kullamaalt uemanDus 'uimas-
tue' ja Rõugest hoimantus 'minestus'. Wiedemannil ui-
mandue 'Ohnmacht, Schwindel, Schläfrigkeit'. ÖS märk­
sõnana ei esita. 
u i ш u s 'uimasus, apaatia' "ja meie ommas uimuses sedda 
weel pealegi Õnneke arwame, et agga pissutki rahhs om­
ma tore kauba eest nende käest saue" MN 25, 270. Hupe­
lil on samast tüvest uimane. Tuletis võiks olla moo­
dustatud eSnast uim us-liite lisamise teel. Võimalik, 
et tuletise aluseks on ka verb uimuma. mida Masing "Ma­
rahwa Käddala-Lehhee" kasutab (mn 25, 62). "Beiträge" 
XVII v. lk. 145 esitatakse see väljakirjutusena Masin­
gu 1820. aaata jutlusest. Murretes leidub kasutusnäi­
teid Lüg, JÕh, Vai, Lai, Trm, Kod, Äks, Plv, Har, R8u. 
Wiedemannil on ilmatus (uimastus, uimuetus, uimutus,oi­
metus, hõimus) ujjnus' 1 Ohnmacht. Betäubung, Schwind eTT" 
Bewusstlosigkeit, Torpescenz, Gedankenlosigkeit, Un­
verstand '. 
u s a l d u s  'ju l g u s '  " s e l l e p ä r r a s t  e i  p e a  t e a d m a t a l  i n -
nimeael eedda ussaldust ollema, et Jummala ette püaks 
jSuda" mn 22, 12. Hupelil on verb uasaldama 'sich un­
terstehen; vermögen', millest on moodustatud us-dever-
baal. Murretes on sõna üldiselt tuntud, võib arvata,et 
seda tunti rahvakeeles ka Masingu ajal. Wiedemannil 
ozaldus "Kühnheit,Vertrauen, Muth1,kusjuures ta lisab 
märgendid SO, S, seega peab seda põhjaeesti keelega 
Tartumaa ja Viljandimaa lõunaeesti keelega alale ise­
loomulikuks murdesõnaks. 
u s u t u s 'tagatis, garantii' "laenomajad, kust kõlbawa 
pandi, ehk mu täielise useutuse (Sicherheit) peäle, ni 
paljo rahha, kuida häddast tarwis lähheb, iggaühel tin­
gitud ajast rendi peäle sada" MN 25, 201. Hupelilt leia­
me verbi ussutama 'ausforschen, genau nachfragen; be­
schuldigen, überreden', mis on aluseke us-deverbaalile. 
Murretes selles tähenduses näitematerjal puudub, Hää 
ja Koe murrakus on tähenduses 'järelepärimine'. Masing 
leiab iee, et sõna võib olla lugejale tundmatu ja li­
sab teksti saksakeelse vaate. Wiedemannil uzutus 'D Be-
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eehuldigung, Bewegen zum Gestandniae, Prüfen der Glaub­
würdigkeit, Zureden, Inquiriren; - 2) Treue, Zuverläs­
sigkeit, Sicherheit, Caution'. 
v a p r u s  " o l l i  е е ,  о ш ш а  n o r e  e a ,  w a h w u s e  j a  w a p r u a e - p a r ­
rast kulue Karel XII" MN 21, 238. Hupelil on adjektiiv 
wapper ja adverb wapraate 'frisch, munter, wacker'.Ab-
etraktnoomen vaprus on moodustatud us-liite abil. Mur­
retes üldtuntud sSna. Wiedemannil waprus 'Tapferkeit, 
Bravheit, Rüstigkeit etc. (vgl. waper)'. 
8 e 1 u a "Sinna ei olle mitte Jummal, kel hea meel on 8e-
lusest: kes pahha on, sel ei w8(i) so jures aeaet olla" 
Ш 22, 353. Hupelil on oal ja Salaste kõrval bälus 'Gott­
losigkeit, Argheit'. Varasemas kirjakeeles on see tule-
tie tuntud, kuid teisel häälikulisel kujul. Murretes ül­
diselt levinud sõna. Wiedemannil hSelus (tiBälus) 'Bos­
heit, Gottlosigkeit, Tücke etc. (vgl. hoel)'. 
õ õ n e s t u a  ' Õ Õ n e s  k o h t ,  õ õ n s u s '  " l e i d s i d  s u r e s  k i w -
wipakkus üht õnestuet, ja temma aees üht siesaliku (Ei­
dechse) ja üht kärnast konna" MN 23, 122. Hupelil on 
verbid onistama ja onistema. millest tuleneb ue-dever-
baal. Murretes on kaautuanäiteid Jäm, Khk, TSs, Trm, Kod, 
Trv, RSu. Wiedemannil onestus. Öhetus (õnis-
tus) 'Vertiefung, Höhlung, Auahöhlen'. 
ä g e d u s  " e t  w i h h a  ä g g e d u s e s  l a p s e l e  l i g a  t e g g i d "  M M  2 1 ,  
203. Hupelil ei ole samatüvelist sõna. Masingul on reeg­
lipärane us-tuletis esmavältelise tüvega adjektiivist 
äge. SSna on esitatud väljakirjutisena Masingu "Pühha-
päwa Wahheluggemistest" "Beiträge" XVII v. lk. 155 tä­
hendusega 'Heftigkeit dee Zornes'. Murretes leidub paar 
kasutuanäidet: VNg-s tähenduses 'palavus, kuumuse Õhk 
(saunas)', seega erinev Masingu kasutusest, ja KJn-st on 
lausekatke ZäGeDuseGa tehtuD/. Nähtavasti pole murdeko-
gujad sSna oma tavalisuse pärast üles kirjutanud, äge­
dus ei esine ka Wiedemann! sõnaraamatus. 
Enamiku eespool vaadeldud us-liiteliste nimisõnade tu­
letusaluseks on verbid (asutus, ehitus, halvatus, .lahutus. 
joovastus, istutus. kangestua. keeritus. kergitus, kimbutua. 
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kipitus, paki tue, põrutus. punetus, eügelue, talitus, tar­
vitus. tohletue. usaldus. usutus ja ÕÕnestus) või adjektii­
vid (armutus, kindlus, kitsus, kõrgus, madalus, niiskus, oda-
VUB. priius, tuimus, tumedus, vaprus. Õelus ja ägedus). dus-
liide on liitunud pronoomenile (omadus). adjektiivile (ui-
mandus)ja sõnaliigiliselt täpsemalt piiritlemata tüvele se­
ga- (segadus). 
Varasemas eesti kirjakeeles on kasutatud ehitus, kõr­
gus. madalus, kuid teises tähenduses. Tuletised kindlus, kim-
butus. niiskus, priius. segadus, tarvitus, õelus leiduvad Hu-
peli sõnaraamatus, kuid teistsuguse tuletusviisiga ja hääli­
kulise kujuga. Enamasti on kirjakeelde püsima jäänud Masingu 
poolt kasutatud kuju. 
Sõnade asutus, kangestus, kindlus 'kants, kindlustatud 
koht', usutus kasutamisel on Masing lisanud teksti saksakeel­
se vaste, on arvanud need vähe tuntud sõnadeks oma aja kir­
jakeeles. Masingu varasematest töödest on registreeritud ja 
"Beiträge' s" avaldatud järgmised "Marahwa Näddala-Lehhe" lii­
telised nimisõnad: ehitus 'hoone, ehitamine1, ,1 oovastus. kee-
rltua. kergitus, kitsus, priius, tarvitus, tuimus, ulmandus. 
uimus ja ägedus. Nimetatud sõnad olid tolle aja kirjakeeles 
nähtavasti Õige uudsed. 
Sõnade istutus 'istutamiseks võetud oks, istik', kõrgus 
•kõrgendik', madalus 'madalik, madalam ala', segadus 'segu', 
tohletue 'närtsimine, kõvaks muutumine', uimandus "unine oüek, 
pea ringikäimine', usutus 'tagatis, garantii', ägedus kohta 
leidub Keele ja Kirjanduse Instituudi murdekartoteegis Õige 
napilt kasutusnäiteid vSi need puuduvad üldse. Neid "Marahwa 
Näddala-Lehhes" leiduvaid us-, dug-, ndus-liitelisi nimisõnu 
võib kõige suurema tõenäosusega pidada Masingu looduiks. 
Ülejäänud 0. W. Masingu poolt esmakordselt meie kirja­
keeles kasutatud us-tuletiste kohta leidub murdekogus kasu­
tusnäiteid mitmelt murdealalt. Ilmselt olid need sõnad rah­
vakeeles tuntud ka Masingu eluajal, tema teeneks on nende kir­
jakeeles kasutusele võtmine. 
mlne-liitelised nimisõnad 
Шпе-liite abil on meie keeles võimalik peaaegu kõiki­
dest verbidest tuletada tegevust märkivaid nimisõnu, nn. teo­
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nimesid. Kui teonime tähendus ei erine vastava verbi tähen­
dusest, siis tavaliselt sõnaraamatuis neid eraldi märksõna­
dena ei esitata. Sellisel põhimõttel on koostatud Hupeli 
(mlne-tuletiaed on verbi all), Wiedemann! sõnaraamat ja ka 
KKI murdekartoteek. Seepärast on mine-tuletiste leviku jäl­
gimine eesti murretee raskendatud. Kirjakeele sõnavara aja­
loo kujunemise seisukohalt pakub mine-tuletiste kasutusele 
tulek huvi. Seepärast esitatakse siin alfabeetilises järje­
korras need "Marahwa Näddala-Lehhes" kasutatud lihtsõnali-
sed mine-tuletised. mis ei leidu Hupeli sõnaraamatu II trü­
kis ja "Beiträge" sõnavarakogudes ja mis ei erine tähendu­
selt vastavast verbist, aitamine, alanemine, alpimine, eh­
timine . hakkamine, halastamine. halvamine, hammustamine. 
harunemlne. haudumine, higitsemine. hülgamine. hoidmine. 
hukkamine, hullamine, hõõrumine, hüppamine. jaotamine.juur-
dumine. .jätkamine, .jäämine. keemine, kiirestamine 'kiirus­
tamine', klaasitamine 'klaasitaoliseks muutumine1, kohenda­
mine. kohkumine. koollmine 'koolitamine', kosumine, kragi-
aemine. kratsimine. krlbiBemine. kriimustamine. kudemine. 
kudumine, kukkumine. kurtmine - kustumine, kuulamine, kuuma­
laine. kõikumine, kõrgietamine 'uhke olemine', käimine, laas­
tamine. laskmine. lehkamine 'lõhnamine', leidmine, liikumi­
ne. lorimine 'lorisemine', lõksutamine. lärmimine 'lärmami-
ne', mõõtmine, mäd and amine, nal.1 amine 'naljategemine', nee­
lamine. noppimine. nftntaminp 'nõuandmine', ohverdamine, os­
kamine. pikendamine, pilkamine, plaksumine, pookimine. pra-
gisemine. priisklemine 'priiskamine', protsesBlmine. puhu­
mine. põlemine, põrutamlne. päästmine, rabelemine, rehken­
damine. rookimine, riiiifllrl «ml ne 1 rüüstamine', sigitamine. яП-
lutamlne. soolamine. suplemine, talutamine. tl при mi na. toh-
terdamine, toimitamlne 'toimetamine', torisemine, triikimi­
ne. trööstimine. trükkimine, tudeerimine. tungimine. tuska-
mine ' vaevamine', tõmmutamlne 'tõmblemine', tüh.j end amine. 
tülitsemine, lohisemine, uiimimine 'uimaseks muutumine', var-
.1 amine. veeremine, veerimine, vilistaaine. villimine, voo-
d amine ' saagiandmine', viirune rd amine 'oigamine', vuhisemine, 
vurisemine. värvimine. Õiendamine. Õitsemine, ähkimine. 
Eraldi vaatluse alla võetakse need mine-substantiivid. 
mille tähendus erineb vastava verbi tähendusest või mida on 
Masing kasutanud oskussõna funktsioonis. 
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a e u m i n e 'aaula' "Kee aedda sel ajal õlleks jõudnud 
arwata, et se kit sae ja wähhene aasimine, parrast ni 
laiaks ja ni sureks piddi minnema, kulda praego ошта 
uhked ja rikkast Ria-linna teame ollewad"  22, 24. 
Hupelil on verb assuma, aagutellema 'wohnen, zu wohnen 
anfangen, sich häuslich niederlassen'. Murretes selles 
tähenduses kaeutusnäiteid ei leidu. Wiedemann eraldi 
märksõna ei esita. 
j  u h t u m i n e  ' j u h u s ,  j u h u s l i k k u s *  " Õ p p i b  j a  n ä e b  
mõistlik innimene ka seetki asjast,et Issanda arm kõik 
wägga targaste seädnud; ning et juhtumist siin ilmas 
poile, waid kõik asjad, ning ka innimeete sündimised 
ja surremieed, pantud ja Jummalast tehtud arvwo järre-
le sünniwad" MN 22, 220, Hupelil on juhtuma 'sich bege­
ben, zutragen'. Masing kasutab ka sõnaühendit .juhtumi­
se kaupa 'juhuslikult' (MN 21, 137). Murretes on kaeu­
tusnäiteid just sõnaühendite juhtumise kombel. kaupa 
kohta tähenduses 'juhtumisi' peaaegu üle-eestiliselt. 
Wiedemannil on .iuhtumine 'Zufall', .iuhtumize kaupa 'zu­
fällig, auf's Gerathewohl'. 
k u t  s u m i n e  ' k u t s e ,  a m e t '  " ü t l i m e  t a l l o r a h w a l  J u m -
mala lodud asjust mõnnest kõhhast ennam teädmist olle­
wad, kui töistel, kee ehk linnapaigas ellawad, ehk kel­
le kutsumise tõed sesuggused, et neile aega ei anna, 
paij о tule käes likuda" MK 25, 78. Hupelil on kutsmin-
ne 'Ruf; Einladung' teises tähenduses, mis lisaks ees­
pool toodule leidub ka Masingu kasutuses (MN 22, 19). 
Murdenäiteid ei ole. Wiedemannil eraldi märksõnana pui-
dub, verbi kutsuma all esitab ta kutsumine 'Beruf'. 
n ä i t a m i n e  ' n ä i d e ,  j u h e n d '  " W i m a k e  o n  w e e l  ü k s  
näitamine tagga Õtsas, kuida lapsi kõige wähhema kul-
luga ... kirjutama Õppetada" MB 21, 59. Hupelil on näi­
tus. naitminne 'Erscheinung, Geeicht; das Zeigen'. Tä­
hendus erineb Masingu omast. Wiedemannil näitamine 'An­
weisung, Ausstellung'. 
v a l l a t s e m i n e  ' v a l l a t u s ,  v ä g i v a l d '  " k e s  s e d d a  
perrekonda püüdwad eksitada, temma head ja rahhu seg-
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gada, olgo rumnaluse ehk kawwaluee, wallatsemise, ehk 
ühhe ehk tSiee ahneatamlae n8u pärraet" MN 21,408. Hu-
pelilt leiame wallato 'muthwillig, üppig, übennüthig; 
Schalk' ja wallatus 'Muthwille, Uebermuth; Prevel, 
Schalkheit'. Murretee puudub nii verb kui ka teonimi. 
Wiedemann eaitab verbid wallatama. freq. wallatelema. 
wallatsema 'unartig sein, lärmen, tollen, auegelassen 
sein, ausschweifen*. Tänapäeval kasutusel liitsõnas vä­
gi vallatsemine. 
v a l v e n d a m i n e  'he l e n d u s , s ä t e n d u s ,  s ä r a '  " w a i d  s e  
on sesuggune kumamine, kui da segi on, mis irmlmene näeb, 
kui temma piimnedas omma kät kassi ehk hobbose seljas 
wasto karwa lasseb käia, ja karwad siis aäddemid wis-
kawad; ja nimmetakse seddasuggust kumamist walwendami-
seks, agga saksakele electrisches Leuchten" MN 23, 
138. Hupelil on sellest tüvest walwakas. walwak'weiss-
lieh'. Murretes on üks kasutusnäide verbi valvendama 
kohta tähenduses 'helendama, valevana paistma* Kihel­
konna murrakust. Wiedemannil teonime ei ole, esitab 
verbi walwendama = walgendama. märgendiga SO, s. t. 
peab seda PShja-Tartumaa murdesõnaks. 
v i r k u m i n e  'ka r a s t u s ,  e r g u t u s ,  p u h a s t u s '  " A r w a d  s a ,  
et ao ihho nahk wirkumist (Reizung Incitation) küssiks, 
siis wStta karreda watla tükki kätte" Ж 25, 230. Hu­
pelil on wirgoma (ülles) 'aufwachen'. Ka murretes ei 
leidu taolist verbi ega mine-tuletist. Wiedemannilt 
leiame verbi wirkuma (wirguma, wir.iuma) ' auf fahren, auf­
springen (bes. aus dem Schlaf), erwachen*. Masinp; kasu­
tab s5na teises tähenduses. 
v i r v e n d a m i n e  'virmalised' "Kui nüüd üllemal 
luggesime, et seäl põhjama wiimces soppis, päike nel­
jast kuust ärrakaub, ja wirwendamised innimestele päwa 
assemel walgust tewad" 1Ж 23, 178. Hupelil on verb wir-
wetama 'schimmern, glänzen, blenden'. Murretes on verb 
virvendama üle-eestiliselt tuntud, kuid mitte tähendu­
ses 'virmalised'. Wiedemann annab wirwendaina. wirweta­
rna (wirmeldama. wlrendama. wireldama. wirbeldama. wir-
mendama, wirwitama. wirweldama) 'eine schnelle, zit-
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ternde Bewegung machen, vibrlren, flianern, schimmern, 
strahlen'. On ka väljend taewas wirwendab *ee let lord-
licht'. 
Vaadeldud 8 mine-tuletist on iseäralikud aBnad, millel 
ei ole murretee olulist kasutust,Ainult .luhtumine kohta ühen­
dis .luhtumise kombel. kaupa 1 juhtumisi' on kaeutuenäiteid ole­
ma a laial territooriumil. Wiedemann on tarvilikuks pidanud oma 
sõnaraamatus esitada .luhtumine 'Juhus', Vntmrnine 'kutse,amet', 
nHitn»iП» 'näide' ja verbi virvendama all antud väljendis tae­
vas virvendab langeb verbi tähendus Masingu kasutusega ühte. 
Kahel korral - valvendaalse ja vlrkumlee kohta annab Masing 
tekstis saksakeelse seletuse. Võrreldes varasema eesti kirja­
keelega on Masing oma "Marahwa Nöddala-Lehhes" hoopis enam ka­
sutanud mine-tuletisi ja paljud neiet vSivad olla tema enda 
moodustatud. 
ja-liitellsed nimisõnad 
ja-lllte abil tuletatakse eesti keeles tegijat v6i oli­
jat, elukutset, mehhanismi märkivaid s8nu ja eee liitub ma-
tegevusnime tüvele, ,1a-liitega nimisõnu vBlme samuti tuleta­
da peaaegu igast verbist nagu mlne-liltegagl. "Marahwa Näd­
dala-Lehhee" leidub 81ge hulgaliselt ja-deverbaale. Peale mi> 
legi tegijaks olemise kasutab Masing ja-tuletiel talendi funkt­
sioonis, näiteks armastaja ema, hakkaja 'alustaja, algaja' 
kaupmees, surija inimene, lahkuja ühlsmeea. leinaja kaasa. 
prilskleja mees, supleja mees. sSdlia rahvas, taganeja vägi. 
vedeleja naisterahvas, venlja 'laisk' Inimene jmt. ja-lllte 
abil tegijat märkiva nimieSna saamise tee oli Masingule tea­
da, nagu sissejuhatuses mainitud. Sellepärast leiame neid "Ma­
rahwa Näddala-Lehhest" Sige arvukalt. Esitagem need ja-111-
tega lihtsõnad, mis Hupelil puuduvad. Ahmija. ahneataja. 'ah­
nitseja' , araaetaja. arstlja. asuja, eksija, hakkaja, hari­
ja. (h)arutaia. hoolija, igatseja, ihaldaja, ihnest aj a 'ih-
nutseja', kartja, ker.ia.1a. kidu ja. kltkuia. kSrgistaja 'uh­
kustaja', küsija, kütja, lahkuja, leidja, loriseia. matja. 
m88tja. nSrkuja. näitaja, otsija, pidaja, pleekija. pookija. 
prilskleja 'priiskaja', pruuki.ia. punuja 'köitja', raiskaja. 
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relelja, rentija, rikkuja, saaja, segaja, supleja, surija. 
eÕdlja. taganeja, tant eitaja, tolmutaja. trükki ja. tudee-
rija. vae vaja, vaidleja, vallatseja 'vallatuse tegija', val­
gustaja. varjaja, vedeleja, venija. võitja. vähendaja. 
Eraldi vaatlust väärivad sellised ja-tuletieed. mil­
lel on oskuse8na funktsioon. 
к a s v a J a 'teat, haigus' "kui päwas kolm ehk nelli 
kõrda, selle punnaae sahwtiga, mis terama narrest wäl-
jatulleb, neid pahha kasuajaid wõietakse" MR 21, 208. 
Hupelil on kaswel.las Ja kaswias 'Gewächs am Leibe', 
märgendiga Pp, е. o. ta peab seda Peipei-äärsete mur­
rakute sSn&ks. Masingu kasutatud tuletis on moodusta­
tud kasvaaa-verbi tüvest ja-liite lisamisega. Wiede­
mann esitab kaswama-verbi all kaawaj a * Gewächs am Lei­
be'. 
г о о m a j a 'klass selgroogseid' "4. kahhepaikeed 
(Amphibien) need, on need, mis kuiwa maa peäl, ning 
ka wee asset peawad ja ellawad. 5. massakat (Inseck-
ten) 6. romajad (Gewürme)" MR 23, 367. Hupelil on го-
шала 'kriechend (Thier ua.)'. Masingu tähendus puudub. 
Esineb Khk, Krj, Jaa, Hag, Pit, KJn, His , 
Wiedemann eraldi märkeOna ei anna, rõmama all on väl­
jend шав r oma j a lõin ' Gewürm'. 
s õ n a j a  ' n õ i d ,  l a u s u j a ,  e o o l a p u h u j a '  " e t  n i s u g g u n e  
tühhi usk, mis sedda tõeke arwab, et solapuhkujad, 
lausujad, sõnnajad, targad, ja arbolöjad, omma tem­
pudega jõuaksid warga jälgi näidata" MS 21, 61. Hu­
pelil puudub nii ja-tuletis kui ka verb. Samast tü­
vest on вanna, sžnna 'Wort'. Tuletis on moodustatud 
sõnama-verbist. mida Masing kasutab ka"Marahwa Näd-
dala-Lehhee" tähenduses 'ära tegema, nõiduma' ja mi­
da esitab Knüpffer täienduseks Hupell sSnaraamatu XI 
trükile "Beiträge" IX v. lk. 101. Murretes on verb 
laialt tuntud, ja-tuletise kohta leidub näide Kanepi 
murrakust tähenduses 'lausuja, nõid'. Wiedemann ja-
tuletist ei esita, on verb sõnama (sanaaa. sõnuma) 




line-liide märgib tänapäeva kirjakeeles isikut, kes 
ajutiselt tegeleb millegagi vöi viibib kuskil (turuline), 
mõnikord ka keetvas tegevuses olevat isikut (täailne). Lii­
tub nimisõna omastavale käändele. "Marahwa Häddala-Lehhes" 
on line-Hit ei isi nimisõnu, mida kohtame varasemaski kirja­
keeles, nagu lapuline, sllluline. noodaline. teoline jt. 
Kuue line-tuletlst on aga sellised, mis varasemas kirjakee­
les puuduvad. 
k a l a l i n e  " T a l u l  e e l  a j a l  p ü ü d v a d  k a l l a l i e e d  w Õ r k u -
de, notade ja Õngtedega kõikeuggust kalla" MB 21, 118. 
Hupelilt leiame kalla 'Piseh',kallakenne 1 Fieohchen' ja 
kalla mees od. püüdja 'Pischer'. Tuletis on moodusta­
tud kala tüvele llne-llite lisamise teel. Murretee on 
kasutusnäiteid kõikidelt murdealadelt. Wiedemannil ka­
laline 'Fischer'. 
k a r j  a l i n e  ' k a r j a l a n e ,  r ä n d r a h v a  l i i g e '  " j a  o n  n e i l  
siis paljo lojuksid ja sured puddolojuste karjad, eest 
ja sellepärrast nemnad karjaliete nimme wõtnud ja sa-
nud" MN 22, 386. Sama sõna kasutab Masing läänemere­
soome rahva karjalaste tähistamiseks: "Needsammad kiw-
witeggijad nimmetawad ennast Kareltsid: nimmi, mis ni 
paljo ütleb kui karjalised (Hirtenvolk)" MN 22, 386. 
Hupelil on karri 'Heerde, Viehheerde; Vieh; Viehweide', 
mille omastavale on liidetud sufiks -line. Murretes on 
üldtuntud tuletis karjane, kar.1 aline kohta on kasutus­
näiteid Pit, SJn, Puh, Krl, Vae . Masing ka­
sutab -lane asemel llne-lildet. Wiedemannil kar.1 aline 
'Hirt, Viehhüter, Nomade'. ÖS kar.i aline sõna ei eeita. 
k i l l a l i n e  'ki l l a v o o r i s  o l i j a '  " j a  O l l i  s e  s u u r  
kodda, kus praego ma- ja muud kohtud on, ennemuiste kam-
meli killaliste korter" MN 21, 238. Hupelil on samast 
tüvest kild 'Gilde, Zunft, der Bauern Freyfuhre nach 
aer Stadt', killa to.1 ad 'Leute die Hofsfuhre thun'. kil­
lale minneraa 'Hofsfuhren nach der Stadt bringen'. Tu­
letise aluseks on nimisõna kild, mille omastavale on 
liidetud -line. Murretes on näiteid Kse 'killavoorie 
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käija', HSä, VJg, Pit, Hie „ Wiedemannil kii­
lan na 'zu einer Arbeiterabtheilung Gehöriger (bei Fuh­
ren, bei» Wegbeaeezn etc), Glied einer Compagnie od.Ge­
nossenschaft Überhaupt, Reisender in einer Karavane'. 
t u r u l i n e  " L a s k i s  p i i s  e e e i n n a  r o h h o - p o e  p e r r e m e e s  
turro sullaete läbtoi turrolietele kulutada™ ME 21, 121. 
Hupelil on turg od. turk 'der Markt'. Tuletis on saa­
dud sama eSna omastavale line-liite lisamisega. Murre­
tes on kaeutuenäiteid VHg, Lüg, Vai, Jäm, Khk, Muh, Rei, 
Mar, Tor, Hää, Juu, HMd, Koe, Pit, Puh, San, Plr, RSu, 
Viedemannil turuliпи 'Marktgast, Marktbesucher'. 
t ö а 1 1 n e "Üks naesterahwae, ja Uks rüggemendi apte-
gl tõeline" MU 23, 190. Hupelil on tö 'Arbeit, Werk' ja 
töteggia. töteggi.la. töteggl.iä 'Arbeiter'. Reeglipära­
ne tuletis on murretee kõikjal tuntud. Wiedemannil t8-
llne '1) der zur Arbeit geht, Arbeiter, 2) arbeitsam, 
Arbeits-'. 
ü ü r i l i n e  " j a  k ä i s  t S i e t e  h ü r i l i s t e  k ä e s t  k ü ü n l a  
6tse, ja pühha päwite soja suppi kerjamas" MK 21, 318. 
Hupelil on üür, üri aeg, alg od. aiga 'wenige Zeit'hoo­
pis teises tähenduses. Reeglipärane line-tuletis on 
murretes üldiselt tuntud. Wiedemannil hflriline (urlane) 
•Miether, Mletamann'. 
Vaadeldud llne-liitelised nimisõnad kalaline, 
ne, turuline, tööline ja üüriline on moodustatud reeglipä­
raselt nimisõnade omastavast käändest -line lisamise teel 
ja märgivad millegagi tegelevat v8i kuskil viibivat Isi­
kut. Hupeli sõnaraamatust leiame sama sisu väljendamiseks 
veel liitsõnad kalamees, kalapüüd.ia pro kalaline. killa too 
•lad pro killaliaed. töötegija pro tööline. Sõna kar.1 aline 
moodustamisel on Masing kasutanud ekslikult line-llidet -fa­
ne asemel, kirjakeelde pole aee püsima jäänud. Kõik siin 
vaadeldud line—liitelised nimisõnad, peale kar.ialise on 




"Marahwa Näddala-Lehhea" kasutab Masing mitmeid lane-
(laine-) liitelisi nimisõnu, nagu näiteks venelaine, saks­
lane. mustlalne jt. Varasemast kirjakeelest puudub neist 
kaks. 
l a p l a e n e  ' l a p l a n e '  " S e s a m m a  m a  o n s ,  m i s  L a p p o -
maaks kutsutakse, ja kus aina Laplaesed ellawad™ MN 25, 
158. Hupelil on lappolinne. lappullnne 'ungebetener 
Hochzeitgast', mida kasutab samas tähenduses ka Masing 
(MK 25, 53). Laplane 'ein Lappländer' esitatakse "Bei­
träge" XVII v.lk. 171 väljakirjutusena Masingu "Pühha-
päwa Wahhe-luggemiatest". Murretee on sõna taritud pea­
aegu kogu Eestis. Wiedemanni sõnaraamatus ei ole lap­
lane. vaid lapuline 'ungebetener Gast (bes. auf Hoch­
zeiten) - lapullaed 'ein sagenhaftes Volk, welches mit 




Sõna etümoloogiline selgitus on P. Aristelt . 
t a t a r l a n e  " T a t a r l a s e d  j a  P e r s i a  m a  r a h w a s  t u l l i -
wad sel ajal, ja weel kauagi pärrast, ошва koormakand­
ja kammelitega kaupa toma ja wima"  21, 238. Hupelil 
ei eelne. SÕna on murretes levinud. Tatterlane'ein Ta­
tar' tuuakse "Piihhapäwa Wahhe-luggemiste" в5nana "Bei­
träge" XVII v. lk. 190. Wiedemannil Tatarlane. Tatar­
lane (Taterlane) 'Tatar'. 
Vaadeldud lane- (lalna-)liiteilsed nimieSnad märgivad 
rahvaste nimesid, nagu see on lane-llltele iseloomulik tä­
napäeva keeles. Mõlemad esinevad peale "Marahwa Nädda1a-Leh-
he" Masingu varasemates väljaannetes. Murretes tuntud sõnu 
kasutas Masing esimesena meie kirjakeeles. 
P. Ariste. WotiвchЛappoJfein. - Commentationes Fen-
no-ugricae in honorem Paavo Ravila. Helsinki, 1962 (Suoma-
1aia-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 125), s. 5-9. 
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Ice- (Jeene-)liitelised nimisõnad 
Ice- (leene-) liite abil tuletatakse vähendust või mee­
litust märkivaid nimisõnu nimisõnade omastavast käändest. 
Võimalik on see peaaegu kõikidest nimisõnadest. Varasemad 
sõnaraamatud (Hupel, Wiedemann) on kene-liitelisi sSnu esi­
tanud eraldi märksõnadena. Kirjakeele sõnavara kujunemise 
seisukohalt pakub nende tulek kirjasõnasse ja sealne levik 
omajagu huvi. Seepärast esitatakse Järgnevalt need "Marahwa 
ISddala-Lehhe" kene-liltelised nimisõnad, mis Hupelil puu­
duvad. Välja on jäetud liitsõnad, liide esitatakse lühemal 
kujul -ke(ne). 
alevlke(ne). ela.1ake(ne). haavake(ne). hilbuke(ne). 
ilauke(ne). lutuke(ne). .1ärlke(ne). kaardike(ne). kakuke(ne). 
kambrike(ne). kastike(ne). kasvuke(ne). kauslke(ne). kingu-
ke(ne). kraavlke(ne). krilmuke(ne). krilpBuke(ne). kubu-
ke(ne). kujuke(ne). kukruke( ne ). kuul1ke(ne). künake(ne). 
laolke(ne). lauluke(ne). mliauke(ne). munake(ne). mütslke-
(ne). noake(ne). nõeluke(ne). palllke(ne). poeke(ne). proua-
ke(ne). pulgake(ne). rakike(ne) 'väike koer', ristlke(ne). 
ruuduke(ne). saunake(ne). sedelike(ne). sirbike(ne). soone-
ke(ne) . tlkuke(ne). tlplke(ne). toake(ne). trulllke(ne). tu-
klke(ne). tÕruke(ne). täpike(ne). tükike(ne). vanuke(ne). 
vennike (ne). vlhmuke(ne). vil.luke(ne). vltBuke(ne). võru­
kene) . 
t u i m u k e ( n e )  'ru m a l ,  m õ i s t m a t u  i n i m e n e '  " K ü e s i s  
siia se tuimukene töise käest" MN 21, 34. Hupelil on 
tuim 'dumm, unschmackhaft; starr; fühllos, unempfind­
sam, untauglich'. Murdenäiteid on Muh, VNg, Lüg. 
Wiedemannil tuimukene 'Dimin. von tuim'. 
t ö n t s i k e ( n e )  'kö n d i k e '  " n o r e l  i n n i m e s e l  e i  o l ­
nud ei reisi egga käewarei, muud kui mõllemite assemel 
lühhlkeeed töntsikesed (Stummelchen), mis liggi waaksa 
pitkused" MN 25, 17. Hupelil on adjektiiv töneakas "kurz 
gesetzt (Pferd)'. Masingu tuletise aluseks on tönts, 
mille omastavale on lisatud kene-liide, nagu see tule-
tamisviis on iseloomulik tänapäeva eesti keeleski. Wie­
demannil tBntsikene 'Dimin. von tönts'. 
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Mdnel juhul on kene-liide liitunud peale ainsuse omas­
tava ka u- ja i-liitele: llmuke(ne). nSeluke(ne). vanukeCne). 
vihmuke(ne). vil.iuke(ne). vitsuke(ne). 
n-liitelised nimieSnad 
"Marahwa Häddala-Lehhes" on loodushääli jäljendavatest 
iee-liitelistest verbidest tuletatud n(a)-llltega nimisSnu, 
mis märgivad tegeruee üksikjuhtumit,nagu kahin.kärin.lobin. 
mürin. pragin, uhin jt. Varasemast kirjakeelest puudub ne­
li. 
l o r i n  ' l o b a '  " M Õ n n e d  h ä l b i d  j a  r u m m a l a d  i n n i m e e e d ,  
kelle lorrin teadmata rahwa jures ikka ennam usku lei­
ab, kui targema rahwa kBnne ja adnna" *N 21, 387. Hu­
pelil on verb lorrisema 'plaudern, waschen'. Tuletis 
on esitatud väljakirjutusena Masingu kalendrist "Bei­
träge" XVII v. lk. 147. Murretes on sSna kasutusel JSm, 
Khk, Kse, Hag, Kuu, VNg, Lüg, Iis, Puh, Krl. Wiedeman­
nil lorin, lorrin 'Geplapper, Geschwätz, Schwatzen'. 
tirin 'klirin' "Taldriko-kappie olli paar tossinad 
taldrikuid peälaatikko seismas, need libbieesid sure 
tirrlnaga töise pole 3tsa; aknad tirriseeid; uksed,mis 
lahti, paukueid kinni" MK 21, 107. Antud lauses ei sel­
gu täpselt, kas on tegemist loodushääli jäljendava s5-
naga tirin v3i aupitirinaga, mis vSis ka koos taldri­
kutega kapis olla. tiriвеша-verbi esinemine aga samas 
lauses lubab oletada n(a)-liitellst nimisõna. Hupeli 
sõnaraamatus ei ole samatüvelist sõna. Murretes on ka-
eutusnäiteid VII, Kse, Ris, JMd, VJg, Kuu, LUg, Kod, 
Trv, Hls, Krk, Puh, Plv, Krl, Se . Wiedeman­
nil tirin 'Klirren, Geklirr, Rieseln, Knistern'. 
u r i n  'vu r i n ,  m ü r i n ,  k o l i n '  " s i i s  t e g g i  r i d w  t ü h j a  w a -
di peal, nisuggust urrlnad ja mürrinad, et ma õiete 
müttas" MN 21, 127. Hupelil on urrisema 'knurren(Hund)'. 
n(a)-tuletis on samast verbist, kuid tähendus on Ma­
singul teine. Murretes kasutuenäiteid kogu eesti keele 
alal. Wiedemannil hurin 'Knurren etc'. 
v u h i n "Wimaks uhhlnad ja wuhhinad, Stae kui olleke 
kõrgel kSigekangemad tule puhkurniat olnud" MN 21, 16. 
Hupelil on verb wuhhisema 'eaueen', millest on moo­
dustatud n(a)-liiteline nimisõna. Murretes on sSna ül­
diselt kasutusel. Wiedemannil wuhin (wohin) 'Sausen, 
Gesause*. 
Loodushääli Jäljendavate sSnade poolest on eesti keel 
Õige rikas, nende moodustamiseks on avarad võimalused. Siin 
vaadeldud n(a)-liitega nimieSnad on tänapäeval murretee k8ik-
jal tuntud. Ilmselt olid nad rahva kõnekeeles olemas Masin­
gu ajal. Masing kasutas neid esmakordselt kirjakeeles. 
k-, ik-. ndik-, nik-, ie-liitelised nimisõnad 
k-, ik-, ndik-. nik-. is-llitelisl nimisõnu, mida va­
rasemast kirjakeelest pole registreeritud või need esinevad 
seal teisel häälikulisel kujul ja tähenduses, on "Marahwa 
Häddala-Lehhee" vähe. Seepärast vaadeldakse neid järgnevalt 
koos. 
n e 1 j а к 'nelik' "Ollen teid tänna warrule pallunud; 
Jummal on mulle neljakuid andnud ... kaks poega, ja 
kaks tüttart" MS 21, 293. Hupelil on nelik 'ein am 
Donnerstage geborenes Vieh* teises tähenduses ja e8na-
tUvi teise kujuga. Masingu tuletis on saadud arvsõna 
neli omastavast k-sufiksi lisamisega. Murretee ja tä­
napäeva kirjakeeles kasutusel nelik kujul. Wiedemannil 
nel.iik 'Vierling'. 
j о о к s i к "kui jummalakartmatad innimesed jooksikuid 
Ja wäejookejaid pearad, neid warjawad" MS 21, 235. Hu­
pelil on Josik 'ümherlaufer; Ungeziefer (nemlich Katze 
od. Maus)'. Sama sõna kasutab ka Masing tähenduses *р8М-
hiir' (MH 22, 272). Л ookslk on moodustatud verbi jooks­
ma tüvest lk-lilte lieaatl.se teel. Wiedemannil on jõk-
sik (jõksjas. jõzik) 1)'Läufling', wäe-j. 'Deserteur1, 
jõksikud '(acherzw. Kinder, Mäuse, Ratten)'; - 2)'Gicht' 
(= j oks j а); - 3) 'Trocheue'. 
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к i i d i к 'kiitleja' "Oh! kui need kidikud (ein thSrlg-
ter Lobredene Prahler), ehk pieautkl, seat teakaid" MS 
25, 399. Hupelil on verb kiitma 'loben, rUhmen', ela on 
antud tuletise aluseks. Murretee kaautuenälteid ei ole. 
Wiedemann esitab kidlk 'Prahler, thörichter Lobredner', 
tähenduse eeletue langeb Masingu oaaga ühte, vSimalik, 
et sSna pärinebki Masingult. ÕS seda eSna ei eeita. 
k u i v i k  ' s k e l e t t ;  s u r m '  " k o n t m e e s  e h k  k u i w i k ,  a e  o n  
(sakeakele): Skelett. Kui kegi eedda näinud, kuida toht­
rid iimimeee lukonta, tradiga nenda kokkoseädwad, kulda 
neid innlmeae ihho liikmeteks Junmalaat on aeädetudi ette 
niesugune kontwärk, kontaehheka ehk kuivikuks kutautak-
ae; ja tähhendakse mSllema aSnnaga ka suraa, kui nalja-
al ee wisl rägitakae* MH 21, 112. Hupelil on samast tü­
vest kulu, kuiwait. kulwama. tuinatana, kulwaa 'trock­
nen', Iculwlane 'dürrer Menach'. Tuletise aluaeka vSib 
olla adjektiiv kuiv v8i verb kuivama, aillele on liide­
tud -lk. Murretee eelneb kuivik tähenduses 'kuivanud 
puu; kuiv, k8rge maa; k8hn; kuivatatud leivatööde'. Ka 
Masingul esineb s8na tähenduses 'kuivanud puu, hagu' (MN 
21, 396). Rahvakeelee tuntud a8na on ta kasutanud li­
saks täiesti uuea tähendueee 'skelett'. Wiedemannil bd.-
wik 'Mumie, Skelett - lü-k^ulwik/, vertrockneter Baum; 
- trockene Stelle, das Trockine'. 
l a u l i k  ' l a u l j a '  " H e a l  t u l l i  l ä h h e m a l e ,  J a  s a i w a d  l a u ­
likut kätte" MK 23, 49. Hupelil on eamaat tilveat laul 
,1a laulma 'eingen'. Tuletia ongi mooduatatud verbitü-
vest lk-lllte lieamlaega. Murretee on kaeutuenäiteid 
kSlkidelt murdealadelt. Wiedemannil laulik ' 1) aangreLch, 
gern eingend; - 2) Sänger'. 
v a l a n d i k  ' m e d a l ,  m ä l e e t u a r a h a '  " O l l e n  i e e i  с в и в  s i l ­
miga kallid eured wallandikud, mis wannal ajal kSige 
eelgemast hBbbedaet aetud; sSlled, ja Root ei taalrid näi­
nud" MN 22, 326. Hupelil on verb wallama 'gleeeen, be-
glessen; einschenken'. Tuletis on mooduatatud verbitü-
veat valama ndlk-auflksl abil. Wiedemannil walandik 
'1) Medalile; - 2) Regenguaa'. 
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к о d u n i к 'kodus laenuandja, kSeipanga pidaja' "siia 
maksaks see paljo ennam, kui kuus protsenti, mis üks 
ehk töine koddonik annab, kui ikka murret Ja kartust 
Juree, et uimaks koddo tullemata jäeb, ehk, et sedda 
siis poile kätteeada, kui sedda enneee pärrast häddaet 
tarnis lähheb" MB 25, 202. Hupelil on koddo 'Haus' ja 
koddanik 'Bürger'. VSimalik, et Masingu tekstis on üht­
selt trükiviga ja sõna kuju oleks kodanik, nagu see on 
kasutusel varasemas kirjakeeleski. Tekstis on aga Jut­
tu laenuna jade asutamisest ja vastandatud riiklikke et­
tevõtteid üksikisikute laenuandmisele. Sellepärast v&Lb 
antud juhul oletada ka uudistuletist sõnast kodu nik­
lil te lisamisega, kuigi teksti sobib ka kodanik. Mur­
retes kasutusnäiteid ei ole. Wiedemann! sõnaraamat an­
tud tuletist ei sisalda, samuti ÕS. 
k e e d i s  ' k e e d u s ,  k e e t m i s e k s  m õ e l d u d  t o i t ,  k e e d e t u d  
toit' "Ehk kui ntltid ka, mis pahha assi lihtsae olli, 
temaa seest õlleks wäljakenud, kuhhu ae siis plddl ndn-
nema? Bks mitte senneese, mis sa kui kedist llhhaga 
paddasse pannid?" MN 23, 388. Hupelil on kedus 'Besen, 
Gerieht, Köhlis, was zu kochen taugt*. Tuletis on moo­
dustatud keetma-verbist is-sufiksi abil. Rahva- ja kir­
jakeeles on Üldiselt kasutusea nii keedis kui ka kee­
dus. Wiedemannil kõdus (leedis) 'Kochepeise, Abkochung, 
Abgekochtes, Decoct, was zum Kochen taugt'. 
r ä t s e p i s  ' r ä t s e p a t ö d '  " J u n u n a l  o n  m a h a r r i j a  s e i s u s t  
töiste seisuste toitjaks seädnud. Bi wõl kõik kõik teh-
ha; töised on, kes seppist, rätseppiat ja muud tõed te-
wad" Ш 23» 348. Hupelil on rät-sep 'Schneider' ja eep-
plst teggema, raudseppist teggema 'schmieden' esita­
takse "Beiträge" II v. lk. 104. Tegemist on haruldase 
liitsõnaga, mida tänapäeva kirjakeeles ei esine. Wie­
demannil on sepis (верив) all liitsõnana rät-sepis 
'Schneiderarbeit', märgendiga PF, s. o. ta peab seda 
Pärnu- ja Viljandimaa murdesõnaks. 
Siin vaadeldud liitelistest nimisõnadest on kõige enam 
ik-liitellBl sõnu (jooksik, kildlk. kuivik 'skelett, surm', 
laulik 'laulja'), millest kildik ja kuivik 'skelett, surm* 
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on ilmsed Masingu tuletised. TSlb arvata, et need tuletised 
võttis Wiedemann oma sõnaraamatusse "Marahwa Näddala-Leh-
heet". 
is-tuletlsl on "Marahwa Häddala-Lehhes" teisigi, näi­
teks leidis 'leiutasu'; kuld see esineb ka Hupell sõnaraama­
tus. Keedis ja rätsepis on is-tuletised, mida Hupel ei ka­
suta. 
kond-liitellsed nimisõnad 
kond-11idч on kujunenud iseseisvast sõnast ja Hupeli 
ning Wiedemanni sSnaraamatu!s antakse kond iseseisva märk­
sõnana. kond-liite abil tuletatakse eesti keeles isikute ja 
esemete kogu, piirkonda või ala märkivaid nimisõnu, kusjuu­
res see liitub tugevaastmelisele konsonanttüvele, välja ar­
vatud ühesilbilised ja kahesilbilised esmavältelised tüved 
(maakond. jõgikond). "Marahwa Häddala-Lehhes" on mitmeid 
kond-liitelisi nimisõnu, mida leiame varasemast kirjakee­
lest, nagu kihelkond, külakond. perekond, teekond jt. Vaat­
luse alla on v8etud need, mis Hupeli sõnaraamatust puuduvad. 
k o g u k o n d  " o n  n ä h h a  s e m u d ,  e t  s e e u g g u s t e s t  L i h w l a n -
dima mõisa walla koggokondadest, mis Ria linnast wägga 
kaugel" MU 21, 185. Hupelil on kond g. i™™« 'Inbegriff 
einer Sache' ja ta lisab märkuse "wird nur in Zusammen­
setzungen mit andern Wörtern gebraucht". Murretee on tu­
letise kohta kasutusnäiteid Khk, Jäm, VII, Rei, Kee,Juu 
'valla täiskogu', JMd, lis, Pit, KJn, Trr, Puh, Har, Räp 
'vallavalitsus' murrakust. Wiedemannil on kond (kund) 
iseseisev märksõna, mille alt leiame kogule. 'Gemeinde'. 
m a a k o n d  " O n  s i i s  T a r t o  j a  W õ r r o  m a k o n n a e t  2 8  l n n i -
meet ennast lahtiostnud" 0 21, 33. Hupelil on ma 'Eide, 
Land; Raum, Kreis, Provinz, Reich; Grund und Boden' ja 
mitmeid liitsõnu, nagu makaar. mamees, maoun 'Kartoffel; 
Brdapfel' jt. "Beiträge" IX v. lk. 66 tuuakse makond 
'Kreis' väljakirjutusena Masingu kalendrist. Murretes CD 
iMuirrmrl üldiselt tuntud sõna. Wiedemannil aa-Ic. 'Land, 
Kreis, District, Canton'. 
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p a a r k o n d  'ab i e l u p a a r '  " w e e l  p r a e g o  ü k s  p a a r k o n d  
on, mis 90 aaetat abbiellue elland; meee on 118 ja me-
ne 117 aaetat wanna" МЖ 25, 384. Hupelil on eelleet 
tüvest paar, pärine 'gepaart', pariatikko 'paarwei­
se'. Masing kasutab tuletist paarkond ka tähenduses 
'paar, kaks', nagu see on kasutueel murretee ja täna­
päeva kirjakeeleski, kuid lisab ka uue tähendussisu, 
mille kohta murretes kasutusnäited puuduvad. Niisugu­
ne tähendus puudub ka Wiedemannil, on päri-k. 'Paar', 
ja ÕS-ie. 
p r a o s t i k o n d  'pr a o s t k o n d '  " W B r r o  p r a - u s t i k o n n a s  
on 103 tuhhat, 872 hinge" MN 21,94.Hupelil on praawat. 
pra-uak. prawusk. prawust 'Probet'. Masing kasutab ni­
mi s3 na omastavale käändele liitunud kond-tuletist. Mur­
retes on kaeutuenäiteid Juuru ja Hargla murrakust.Wiede­
mannil praiifltl-k. 'Probstei*. 
s i s i k o n d  "ai s s i k o n n a d  p a n n i d  i s s i p a i k a  k o t k a s t e l e  
ja kaarnatele roaks" MN 22, 27. Hupelil on sissekond. 
slssekund 'Eingeweide'. Masing kasutab tänapäevasemat 
kuju. Murretee on sSna üldiselt kasutusel. Wiedemannil 
sizl-k. 'Eingeweide, Gewerk einer Maschine, Getriebe in 
einer Muhle'. 
Vaadeldud viiest kond-liitega sõnast märgivad kogukond, 
maakond ja praost(i)kond administratiiv-territoriaalaet müß­
tet ja tulid arvatavasti käibele vastavate üksuste kasutu-
selevStuga. Makonda on Masing kasutanud varasemates välja­
annetee. Paarkond tähendueee 'abielupaar' on ainult Ibsingu 
kasutuses olev, seda ei kajasta murded ega muud võrdluseks 
olnud materjalid. Sisikond oli varasemas kirjakeeles teisel 
häälikulisel kujul olemas, kirjakeelde on püsima jäänud Ma­
singu poolt kasutatud kuju. 
stik-liitelised eSnad 
atlk-llide märgib tänapäeva eesti keeles kogu v3i rüh­
ma ja liitub vokaaltüvele (omastava tüvele), erandina on 
konsonanttüvelieed hammas- ja määrus-tüübi tuletised (lae-
c3 
vaatik. saareetlk aga p88aaBtlk. «Staatlk).11 S. Vare Mär­
gib, et varasemale eesti kirjakeelele ei olnud kollektiiv-
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suae eufiksiline väljendamine üldae omane. Seda hinnata­
vam on leida "Marahwa Häddala-Lehhest" kogu v8i rühma mär­
kivaid stlk-llitega sSnu. Varaaemaat kirjakeelest need puu­
duvad . 
p 8 8 s a s t i k  "ho b b o n e  o l l i  t e e  k S r w a l e  k ä ä n d u d ,  e t  
peaga pSsastikus seisis" MN 21, 398. Hupelil on pSaas 
'Striffelbuach, Gebüsch'. Masing on tuletise moodusta­
nud eeati keele reegleid silmas pidades pBSsae - tüvest 
вtlk-aufiksi lisamise teel. Murretee tuntud a8na. Wie­
demannil pSaaatik 'Strauchwerk, Gesträuch'. 
r a b a a t i k  'ra b a a l a '  " A l b i  t a l l o  l i g g i d a l  o n  t i k s  
rabbastik, kus karri peäl käib" MS 21, 373« Hupelil on 
rabba 'Träbern, Traff; Morast' ,1a rabbadlk 'Moosmorast'. 
SSna on tuletatud nimlaSnaat raba stlk-lllte abil. Mur­
retee on kasutusnäiteid Karja murrakust tähenduses 'soos 
olev pSSaastega (harvikutega) varustatud maa, рббвав-
aoo', Juu, JMd 'rabane maa', Lüg, Vai, Trm, Trv 'tihe 
võsa (vSeik)', Ote, San. Wiedemannil rabadiк 
(rabastlk. rabalik. rawastik) 'moorige Stelle, Hoch­
moor'. ÖS seda sSna ei esita. 
г о о s t i к "et neid talwiael ajal roostikkudea, kui seäl 
jäed murtakse, jäe seest surnud leitakse ollewad" MN 
23, 127. Hupelil on roog 'Schilf, Rietgras, Rohr'. Tu­
letis on eSna roog omastavast, lisatud atik-liife. Mur­
retee on kasutusel Khk, Hää, Kuu, Vai, Iis, Tr*, KJn, 
Trv, Plv 'kõrkjastik'. Wiedemannil rõustlk (rõetik) 
'Oeröhricht, mit Schilf bewachsener Ort, pjlli-r. dass. 
s a a r e s t i k  ' s a a r t e  r ü h m '  " S e ä l  m e r r e s  o n  m i t m e d  
ваге seltsid ehk sarestikud; (Inselgruppen, Archipel)" 
MN 22, 154. Hupelil on saar 'Insel, Eschenbaum', mille 
omastavale stlk-Iilte lisamisega on saadud vaadeldav 
11 T. Erelt. Vabariiklik Sigekeelsuekomlejon 1972. aas­
tal. - Emakeele Seltsi aastaraamat 19/20, Tallinn 1975» lk. 
336. 1? 
'S. Vare, atik-tuletiste tähendus- ja vormikülje ku­
junemine. - "Keel ja Kirjandus" 1974, nr. 9, lk. 536. 
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tuletis. Sõna on murretee üldtuntud tähendueee 'saarik, 
eaarepuumete'. Tähendueee 'eaarte kogu' leidub vaid tike 
kaeutuenäide Viru-Jaagupist. Wiedemannil вагеstjк (aa­
rile) 'Stelle mit vielen Ineeln, Archipel, höhere Stel­
le in niedrig liegenden Wiesen (welche man wähl, im 
darauf die Heuschober zu errichten)'. 
v õ s u s t i k  'vÕ B a s t i k '  " e e s t  e t  s e ä l  n ü ü d  w ä g g a  h e a d  
heina tehhakae, кив enne muud polnud nähha, kui agga 
kÕlbmata wõssustikku, mättaid ja wee laukueid" MN 23, 
24. Hupelil on wossodik 'kleines Gebüsch, Gesträuch' ja 
wossu 'Gebüsch; Gebröche'. Maeing or tuletise moodus­
tanud võsu tüvest, kuid kaeutab tuletist võsa tähendu­
ses. Murretee on võsastik kasutusel üle kogu Eesti, võ-
sustlk kohta on paar näidet Kodavere ja Hargla murra­
kust. Wiedemannil wSzandlk (wõzostik, wõzadlk. wõzudik. 
wõzastlk. wõzatik. wõzedik. wõzurik. wõzerik) 'Gestrüpp, 
Hecke, mit Gesträuch oder jungen Bäumen bewachsener 
Platz'. 
Esitatud atlk-liitellaed nimieSnad põõsastik. rabastik. 
rooatik. saarestik, võsustik on reeglipärased tuletised ni­
misõna omastavast käändest. Neid kõiki võib suure tõenäosu­
sega pidada 0. W. Masingu loodud sõnadeks, saarestik puhul 
on uue tuletise aünd õige ilmekalt näha, sest Maeing kasu­
tab paralleelselt veel ka liitsõna säre selts, täpsustades 
uue tuletise saarestik tähendust saksakeelse vastega. 
x x 
X 
Nagu eelnevast selgub,on O.W.Maeing kasutanud "Marahwa 
Naddala-Lehhes" hulgaliselt liitelisi nimisõnu, ligikaudu 
300,mida pole võrdluseks kasutatud allikates varem esinenud* 
Tarvitamist on leidnud us-, mine-. ,1a-. line -. lane-, (lai­
ne-) . ke-(kene-), n(a)~. k-, lk-, ndik-, nik-. is-, kond-
ja stlk-lllde. Kõige enam on mine-, ,1a- ja ke-(kene-) lii­
telisi nimisõnu, nagu see eeldatav on. mine-lildet on mõnel 
juhul rakendatud vaatavast verbist erineva tähenduesieu eda­
siandmiseks, näiteks asumine 'asula', .juhtumine 'juhus, ju­
huslikkus', kutsumine 'kutse, amet', näitamine 'näide', val-
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1atsealne 'Talletus, vägivald', vai vend amine ' helendus ^äten-
dus, sära', virkualne 'karastus, ergutus, puhastus', vlrven-
damlne 'virmalised'. Ka ja-llldet on kasutatud oskussõna 
funktsioonis oleva tuletise saamiseks: kasvaja 'teat, balgus', 
roomaja 'klass selgroogseid'. 
Õlge palju on ug-liltega nimisõnu. Mitmed neist märgi­
vad abstraktseid mõisteid, nagu näiteks armutus. joovastus. 
niiskus, odavus, priius, tuimus, tumedus, ulaus. vaprus. Õe-
lus. ägedus. Enamiku moodustavad siiski konkreetsema sisuga 
sõnad, nagu ehitus 'ehitamine, hoone', jahutus. istutus 'is­
tik, istutamiseks võetud oks', kangestus, keerltus. kergitus. 
kipitus, punetus, põrutus, talitus, tarvitus, tohletua. usu-
tus. Kirjakeeles varem abstraktnoomenina kasutatud sõnu klaž-
lus. kõrgus, madalus on Masing rakendanud konkreetsema sisu­
ga mõistete väljendamiseks: kindlus 'kants', kõrgus 'kõrgen­
dik' , madalus 'madalik, madalam ala'. Kokku tuleb ligikaudu 
40 us-liitega nimisõna, mis niisugusel häälikulisel kifiul või 
tähenduses, nagu neid kasutab Masing, pole varasemas kirja­
keeles esinenud. 
line-liitega on kuus uut nimisõna: kalaline. karjaline 
'karjalane, rändrahva liige', klllaline 'killavooria olija', 
turuline, tööline ja Üüriline. Rahvaste nimesid märkivad la-
ne(laine-) liitega sõnad laplane ja tatarlane eelnevad peale 
"Marahwa Näddala-Lehhe" Masingu "Pühhapäwa Wahhe-luggemis-
tes". 
Loodushääli jäljendavatest ise-liitega verbidest on ne­
li n(a)-llltega nimisõna: lorin 'loba', tirin 'klirin', urin 
1 vurin, mürin', vuhin, mida varasemas kirjakeeles pole kasu­
tatud. 
k-sufiksi abil on tuletatud neljak. mis pole kirjakeel­
de sellisel kujul püsima jäänud, ik-liitega jooksik, kiidlk. 
kuivik 'skelett; surm', laulik 'laulja' on Masingu tuletised, 
mis "Marahwa Näddala-Lehhes" esinevad esmakordselt ja mil­
lest kildik 'kiitleja', kuivik 'skelett' võis Wiedemann oma 
sõnaraamatusse võtta Masingu ajalehest. 
Ainus ndlk-liltega sõna vaadeldavate hulgas on valandlk 
'medal' ja nik-liitega kodunik 'kodus laenuandja, käsipanga 
pidaja', kuigi varasema kirjakeelega ühiseid nik-liitega sS-
nu on nädalalehes teisigi (lihunik, mõisnik, rentnik jt.). 
Kaks tuletist on is-liitega - keedis 'keetmiseks võe­
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tud toit, keedus' Ja räteepis 'rätsepatöö'. 
kond-liitelisteet sõnadest esinevad Masingu nädalalehes 
esmakordselt kogukond. paarkond 'abielupaar' ja praostlkond 
'praostkond1, sisikond, maakond esinevad ka ta varasemates 
väljaannetee. 
Masingu etik-liitega uudistuletised on põõsastik, rabas-
tik. roostik, saarestik ja võsustlk 'võsastik'. 
Bnamik ülevaates käsitletud Masingu "Marahwa Näddala-
Lehhes" esinevaid liitelisi nimisõnu on hilisemas kirjakee­
les kasutusele jäänud. Osa on aga sellised, mis pole kirja­
keelele sobivaks osutunud. Siin vaadeldud tuletistest ei esi­
tata näiteks "Õigekeelsuse sõnaraamatus" (1976) järgmisi: pa­
ki t us. tohletus. uimandus, vallatsemine. valvendamlne. vir-
kumlne. kar.1 aline. nel.lak. kildlk. valandik. kodunik, rätse-
pla. paarkond. rabaetik ja võsustik. 
Kokkuvõttes võib öelda, et "Marahwa Näddala-Lehhes" on 
hulgaliselt liitelisi nimisõnu, mis esmakordselt esinevad 
meie kirjakeeles. Nende seas moodustavad enamiku rahvakeeles 
tuntud sõnad, kuid märkimisväärne on ka 0. W. Masingu enda 
loodud tuletiste osa. 
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ПРОИЗВОДНЫЕ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 
В ГАЗЕТЕ "МАРАХВА НЯДАЛА-ЛЕХТ" 
Валве-Лийви Кингжсеш 
Р е з ю м е  
В настоящей статье содержится обзор производных имен су­
ществительных, пополнивших словарный состав эстонского лите­
ратурного языка в I четверти XIX века. Фактический материал 
извлечен нами из газеты О.В.Мазинга "Марахва нядала-лехт". 
Новые имена существительные создавались преимущественно с по­
мощью суффиксов -mine, -la. -kene. -у&. Слова, образованные 
при помощи суффикса -из, означают отвлеченные понятия, как 
например, aimutus, niiskus, odavus, tuimus, tumedus, vaprus, 
Õelus, ägedus. Суффикс -да выступает и в неологизмах с конк­
ретным значением: jahutus, istutus, kangestus, keeritusker­
gitus , kipitus, punetus, põrutus, talitus, tarvitus, tohle-
tus и др. O.B. Мазинг создавал также слова с суффиксами -li­
ne : kalaline, külaline, turuline, üüriline; -lane(-laine); 
laplane, tatarlane; -ik: jooksik, kiidik, kuivik; -kond: ko­
gukond, külakond, paarkond, sisikond; -stik: põõsastik,raba-
stik, roostik, saarestik, võsastik. 
Некоторые из этих новообразований не употребляются в со­
временном литературном языке, но в большинстве случаев они 
явились существенным пополнением словарного состава литера­
турного языка того времени и дошли до наших дней. 
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L O O D Ü S T E A D Ö S A L A  S Õ I A V A R A  
0 .  W .  M A S I I G U L  
Valve-Liivi Kingisepp 
19. sajandi esimese veerandi silmapaistva keelemehe 
Otto Wilhelm Masingu sõnavara pakkus 
uut ja tähelepanuväärset oma kaasaegsetele ja on olnud ees­
ti keele sõnavara uurijatele huvipakkuv tänapäevani. Eesti 
nõudlikuma populaarteadusliku kirjanduse rajajana seadis ta 
eesmärgiks talupojas huvi äratada välismaailma ja looduse 
vastu, talle uusi teadmisi anda. Ühtlasi sai Masing teera­
jajaks eesti loodusteadusala sõnavara kujunemisel. 
Käesolevaga tutvustatakse lugejat selle osaga Masingu 
poolt kasutatud loodusteadusala sõnavarast, mis 19. sajandi 
esimese veerandi trükisõnas oli uudne ja mille eailimine 
tänapäeva keeles viitab selle tarvitaja heale rahvakeeleturxt-
misele ja keeleandele. Vaatluse alla on võetud kõigepealt 
need Masingu kirjatöödes leiduvad sõnad, mis ei esine Hupe­
li sõnaraamatu II trükis (1818) ega selle täienduseks "Bei­
trages" avaldatud sSnavarakogudes. Niisuguseid sõnu Masingu 
kirjatöödest registreeriti juba tema eluajal ja avaldati Õi­
ge hulgaliselt "Beiträge" eri vihikuis. Nii näiteks on ai­
nult "PUhhapäwa Wahhe-luggemisteot" välja kirjutatud ligi 700 
sõna. Et vaatlusalust sõnamaterjali mitte liiga suureks aja­
da, on valiku kriteeriumi piiratud. Kõrvale on jäetud nii­
sugused liitsõnad, mille kumbki komponent on säilitanud oma 
põhitähenduse ega ole oskussõna funktsioonis, nagu näiteks 
karupoeg, kanepiseeme, kapsataim. varbaküüa jt. Niisiis on 
vaatluse alla võetud uued lihtsõnad, tuletised, oskussõna 
funktsioonis liitsõnad ja sõnaühendid ning ka mõned Hupeli 
sõnaraamatuga ühised, kuid tänapäeva kirjakeeles vähem tun­
tud murdesõnad, mis iseloomustavad Masingu sõnavara murde­
list külge. 
Loodusteadusala sõnavara on sedeldatud järgmistest 
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0. w. Masingu väljaannetest: "Ehstnische Originalblätter fUr 
Deutsche" (1816), "ABD ehk Luggemise-Ramat Lastele" (1795), 
"Pühhapäwa Wahhe-luggemissed" (1818), "Täielinne ABD-Ramat, 
kust mäkele luggemist õiete Õppida" (1823) ja "Marahwa Näd-
dala-Lehhe" kõik neli aastakäiku (1821-1823, 1825). Kasuta­
da on olnud ka A. Kase käsikirjaline sõnakogu Masingu sõna­
varast . 
Väljavalitud sSnad on rühmitatud teadusalade kaupa, kus­
juures teadusalast saame rääkida vaid tingimisi, sest loo­
dusteaduste klassifikatsioon 150 aastat tagasi oli Õige al­
geline . Vaatluse alla ei tule arvutamisega ning inimese ke­
haehituse ja elutalitlusega seotud sõnad, mis väärivad 
omaette artiklit. Pärast temaatilist ülevaadet järgneb kee­
leline analüüs. Sõnade saksakeelne vaate esitatakse sõna jä­
rel siis, kui seda on Maeing iee tekstis kasutanud. Sellise 
märkuse olemasolu viitab antud sõna uudsusele, tundmatusele 
omaaegses eesti kirjakeeles. 
Täh^eadueevaldkondakui^ivad^BÕnad on Rootsi odda e. 
warras 'Orioni tähtkuju'; aõnnisilm. walge kabbo, Jdda kabbo 
e. idda tule kabbo kõik tahenduses 'sõnni tahtkuju'. üksikute 
tähtede nimetused, nagu põhja nael e. põhjatäht "Polarstern'. 
Tähtkuju asemel kasutab Masing väljendit tähhe trop. Taeva­
laotuse all nähtavaid tähtkujusid jaotab ta kahte "seltsi": 
"planetiks. ee on: neid ööldakse käiwad tähhed ollewad" (ЖН 
22, 77) ja seiswad tähhed. seega 'kinnistähed'. 
Meteoori nimetuseks on Masingul tulekiwwl 'tuulekivi', 
tullepal. komeeti tähi stab sabbaga =» sawwaga täht. "Se, mis 
meie kui suurt tulle palli Õhtuti, ehk ka öe ajal ni sagge-
daste kõrge taewa al tule käes näme lendwad, ja sedda pis-
sohännaks nimmetame, on sured, märatumad, ja tullieed kiw-
wid, mis sure ruttoga lendwad" (mn 21, 14). "Kui nisuggune 
tulekiwwi üllewel lõhkeb, siis tullewad ikka, mis sured, 
lõhked on, tullised Ja kumad mahha, ja mis kiwwi prüggi on" 
(mn 21, 15). 
Taevalaotuse uurija on taewakatsja. taewatundja. täh-
hetundja. tähtkatsja mees. Koht, kus taevavägede liikumist 
ja tegevust Jälgitakse, on tähtkatsja hone, ka tähtkatsja 
torn. NÕu ehk riista, mille abil taevakatsuja laotust vaat­
leb, nimetab Maeing tähtkatBja-kiikriks Ja pitksllmaks "Fern­
rohr'. Ka sõna rakett on talle tuttav: "ilmus kõrraga Uks 
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suur tulle pal põhjatähhe liggidal, mis ellendadee eure rut-
toga, kui Uks nool, ehk kui Uks rakket, 8hto pole lendle, 
ja kumawad wiru ennese t&hha jättis" (MS 22, 81). 
Mtotea^a-^by|ee1^6navarast nimetagem järgmisi: leit-
eew inawöe 1troopikavöönd'; majaggu 'maailmajagu'; ma wöe 
'ekvaator'; pohl at lp ' põhjanaba'; päwapöör ' päevapööri j осш\ 
Looduslike pinnavormide nimetused sare selts e. aareatik 
'Inselgruppen, Archipel'; manlnna 'poolsaar'; liwa ninna e. 
llwa rind; laid 'leetseljak, liivamadalik'; merre kael e. 
merrekitsus 'Meerbusen'; karri 'Rief', millele Maeing an­
nab järgmise seletuse: "Karrid on eesuggused maddalad merre 
kÕhhad ehk weemaddalueeed, kus p8hhi ai rahkane, kiwwine, pee­
ne ehk kai j one" (BOB, 35) • .iäemerrl: jSema ' jSglkond'; ke-
wawee hallikas e. Geiser: ka so.lawee hallikas; 1 iwamnrri 
'k3rb'; maa korsten 'vulkaan'; tullemäggl e. tullepurskav 
mäggl; lawa. millele on antud seletus: "Sedda kiwwi >mis 
tulle purskawad mäed ... süllalt wäljakedawad, nimmetakse 
Lawaks" (PVL, 40). kooldo.iSggi 1 umbekasvanud jõeosa'; mud-
da.lärw; weelauk 'väike veekogu rabas, laugas'; rabbastlk 
'rabaala'; padrlkmaa 'rieustunud metsaga kaetud ala'; ra-
dikmaa 'savine, kuiv ja kõva maa'. Ilmakaare nimetusena esi­
neb Masingul tulenurk 'Windstriche', ta kasutab s5nu kompas 
ja magnet. 
Loodusnähtuste nimetused: killutaw, p5lletaw. sullataw 
wälk 'välgu eri omadused'; taewa wehtiemised e. wlrmaliaed. 
mis mõnes tekstis on nimetatud ka wirwendamised; walwenda-
mine 'helendus, sätendus, sära, virmaliste valgus, elect-
risches Leuchten', mis p8hjamaal niipalju valgust annab, et 
inimesed sellitawad, в. o. näevad oma toimetusi teha. Kiw­
wi rahhe. kiwwisaddu; liwatuisk; rahhera.iu 'Hagelschlag'; tae-
watulluke. taewa wäggi 'äike'; wessipask e. weepüks. Pala­
vat ja kuiva kõrbetuult nimetab Masing Samieliks. Lumelavii­
ni tähenduses esinevad lumme-laskmed 'Roll-Lavinen' ja lum-
meweermed ' Sturz-Lavinen'; iggavene lunrnii 'igilumi'. Loo­
dusnähtusi mSStvaiat vahendeist leiduvad Masingu töödes il-
ma-klaaid 'Baromeeter', auursilm 'luup' ja termoroeter e. so-
.ianäita.ia. 
Maavarade ja muude loodusvarade nimetustest märkigem 
järgmisi: "Bernstein on uks kollane, wägga selge ja kSwwa 
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merre walk" (MS 22, 86); klwwisool 'kivim, mineraal'; kiw-
wigügsi e. BÜggikiwwi 'Steinkohlen'; maawaik. mäewaik. nahv»-
ta; merre liinina 'meremuda'; pruunsüssi 'Braunkohlen'; rähk e. 
kruus; raudkal.jo 'graniit'; siggltaw 'Mergel'. Maavarad on 
Masingul maaat kaewatawad as j ad. mineraalid maas sündi wad as­
jad. Kulla, hSbeda, vase, raua ja tina ühendab ta ühe nime­
tuse metal alla. Maavarade kaevandaja mägedes kannab nime mäe­
mees 'Bergleute'. 
Rahvaste nimedest leiduvad Arabia. Armenia. Wönlkia 'fd-
niikia', Hotentoti rahwas. Inglismees 'inglane', Itali. Ja-
kuti, Kalmukl 'kalm5ki', Kahwri rahwas. "Asia-maal on üke 
kaunis suur ja perrekae rahwas, mis ennaet Kirjlaiks ehk Kir-
jlsi rahwaks nimetab" (MN 25, 150). "Kuramaal ellab se rah­
was, kedda kül Kura rahwaks nimmetakse, agga kee muud ep ol­
le, kui Lätti rahwas" (MN 23, 28). Oma nädalalehes mainib Ma­
sing eaimeaena mitmeid aoome-ugri rahvaid, nagu Karela rah­
was e. kareltaid, karjalised 'karjalased', Olontsi rahwas. 
Ostiago, Permi. Tseremisi. Woguli rahwas. Juttu on laplaea-
test e. lappo rahwast. Moldawi. Mongoli, murjani. Litwanl 
'leedu', Tshuvaasi, Tunguai Jt. rahvastest. Rohkesti on ka 
kohanimesid, mida käesolevas pole jälgitud. 
"Piihhapäwa Wahhe-luggemistest" leiame huvitavaid kallis­
kivide nimetusi, paralleelselt rahvusvaheliste nimetustega 
vanu, piibliski kasutatud heebreakeelseid sünonüüme. nagu Alam 
e. Ametist 'ametüst'; Sebo e. Aggat 'ahhaat'; Lesem e. Hiat-
aint 'hüatsint'; Jasp e. Jaspis; Odem e. Karniol 'karneool'; 
Nowek e. Rubbln 'rubiin'; Soam e. Onika 'oonüks'; Parek e. 
Smaraht 'amaragd'; Pit e. Topas 'topaaa'; Sawir e. Sahwir 
'safiir'; Tarsis e. Türkis 'türkiis'; Temant. kusjuures Ma­
sing liaab ka seletuse: "Temanti emmaks hütakse se koor, mis 
selle kiwwi ümber"(PVL,55).Siinsesse loetelusse võib lisada 
veel kristalli ja asbesti e. kiwwikanga. 
Üldse on Masingu populaarteaduslikes väljaannetes geo­
graafia sSnavara ulatuslik ja mitmekülgne, oma aja kirjakeelt 
oluliselt rikaetav. See kinnitab J. Peegli mStet varasema eee-
ti ajakirjanduse suurest mSjuet lugeja geograafia-alaste tead­
miste avardamisel.^ 
1 J. Peegel. Varasema eeeti ajakirjanduse oaast lugeja 
geograafilTsenõrisondi avardamisel. - IV eesti raamatuteadu­
se konverentsi ettekannete teesid, Tartu 1969-
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Kaemlliajg_jfegMM±-JA_alngtg nimetustest võiks tuua 
näiteks Arabia glimmt 'kummiaraabik'; Inglis Wltrll e. Ing­
lis kübbaramuet 'rauavitrioi'; kiindrua e. sapamust 'teat, 
must värv'; gips: lambi elli 'petrooleum'; moskobad e. 
lliw-suhkur e. euhkru-lilw 'toorsuhkur'; maar.ia.lSe-wesei; 
magnesia; o-kolong e. ungrlBwasser 'odekolonn, lõhnavesi'; 
potas 'kaaliumkarbonaat'; salmlak-pirltus 'viinapiiritus?'; 
sllmakiwwl 'vasevitriol'; tulli aur 'põlev gaas'; tökkat 
'kasetõrv'; wihhamuld 'mÕrumuld, Bittererde'. Mitme aine 
ühend on Masingul seggadus 'segu'. 
Loongd^JatafrnegenimetUBed. Arvatakse, et Masingu 
esitatud loomariigi klassifikatsioon lähtub Linnžst.^ Loo­
mi liigitab ta eeltameese rühma: "1. Immetawad (Säugt hi ere); 
2. Linnud; 3. Kallad; 4. Kahhepaikeed (Amphibien); 5. Mas-
sakat (Inseckten); 6. Romajad (Gewürme); 7. Mäggara selsi-
lised (Mikroskopthiere)" (MN 23, 267). Lähtugem meiegi elus­
loodusega seotud sõnade vaatlemisel samast jaotusest. 
Loomade ja nende kehaosade nimetustest mainigem soja 
ma ellajald. s. o. lõunamaa loomi, nende seas ahwi. Masing 
selgitab ahvide liike üksikasjaliselt: "Se mis keigesu-
remad suggu, on Uranutan: temmal on parraja mehhe pitkus; 
teine suggu, mis eest essimeesest nattikes maddalam, on 
Pongo: siis tulleb Pavian, mis hea poisikese kõrgune: wi-
maks need wähhemad, mis Määrkassiks kutsutakse. Kelk need 
nimmetud seltsid koggutakse Uhhe nimme alla, ja öldakse neid 
Ahwid ollewad" (PVL, 133). Ihneumon 'vaaraorott'; pardel 
'panter, leopard'; sarwtald 'elevandi pake jalatald'. 
"Põhja ma ellajad on walge põhja e. .1ae karru, mis üks 
hirmus ja suur kiskjas on" (MN 23» 171); põhi a põdder 'Renn-
thier', kee on meie maal "talwel kül priske, euwwel agga 
kidduw ja ärragi lõpnud" (PVL,11). Tema säärel on wibbolu 
'pindluu'j millest laplased õmbluenõelu valmistavat; sawwer-
mu 'saarmas'; argal e. kaljoklte. On juttu uppujaid pääst­
vast Putlandi koerast 'njuufaundlandi koeratSust', puudllst. 
rakikesest 'mingist väiksemast koerast'. 
Koduloomadest on Masingul sageli kõne all mitmesugused 
lambatÕud: kirjisl. merino, põhjama e. ma-lammas, raewasab-
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ba. я«уУяяшя ja Spanja ma 1ашшаа. Jutustatakse nuum- ja tap-
pllojuatest. kelleks on вегкаая sirkas » sirges •taerkeeai, 
ukraina härg', touraa ' vela, lojne*. Hobusekari on tabbun 
•tabuun'. 
Llimun^iieeid ja nende elutegevusega ühendusee olevaid 
sõnu jäi vähe sõelale. Nimetada võib järgmisi: kakkerdaja 
'kaur'; metskanna: tikkas 'tikk, suur kirjurähn', kelle kee­
le otsas on "pissikene terraw kisk ehk »astus 'Wiederhaa-
ken'". 
Kahepaiksed ,1a rooma.lad saavad Masingult seletuse: "kah-
hepaiksed (Amphibien) need on need, mis kuiva maa peäl, ning 
ka wee asset peavad ja ellawad" (MH 23« 367)• "Boa on kõige-
eurem mao suggu maa peäl" (MN 25, 279) . "Ta lasseb kola 'Ila' 
suust omma sagi peäle, teeb tedda sellega umblibbedaks, ja 
siis nelab sedda kÕrraga mahha" (PVL, 133). "Se hirmus loom, 
kedda Krokodilliks kutsutakse, on Uks suur sissallk. mis kah-
heksa sülda pitk on, ja Egiptuse, Ahwrika ja India-ma jSgge-
des asset peab" (PVL, 104). Nõmmik 'mingi rästik', 'die 
Peuerschlange'. Leidub ka seletus "Nõmmik, on meie ma maddu-
de kõige wihhasem suggu, ja paljo wihhasem kui waskmaddu 'die 
Blindschleiche'" (ms 23, 360). 
Kalauimedest märkigem haid, kee haarab oma saagi aulis­
te 'hammastiku' vahele; har.iuse-kalla 'ärn'; killoräime. mÕe-
ga-kalla e. mÕega-meeat 'mõõkkala', 'Schwertfisch'; mereelu-
kat hüdrat. Kalanimede kasutamisel näib Masing oluliselt toe­
tuvat Hupeli sõnaraamatu andmetele, 22-at Masingul regist­
reeritud kalauimest on 18 Hupelil olemas. 
PjUukat^joehdekehaosa^^^^^el^te^^alamate^Hikide 
esindajatest pakuvad huvi järgmised: ,1Õe- e. merre mussel, 
perlnussel "Perlid ... ep olle mitte innimesse tehtud, waid 
ke.swawad ja sünni wad issieuggu konnakarpides. mis PerlmusljOts 
nimmetakse. Need sinnatsed on jÕe- ehk merre muslid" (PVL, 
60). Skorpion; termilt e. walge slppelgaa; Ьлптг!imm kilid 
Agabi. Jelekl ja Selawl lind; liblika tang 'liblikamuna'; 
mardiane 'mardikas'; putk 'iminapp, imltoru'; roisk 'vagel, 
ussike'; aldlkedra.1a. sldiliblikas. sidius; tagguja e. sei-
na-tõuk; tuppet loma * nukkuma', 'verpuppen'; uiшита 'uimaseks 
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jääma, talveunne jääma'; fcouga-ttra 'tõugu nukk'. KSik putu­
kad koondab Masing massakate nime alla ja iseloomustab neid 
selliselt: "mis kui wähhemad ellajad, Jummalaet Ilgetega efa-
hitud; olgu neil siwad, jallad, sarwed (Fühlhörner), nokkad 
(Rüssel), putked (Säugrüssel), nõelad (Stachel), ehk muud 
seddasarnaet õlleks antud" (MH 23, 371). 
Leiame ka elusorganismidega seotud üldisemaid mõisteid, 
nagu peaüddi 'peaaju'; meie e. tundmise pael 'närv'; kont-
mees e. kuivik 'skelett'. Loodusteadlerne on Masingul lodud 
asjade tundja.Masingu kirjatöödes esinev elusloodusega seo­
tud sõnavara sisaldab hulgaliselt selliseid sõnu ja sõna­
ühendeid, mida varasemas kirjakeeles pole kasutatud. 
T^aeri^^^ pakuvad huvi mitmesuguste lõunamaiste puu­
de ja nende viljade nimetused: ananassi-JJU; appelsln: Are-
ka-pu 'areekapalm'; Tat li palm 'datlipalm'; kannel 1-pu 'ka­
neelipuu'; kastani pu; коков-palm, kokospähkel; platani-pu: 
Kohwl-pu; Leiwapu. mille kohta Masing lisab: "Õiguse polest 
on temma selle nimme eanud, mis innimessed temmale andnud, 
sest et selged leiba kaewatab. Tema kannab sured pumbud.mis 
suremad kui meie parrajad melonid, ja wähhemad kui auremad 
kürbissed" (PVL, 83) J mandlipu: Mori pu 'mooruepuu'; Sago. 
sagopaim; Siddronlpu; Tee pu. Kodumaistest taimedest hundi-
oa.1o ja siit hundipa.iо pÕeastik.Muudaat taimedest põddrasam-
ael e. põdra rohhl; kress, mis kaevab koos pSdrasamblikuga; 
siggur; tutter 'tuder'. Taimeriigi valdkonnast esinevad veel 
sSnad istandus, istutus 'istik'; pahk 'mõhn, kühm puul':tam­
me- lehhe pahk 'Galläpfel'; raostik; wesslwõssu; wBsustik 'võ-
sastik', roostik. 
Aedviljade nimetustest mainigem ellinaerist 'Rübaaam1, 
lantut 'kaalikat', pumpu. pumbut 'kõrvitsat'; ilupuudest lei­
dub seren 'sirel', millest saab kasvatada ellawad aeda e. 
sihhlseina 'hekki'. Lilledest närtsis ja sattuma, mis on Ma­
singu seletust mööda nartsissi taoline taim. On kuivik, kul-
vak 'kuivanud puu, hagu, raag'-; suhkru-ossi e. auhkru-pllli-
roog: pllllro kelmenahk 'Innere Haut des Schilfes'. 
Kirjas Eosenplänterile 26. märtsist 1822^ kurdab Masing 
selle üle, et taimede nimesid on maakeeles väga palju ja eri 
3 0. W. Masing J. H. Rosenplänterile 26. III 1822. KM 
КО, reg. 19507377^ 
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maakohtades nimetatakse samu taimi erinevalt. Ühtlasi tun­
nistab ta, et on botaanikas nõrk. Sellest siis ka suhte­
liselt tagasihoidlik taimenimede hulk. 
Ühtekokku on loodusteaduste valdkonda kuuluvaid uusi 
sõnu ja sõnaühendeid 300 piires. Missuguse päritoluga need 
on, kuivõrd on Masing ise oskussõnu loonud? Neile küsimus­
tele püütakse järgnevalt valgust heita. Arvestada tuleb aga 
seda, et hinnangud Masingu osale meie sõnavara rikastamisel 
ei saa olla lõplikud, sest Masingu-eelse kirjanduse kogu 
sõnavara pole registreeritud. 
Kaaluks osa moodustavad neist võõr^pär^oluga^sõnad, 
mis erinevad nii laenu suuna kui ka vanuse poolest. 19. sa­
jandi alguse eesti kirjakeeles puudusid paljude mõistete 
märkimiseks oma sõnad ja Masing oli Õige agar võõrsõnade ka­
sutaja. Teoses "Ehstnische Originalblätter für Deutsche"lk. 
39 kirjutab ta: "Ei sest olle wigga, et keel keelt aitab; 
wait enneminne sedda monnest kohhast heaks tulleb kita,sest 
sennest kassu Uhhele ja töisele pole langeb". Niisuguseks 
maakeele aitajaks oli Masingu kasutuses, kes valdas mitmeid 
keeli, kõigepealt saksa keel. Saksa keele eeskujul võtab ta 
meie kirjakeeles tarvitusele hulgaliselt rahvusvaheliselt 
tuntud võõrsõnu, nagu ananassipuu. asbest, argali. bernsteiru 
boa, hai, kastan, kips, kompass, kookospalm, kristall, kress, 
krokodill, laava, magnet, magneesia. metall, moskobaad. naf­
ta. nartsiss, orangutan, paavian. planeet, plataanlpuu. po-
tas. puudel, rakett, saagopalm. skorpion, termilt, termomee­
ter. Enamiku neist on Wiedemann võtnud võõrsõnana märgista-
tult oma eeeti-saksa sõnaraamatusse (1893)• 
Loodusteadusele sõnade hulgas on Masingul niisuguseid 
saksa päritoluga sõnu, mis pole kirjakeelde püsima jäänud, 
nagu näiteks krüünspann 'vaserooste', mussel, pardel, sei-
dewaeser, ungriswaseer jt. 
Masing kasutab võõrsõnu areekapuu. hüdra, lhneunon. me­
riino.n.1 uufaundlandi koer, odekolonn küll mõnevõrra teist­
suguse häälikulise kujuga, kuid sõnad ise püsivad kirjakee­
les tänapäevani. Wiedemann! sõnaraamatust need puuduvad. 
Vääriskivide rahvusvaheliselt tuntud nimetuste kõrval 
kasutab Masing heebreakeelse algupäraga sünonüüme: Alam. Se-
bo. Jasp. Legem, Odem. Howek. Soam. Parek. Pit, Tarsia jt. 
Sama päritoluga on hommikumaa kiilid Agadi. Jeleki, Selawl 
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lind. Heebreakeelsete sõnade päritolu meie keeles on selgi­
tanud P. Ariste*. 
VSÕra päritoluga sõnade hulgas on laene ka vene kee­
lest, eeskätt rahvaste nimed kalmuki. karela. kareltsid. 
kir.lisl. lltwani. moldaul, mongoli jt. Lisaks mõned eesti 
murre te ski tuntud vene laensõnad serkas » slrkas =» sirgas. 
seren 'sirel', tabun. 
Teiseks kasutab Masing mtgdesõnu. Kuigi ta oli seisu­
kohal, et väärikast kirjakeelest tuleb eraldada need koha­
likud erinevused, mida mõistetakse ainult seal, kust nad pä­
rit on, leiame tema töödest kitsalt ühe murdepiirkonna sõ-
nu, eelkõige ida- ja kirde-eesti rannikumurdele omaseid. 
Masingu eesti keele oskus tuginebki neis piirkonnls kõnel-
davaile murrakuile, sest sünnikodu oli tal Lohusuus Torma 
murraku alal ja ligi 20 aastat töötas ta pastorina Lüganuse 
ja Viru-Nigula kihelkonnas. Võrdlemine ENSV TA Keele ja Kir­
janduse Instituudi murdekartoteegi andmetega lubab sellis­
teks pidada järgmisi: lantu 'kaalikas', kasutusel Viru-Ni-
gula ja Vaivara murrakus; nõmmiк 'teat. rästik' esineb sel­
les tähenduses ainult Torma murraku alal; pump, pumbu 'kõr­
vits' kasutusel Torma ja Vaivara murrakus, mujal Lääne- ja 
PÕhja-Eestis tähenduses 'tomp, tükk lõngal', 'ümmargusedmar­
jad, kartuli nupud', savermu 'saarmas', mujal Eestis teised 
häälikulised kujud, nagu saanu, soarm. suarm jt.; selltama 
'nägema' esineb selles tähenduses VNg, Lüg, J3h, Vai, Trm 
murrakus^ mujal teises tähenduses, nagu ' selili olema, pi­
kutama^ 'seletama, selgeks tegema'; 1 oskama, mõistma'; ti­
kas 'tikk, suur kirjurähn' tarvltusnäiteid on VNg, J5h, Lüg, 
Iie, Trm murrakust. 
Maakeele põhjalikumaks tundmaõppimiseks võttis Masing 
ette uurimisretki kaugemalegi kodukihelkonnast. Nagu ta 
1816. а Л J. H. Rosenplänterile kirjutab, on ta käinud Jär­
va-, Harju-, Lääne-, Viljandi- ja Tartumaal rahvakeelt kuu­
lamas ja uurimas, et maakeele põhja, в. o. põhjaeesti mur­
rete põhilisi ühisjooni tundma Õppida. Vaadeldud loodustea-
———— 
P. Ariste, Hebräische Wörter im Estnischen. - Bei­
träge zur Sprachwissenschaft, Volkskunde und Literaturfor­
schung (Steinitz - Festschrift). Berlin 1965, S'. 31-38. 
5 0. W. Masing J. H. Rosenplänterile 24. VIII 1816. KM 
КО, reg. 1950/37. 
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dussÕnavara hulgas on rohkesti rahvakeelest pärit sõnu, põh­
jaeesti murdekeelele omaseid. Näiteks kabu 'kohihärg, lo­
jus' ; kari 'kaljurahu, kivine madalik meres', kool 'ila', 
kuivik, kulvak 'kuivanud puu, hagu, raag', laid 'liivamada-
lik meres', aaaaakas. mardlane 'putukas', pahk 'kühm, muhk 
puul', tutter 'teat, rohttaim', rahk 'kruus, kiviprügi'. 
Osa sõnu kasutab Masing sellises tähenduses, millele 
murretee võrdlusmaterjali ei leidu. Näiteks tang 'muna' 
tihendis liblika tang, tangu heitma. Kirjas J. H. Rosenplän­
terile 7. aprillist 1818 jutustab ta, et on seda kuulnud 
Kunda mõisa pargis töötavalt aednikupoisilt. putk sõna ka­
sutamisel tähenduses 'imlnapp, 1*1toru' puudub rahvakeelne 
taust. 
Rahvakeelsed on mitmesugused sõnaühendid ja liitsõnad, 
nagu sõnnisilm, silaaklwwi. harjuae-kalla. tuppet loma.tõu­
ga tup. hundjpa.1 o. weaalwÕesu. tullemäggj. lambi elli. ra-
dlkmaa jt. 
Kolmanda osa vaadeldud loodusteadusala sõnavarast moo­
dustavad sõnad, milles suuremal või vähemal määral on tunda 
Masingu oma^omtoigut. Ulatuslikum loodusteaduse mõistete 
sissetung ja vastava sõnavara loomine toimub küll hiljem, 
19. sajandi teisel poolel ja käesoleva sajandi algul, kuid 
mitmesugustest loodusnähtustest ja võõrastest maadest kir­
jutamine nõudis Masingult omapoolset täiendust kirjakeele 
väljandusTÕimaluatele.Selleks kasutas ta kirjeldavaid lilt-
sõnu.nagu tijnriLkggggs 'asbest*; llma-klaeld 'baromeeter', 
maawöe 'ekvaator*; liwameri 'kõrb*; maakorsten 'vulkaan'; 
maawaik .mäewaik 'nafta*; merreliaana * meremuda*; weasipask;. 
weepükSjsanrtaldsBlhhlsein 'hekk' ;wibboluu 'pindluu' jt.MÕ-
nikord on need tõlkelaenud aaksa keelest. Tavaliselt märgib 
ta siis juurde saksakeelse vaste. Teoses "Ehstnische Origi­
nalblätter für Deutsche" lk. 47 selgitab ta ise, kuidas ta 
on loonud sõna walmo põld keeles varem olemasolevate waimo 
wllli. walmo warra ja saksa keele Geistes Poid analoogial. 
Saksa keele eeskujul loodud tÕBce^ienudest võib nimetada 
kiwwlaüsal e. sflsalkiwwl. vrd. eks. die Steinkohlen; mÕega-
-kalla 'mõõkkala' vrd. eks. der Schwertfisch; mäemees 'maa­
varade kaevandaja mägedes' vrd. sks. der Bergmann; ваге selts 
vrd.sks.die Inselgruppe;vrd.sks.die Bittererde 3t'. 
Tihti vajab ta ühe mõiste tähistusena mitut erinevat väl-
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jenduevõimaluet, näiteka tulekiwwl. tulleoal 'meteoor'; tae-
wakatsja, taewatundja. tahhetund.la. tähtkats.ja шее в ' ast­
ronoom' ; 111wsuhkur. suhkru-liiw 'tooreuhkur'; pShjakarru. 
jäekarru; ellaw aed. Bihhlsein 'hekk'; p8drarohhi. p8dra-
вддше! jt. 
On mSisteid, mille väljendamieeke ei leia Masing pare­
mat võimalust kui sisu seletamiet mitme s8na ühendi abil. 
Näiteks maasaündiwad ae.iad 'mineraalid*, maast kaewatawad 
asjad 'maavarad', lodud asjade tundja 'loodusteadlane' jt. 
Viimasena v6ib nimetada tuletualiidete^gbn loodud a6-
nu. Kasutatud on stik-liidet: pSSsastlk. rabastik. raostlk. 
rooatik. saarestik, vSsugtik; us-lildet; latutus 1 istuta­
miseks võetud oks, istik', segadus 'segu', ik-lildet: kui­
vik 'skelett*. 
0. W. Masing pidas eesti talupoega, maarahvast arukaks 
ja arenen!sv5leeliseks, kelle vaim oli kahjuks ebausu ja ru­
maluse kammitsais. Talurahvale kirjutatud õpetlik—rahvaval­
gustusliku lugemisvaraga avardas ta maarahva mõttemaailma, an­
dis inimestele teadmisi ja rikastas murdesõnade, rahvakeel­
sete väljendite, rahvusvaheliste sõnade, tõlkelaenude ja uu­
te tuletistega senise eesti kirjakeele väljendusvõimalusi, 
valmistades pinda eesti rahvuskeele kujunemisele. 
KasutatudMaihendld: 
MN = Marahwa Näddala-Leht, kusjuures esimene arv lühendi 
järel märgib aastakäigu kaht viimast numbrit ja teine 
arv lehekülge 
FTL = Pühhapäwa Wahhe-luggemlssed 
BOB = Ehstnische Originalblätter für Deutsche 
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
В ТРУДАХ О .В. МАЗИНГА 
Вадве-Дийви Кингисепп 
Р е з ю м е  
Просветительные издания для крестьян, написанные О.В.Ма-
зийгом, положили начало эстонской научнопопулярной литерату­
ре. Одновременно Мазинг является одним из создателей эстон­
ской естественнонаучной терминологии. В настоящей статье 
рассматривается использование естественнонаучных терминов в 
его работах "Estnische Originalblatter für Deutsche" (1816), 
"PÜhhapawa Wahhe-luggemissed" (1818), "Taiellnne ABD-Bamat" 
(1823), "Marahwa Haddala-Leht" (1821-1823, 1825). Вся терми­
нология группируется по областям науки. Для обозначения по­
нятий астрономии, географии, химии, зоологии, ботаники Ма­
зинг использовал интернациональные слова (asbest, boa, kips, 
kompass, kristall, laava, magnet, metall, nafta, nartsiss, 
orangutan, paavian, planeet, potas, rakett,skorpion), заимс­
твования из немецкого и русского языков (krüünspann, mueeel, 
pardel, seidevasser; sirkas* serkas, tabun, puusta), ДИВ-
лектизмы из восточного и восточно-прибрежного говоров (lan­
tu, tikas, napik, pump), иногда придавая им другое значение. 
Нередко Мазинг сам создавал слитные слова и кальки (kivikan-
gaa, maavõõ, liivameri, maakorsten, sihisein; kivisüsi, vi-
hamuld,mäemees). Тем самым Мазинг обогащал словарный состав 
эстонского литературного языка в первой четверти XIX века. 
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T I I B  I  D  1  H  О  I  В  •  A  J  А  Н  О  X  Р  Р  Я А  
S i i l i l I L I S I 3 I  V A H E K O R R A S T  
Ilse Kent 
Eesti kirjakeele verbide hotdgg ja hoiduma käsitluses 
tuginetakse käesolevas kirjutises samadele kriteeriumidele, 
mis määravad sõna leksikaalse tähenduse liigenduse seletus­
sõnaraamat utes. Sõna tähendusskeeml koostamisel, s. o. te­
ma leksikograafliiste tähenduste ja tähendusvarjundite eris­
tamisel võetakse arvesse mitmeid keelelisi ja ka keelevä­
il seid seiku.1 Piirdutagu siinkohal üksnes nende loetlemi­
sega: 1) sõna mõisteline sisu (s. t. tema seos teatava ob­
jektiivset tegelikkust peegeldava mõistega); 2) sõna ja 
selle kasutamisega liituvad stiilivarjundid ning emotsio­
naalsed ilmingud; 3) sõna leksikaal-semant1line kontekst 
(s. t. sõnaga tekstis koos esinevate sõnade semantiline mõ­
ju tema tähendusele); 4) sõna grammatiline kontekst (s. o. 
need vormiseigad ja süntaktilised seosed, mis iseloomusta­
vad sõna kasutamist eri tüüpi sõnaühendites ja l*usetee, 
sest sellistele struktuurierinevustele vastavad sageli, kuL-
gi mitte alati, ka tähenduserinevused2); 5) kõnesituatsi­
oon (s. t., et püütakse arvestada neid situatsioone ja olu­
kordi, milles toimub Inimeste keeleline suhtlemine). Kõne­
situatsiooni kohta võib leksikograaf informatsiooni saada 
pikemast kontekstist, samuti aitavad teda isiklikud koge­
mused ja teadmised. 
Et sõna esineb normaalselt lauses, siis on keelelises 
suhtlemises tema õigeks ja ühemõtteliseks mõistmiseks mõLs-
1 Vt. ka ff. Schmidt. Lexikalische und aktuelle Bedeu­
tung. Ein Beitrag zur Theorie der Wortbedeutung, Berlin 1966. 
2 Vt. ka H. Oim. Polüseemiliste sõnade tähenduste eris­
tamisest. - Keele modelleerimise probleeme 1, Tartu 1966, lk. 
207 - 208; H. Rätsep, Elementaarlaused eesti keeles. - Keel 
ja struktuur 8. Töid strukturaalse ja matemaatilise lingvis­
tika alalt, Tartu 1973» lk. 11. 
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teliae slaa kõrval küllaltki olulised all lekslkaal—eeman-
tliine koi grammatiline kontekst, seat.nendes tähendus te­
gelikult realiseerub ja konkret1seerub. Eelöeldu paade*ab 
eelkõige polüaeeelllsl sõnu, sest alles kontekstis, s. t. 
sõnaühendis või lauses saab selline sõna ühe v8i teise tä­
hendas sl su. Suurte polfiseemlliste sõnade hulka kuulub ka 
eesti transitiiv-intransitilvne verb hoidma, mille ketta 
võib eelmainitud kriteeriumide põhjal koostada mitu eri, 
rohkem või vähem detailset tähendusskeeml. Mainitagu, et 
iga seda laadi skeem on üldistus, ülevaatlik mudel - sel­
les tema mõte õieti ongi - , mis ei suuda ega tarvitse hSfc-
mata elava sõna kõikvõimalikke, mõeldavaid kasutuajuttBwää. 
Ta sisaldab harilikult üldist, tüüpilist ning sõna semanti­
lise spetsiifika seisukohalt olulist. Suurte polüseemilist« 
sõnade (resp. verbide) skeeme Iseloomustab veel see, et lek­
sikograaf liiste tähenduste piirid on labiilsed ja et leUti* 
mõningaid niisuguseid väljendeid, mida võib paigutada mil 
ühte kui teise lahtrisse. 
Selles käsitluses on peetud otstarbekaks koostada kül­
ge pealt tähendusakeem transitiivse holdma-verbi kotta« Samm 
tegusõna intransitiivsed kasutused on paigutatud teise akee-
al, kus neid on kõrvutatud holduma-verbi vastavate tähen­
dustega 
I. Verb hoidma väljendab mingi olukorra kestmist, hari­
likult tegevuse sooritaja (selleks on paljudel juhtudel elus­
olend) tahtest olenevalt. 
1. Millestki või kellestki kinni pidama, seda haardes­
se jätma, haardest mitte vabastama. Hola mu kätt (еда кйев)! 
Ta hoidla kassipoega turjast. Poiss hoidis saapaid nägu ot­
sas. Mees hoiab piipu hambus. Kull hoidis saaki küünte ra­
hel. Peened sõrmed hoidsid rasket kangi. 
2. Midagi või kedagi mingle kohas, olukorras, seisun­
dis või asendis olla laskma või olema sundima, teda selles­
se jätma. a) Bma hoidla haiget last terve n&dalg *<"«- Ibet-
' Käesolevast käsitlusest on jäetud teadlikult välja 
holdma-ühendverbld. kuigi neid põhimõtteliselt on võimalik 
artiklis esitatud tähendusskeemldesse paigutada, ühendverbe 
puudutatakse ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik põhi­
verbi tähenduse selgitamisel. 
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rlt el hoitud, enaa haiglas« Tööriistu hoitakse vihma eest 
kauris. Rasked kivid hoiavad paadl~paatl merepõhjas. b)Hda 
jmed i»<nust eemaleemale l Ta hoidis kogu ma.1a hirmu all. Su­
vel hoidsime akent lahti. Lind hoiab oma pesa puht a ^puhta­
na. Tea^gtua hoidis Inimesed ärevil. Viha hoiab naist veel 
nüüdki oaa võimuses, c) Helu hoidis pea püsti, käe silmade 
ees. Hola selg sirget Hoidsin vaevu silmad ~ silmi lahti. 
Hebune hoidis kaela rõngaa. 
3. Midagi säilitama; midagi säästma, säästlikult kulu­
tama vSl kasutama, а) Ta hoiab saladust; ta hoiab saladuse 
enda teada. Helu hoiab saledat .joont. Ema holdlB paremad pa­
lad lastele, laste jaoks. Kartuleid hoitakse kuhjas ületal­
ve. b) Ta hoidla raha. Hoian selle raha külmutuskapi ostmi­
seks. Taat hoidis laa kopikat. Toas oli pime. sest heiti 
küünlaid. 
II. Verb hoidma väljendab vältimist, talitsemist, esi­
nedes peamiselt vormilt või sisult eitavates kontekstides. 
1. Konstruktsioonides midagi tegemast Ьп1Дмя_ millest­
ki hoidma, millegi, kellegi ъ<иами vältima ridagi eba­
meeldivat, ebasoovitavat v51 ohtlikku, takistama selle teeks 
tegemist; kedagi millegi vöi kellegi eest kaitsma, a) Hoid­
ke lapsi postkaartide järgi joonistamast. Argus hoidis meest 
oma kavatsust täide viimast. Sool hoiab toiduaineid riimu­
mast. b) Mõõdutunne hoidis kunstnikku liialdustest, liial­
dustesse sattumisest. Kogemused hoidsid teda saatuslikest vi­
gadest . c) Hoidke tuletikke laste eesti Mart hoiab oma sil­
mi ereda valguse eest. Koer oli nii tige, et lambaid pidi 
tema eest hoidma. 
2. Kedagi või midagi ohjeldama, tõkestama, pidurdama, 
а) Bi teda hola vihm, tuul ega põh.iatu tee. Ta ei suutnud 
end hoida ja hakkas valjusti laulma, b) Tüdrukud ei saanud 
naeru, nuttu hoida. Hoian hingamist. et see mind ära ei an­
naks (J. Semper). 
III. Verb väljendab hoolitsust ja hoolivat suhtumist 
kellessegi või millessegi. 
1. Kellegi eest hoolitsema; kellegi või millegi järele 
valvama, a) Sa pead ennast, oma tervist hoidma. Hoidke oma 
роека. et ta ei külmetaks. Hola oma kohvrit. et seda ära ei 
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varastataks, b) Laat hoidma 1lapsehoidja(ka) olema'. Karja 
hoidma 'karjane, karjaseks õlena'. Perekonna vanima lap—na 
tull tal hoida nooremaid õdesid ,1a vendi. Ants hoidla päl­
lul lehn! ,1a lambaid. Vanataat .jäeti kodu hoidma. 
2. Kellessegi (millessegi) kiindunud olema, teeaese ar­
mastuse ja poolehoiuga suhtuma. Hoidsin sind nagu oma poe­
ga. Poiss .ja tüdruk hakkasid teineteist hoidma« Peedu hoi­
dis väga kõiki loomi. Tütarlaps hoiab eriti välkest sini­
silmset nukku. Koer hoiab oma kodu. 
3. Millegagi (kellegagi) hoolivalt, ettevaatlikult,hea­
peremehelikult ümber käima. Put eset hoitakse ikka rohkem 
kui vana. Aino hoiab oma raamatuid. Helu hoidla soengut, et 
õhtul peole minna. Hea peremees hoiab oma hobust. 
Esitatud materjalist saab teha mõningaid järeldusi. I 
tähendusrühmas on hoidma, tema eementike ja adverbiaaleete 
laiendite järgi otsustades (näiteks seostub verb kus-kään-
deliste määrustega), seisundi- ehk olemisverb. Et tüüpili­
sed selsundiverbid on intransitlivid (näit. sellised naga 
asetsema, lamama, rippuma, seisma jt.), siis kuulub ta siin 
erandlike hulka. Staatilise seisundiverbina on hoidma tava­
liselt irresultatilvne, niisiis tema poolt väljendatud te­
gevus on kestev ning tulemuseta. Ainult koos oluliste, s. o. 
tähendust modifitseerivate määruslike laiendite või adver­
bidega saab verb olla mõtestatud ka resultatiivsena, s. t. 
tulemuslikuna. Siit järeldub, et ilma niisuguste laiendite­
ta lauses kuulub verbi juurde ainuüksi partitiivobjekt, kue-
juureв sõna leksikaalne tähendus võib (aga ei tarvitse) rea­
liseeruda juba sellises minimaalkontekstis: subjekt tfiniit­
ne hoidma + partitiivobjekt, näit. ta hoiab tasakaalu; sõr­
med hoiavad vilullpoognat (vt. näiteid ka 3. tähenduse alt). 
Oluliste adverbiaalsete laienditega seostudes nõuab verb aga 
коIme käändelist objekti (vt. 2. ja 3« tähenduse näiteid). 
Seega kuulub seisundi verb hoidma transitiivsete verbide jao­
tamisel resultatiivsuse-irresultatiivsuse põhjal nn. kol­
mandasse rühma.^ I tähendusrühmaga on seotud veel üks hoid­
^ V. Taull. Totaalobjekt eesti kirjakeeles. - Fenno-
Ugrica. Juhlakirja Lauri Postin.kuusikymmenvuotispäiväksl 17. 
3.1968, Helsinki 1968, lk. 217 - 219; Х.Вятсед. О некоторых 
структурой типах глагольного управления в эстонском языке 
и их представлении в порождающей грамматике. - Keele mo-
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ma-теrbl iseloomulikke jooni, nimelt üsna ulatuslik süno­
nüümsus verbiga pidama. Sünonüümsus avaldub ka fraseologis­
mides. Mõned näited üksnes sellest valdkonnast: (oma) keelt 
hammaste taga hoidma ^  pidamat (kedagi) käpa all hoidma •— 
pidamas ohje oma käes hoidmanJ pidama: pöialt hoidma^ pi­
dama; (kellelgi) silma peal hoidma ^  pidama; (end) vaos 
hoidma pidama jne. Verbide sünonüümsus haarab osalt ise­
gi II tähendusrühma, nimelt selle 2. tähendust, näit. Ta ei 
suutnud naeru hoida rv pidada. 
II tähendusrühmas on hoidma talitsemis- ning vältl-
misverb. Selle rühma kõige tüüpilisemad näited on skeemis 
koondatud 1. tähenduse alla. Verb hoidma esineb siin kind­
lates süntaktilistes konstruktsioonides (midagi tegemast 
hoidma, millestki hoidma, millegi, kellegi eest hoidma) ja 
need määravad suurelt osalt ka tema tähendussisu. Ohjelda­
mist, tõkestamist ja pidurdamist väljendavas 2. tähenduses 
ei ole hoidma eriti produktiivne. Sellesama sisu edasiand­
miseks kasutatakse sagedamini ühendverbi tagasi hoidma (päit 
neiu hoiab pisaraid, nuukseid tagasi), vahel ka ühendverbi 
kinni hoidma (näit. ta hoiab hinge kinni). II tähendusrüh­
mas seostub hoidma partitiivobjektlga, sest ta esineb sa­
geli koos vormilise või sisulise eitusega ja väljendab loo­
malt lõpetamata tegevust. Tegevuse sooritaja (süntaktiline 
subjekt) võib olla nii elus kui elutu. 
III tähendusrühmas käitub hoidma tundmusverbina. Te­
gevuse sooritajaks on ootuspäraselt elusolend, eeskätt Ini­
mene. Tuleb esile teinegi tundmusverbl tunnuss tegusõna 
nõuab partitiivobjekt!. Objektil, täpsemalt objektisõnal on 
selles tähendusrühmas oluline osa kõnesoleva verbi seman­
tika modifitseerija ning diferentseerljana. Näiteks määrab 
eeltoodud skeemi III rühma 2. ja 3« tähenduse erinevuse põ­
hiliselt see, kas verb seob endaga objektisõna elusolendi­
te (resp. sellisena kujuteldute) või esemete (reap, selli­
sena kujuteldute) klassist. Siingi võib käsiteldava sõna 
leksikaalne tähendus realiseeruda minimaalkontekstis, kuid 
delleerimise probleeme 3. 2, Tartu 1969, стр. 154 - 156; 
H. Rätsep, Eesti lihtlause mallidest ja nende esitamise me­
toodikast. - Keel ja struktuur 6. Tõid strukturaalse ja ma­
temaatilise lingvistika alalt, Tartu 1972, lk. 55 - 56. 
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enamasti ei ole see piisav verbi ühesisuliseks mõistmiseks, 
niit, vanaema hoiab laat 1) 'vanaema on lapseholdja(ka)'; 
2) ' vanaema on lap sesse kiindunud'; 3) 'vanaemal on laps aü.— 
lea, kätel'. Tuleb tunnistada, et sõna, eriti aga verbi tä-
hendast mõjutab tihti kogu pikem lauseline kontekst. 
Hagu analüüsist selgub, on transitiivne hoidma eesti 
keeles selline verb, mille leksikaalne tähendus on arenenud 
k a h e s  e r i  s u u n a s  -  ü h e l t  p o o l t  a e i s u n d l v e r b  ,  
teiselt poolt tundmuaverb ? Seisundiverbina on 
ta kirjakeeles kaheldamatult kõige produktiivsem. 
Hagu eespool märgitud, kasutatakse verbi hoidma eesti 
kirjakeeles ka intransitiivselt, s. t; ilma objektita. See­
juures märgib ta sageli refleksiivset, s. o. tegija endaga 
toimuvat tegevust. Meie kirjakeeles, nagu üldiselt teada, 
puudub terav piir transitiivsete ja intransitiivsete verbi­
de vahel. Murretes on see piir veelgi ähmasem ja paljude te­
gusõnade puhul peaaegu olematu. Seega pole hoidma-verbl in-
tranaitiiv-refleksiivne pruuk midagi erandlikku. Kõnealuse­
le verbile küllaltki lähedase enesekohase tähendussisuga on 
samatüvellne uma-refleksilv hoiduma. Järelikult moodusta­
vad sünonüümse verbipaari tüvisõna ja selle tuletis. Siiski 
ei lange nende leksikaalne tähendus, kontekstltingimused ega 
kasutusafäär päriselt kokku. 
Võrreldes hoidja-verbiga on hoiduma kirjakeeles suhte­
liselt uus sõna. J. Aaviku andmeil on ta trükisõnas esma­
kordselt esinenud 1911. aastal.® KKI murdematerjalide järgi 
otsustades leidub sõna ka Võru murdes, samuti on teda kirja 
pandud mõnedest Klrde-Eesti rannakihelkondadest. Murdekee-
5 Verb hoidma on läänemeresoome keelte edelarühma sõna 
(vt. A. Raun. Essays in Finno-Ugrlc and Finnic Linguistics. 
Published by Indiana University, Bloomington /1971/, P. 73-
74)• KKI vadja sõnavara kartoteegist selgub, et eesti ja vad-
ja holdma-verb on tähenduselt üsna lähedased ning kõnealu­
ne sõna esineb vadja keeles nii seisundi- kui tundmusverbi-
na. Teisiti on lugu soome keeles. Soome holtaa tähendussisu 
on järgmine: 'hoolitseda, hooldada, valvata; põetada; juh­
tida; midagi ametina harrastada' (vrd. "Nykysuomen sanakir-
ja" I A - I. Porvoo. Helsinki /Kolmas painos, 1961/, s.494). 
Järelikult seostub sõna semantiliselt kõigepealt eesti tund-
musverblga. Holdma-verbll on vaste ka isuri ja karjala kee­
les, kuid sõna tähenduse arengu seisukohalt ei paku need kee­
led eelöelduga võrreldes uut. 
6 J. Aavik, uma-lõpulised refleksiivid, Tartu 1920, lk. 
1 1 .  
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lea tähendab eona 'säilima, alles püsima, alles seisma',sie 
on üks tema tähendusi kirjakeeleski ja niuelt selline, mis 
intranaitilT-refleksiivael hoidaa-verbil puudub: Seened hoi­
duvad soolatult hästi. Ta oli keskealine, ent hästi hoidur-
nad daam. Käsikirjast on alles alal hoidunad ainult küm­
mekond lehekülge. Loobu kahtlasest, et kaunilt hoiduks / 
kõik, ais esimeses usus omatll (B. Alver). See ongi kSnealn-
se verbi küllalt vana p8hltähendas, sest tal leidub samasi­
suline vaste vadja keeles (vrd. oitua 'hoiduda, hoiul olla, 
säilida, alles olla'^) ning isuri keeles (vrd. hoitoa ligi­
kaudu samas tähenduses®). 
Refleksiiv hoiduma hakkas meie kirjakeeles levima htdd-
ma-verbl varasemates intransitiivsetes kasutustes, hoiduma 
algne sisu 's&llima, hoitav olema* on nüüdiskeeles üsna ha­
ruldaseks jäänud. Järgnevalt vaatleme kõrvuti ühte skeemi 
paigutatuna mõlema verbi tähendussisusid. 
1. Verbid väljendavad tegija enda üleminekut mingisse 
olukorda, seisundisse, asendisse või kohta, ka mõneks ajaks 
sellesse jäämist. 
h o i d m a :  a )  Hoidke veidi eemale, kaugemale! Ha­
kid hoiavad parvedesse. Teinekord hoiavad metaloomadki ini­
mese lähedusse. Holdaln kuulide eest suure kivi var.ia. te Kii­
resti käies hoidis ta vimma. Helu sllaad hoidsid kissi. Ta 
sõrmed hoidsid konksa. 
h o i d u m a :  a )  Had hoidusid lähaatikto. Lapaed 
hoidusid kartllknlt nurka. Ta liikus ettevaatlikult, hoidu­
des vastutulijate eest põõsaste taha. Haised hoidusid oma­
ette rühma, b) Juuksed hoidasid kohevile. lainesse. Mehe 
õlad hoidavad pisut ettepoole. Krae nurgad hoidusid püsti. 
2. Verbid väljendavad endale liikumisel teatava suuna 
võtmist; (abstraktsemalt, metafoorselt) kellegi poolele ase­
tumist . 
h o i d m a s  Kui .jõuate männitukanl. siia hoidke va­
sakule <v vasakut kätt! Meil polnud aimugi, kuhupoole hoida. 
kas läände või itta. Tulistamine hoidla põhja. Hakkan jälle 
a KKI vadja sõnavara kartoteek. 
R.B. Nirvi. Inkeroismurteiden sanakirja,Helsinki 1971, 
s. 66. 
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•latum poole hoidma, aast rong läheb varatl. b) Tütred hold-
ald alati ema poole. Marguse süda hoidla Tiina peole. Veri 
hoiab vere poole. 
h o i d u m a s  Hoiduge togu aeg paremale ^  paremat 
kätt. Auto holdua maantee vasakule servale. b) Oga sugulasi 
hoidus tülis mehe, osa naise poole. 
3. Verbid väljendavad millegi või kellegi ebameeldiva, 
ebasoovitava või ohtliku eest kõrvalepõikamist, selle väl­
timist enda suhtes (mõnikord ka koos adverbidega kõrvale, 
eemale, kaugele vms.). 
h o i d m a s  a )  Hoidke alt, hoidke eesti Hoidke met­
sas ussi eesti Hola kur.lade Inimeste eesti Hola kõrtsipingi 
peesitamise 3a kohtulingi liigutamise eest. Ta hoiab minu 
eest kõrvale. b) Hooraega hoidis kõrvale ebameeldivatest ko­
hustustest . Halge peab tervetest eemale, kaugemale hoidma, 
c) Hola Isa millegagi vihastamastt 
h o i d u m a s  a )  Hoidu sõiduteed ületades auto eest'. 
Ema hoidus palava päikese eest, b) Hoiduge ülearust est kulu­
tustest l Miks sa minust (eemale) hoidud? Ta ei valinud teed 
ega hoidunud (kõrvale) porilompidest. Noomtees ei suutnud 
hoiduda kiusatusest aeda kir.la lugeda, c) Had hoidusid tei­
neteisele otsa vaatamast. Hoidun mõtlemast ja kujutlemast. 
mis mind võiks oodata. Kõik vaikisid, hoiduti Isegi sosis­
tamast . Ta holdua neiuga kohtumast. 
Sõnade hoidma /v hoiduma tähenduste eristamises on sa­
muti oma osa lekslkaal-semantHisel ning grammatilisel kon­
tekstil. 1. ja 2. tähenduse puhul realiseerub verbi seman­
tiline sisu üksnes koos olukorda, asendit, suunda jne. osu­
tavate laienditega. 3. tähenduses seostub aga tegusõna kind­
late süntaktiliste konstruktsioonidega, millest tuleb juttu 
allpool. 
Näitematerjalist ilmneb, et kõnealuste sünonüümide ka­
sutamisel tuleb nüüdiskeeles esile terve rida erinevusi. Na­
gu juba märgitud, on uma-refleksl 1 vi 1 hoiduma tähendus 'säi­
lima' , mis intransitiivsel hoidma-verbil puudub. Teine, üs­
nagi oluline seik on see, et sõnad kuuluvad eri keelestli-
lidesses hoidma on kõne- ja rahvakeelne, hoiduma aga kirja­
keelne. Kirjakeele kartoteegi andmeil on viimase kasutamine 
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nüüdiskeeles ajapikku suurenenud. Hälteks on refleksiiv hoi­
duma lntransltiivi hoidma kõrval käibele tulnud sellisteski 
kõnekeelepärastes väljendites^ nagu hola rongi eest (vrd. 
hoidu rongi eest) või hoidke paremat kätt /v paremale (vrd. 
hoiduge paremat kätt^ paremale). Suunda oeutavais väljen­
deis avalduvad ilmekalt nende kahe sõna erisugused tarvltus-
sfäärid (vt. 2, tähendus). 
Erinevusi on ka verbide süntaktilistes konstruktsioo­
nides, kuid needki tulenevad peamiselt sõnadega liituvaist 
eri stii11värvinguist. 3. tähenduses (millegi või kellegi 
ebasoovitava vältimine) seostub intransitiivne hoidma põhi­
liselt konstruktsiooniga millegi või kellegi eest hoidma (vt. 
a-rühma näiteid). Elatiiv- ja aast-konstruktsloonl ei kasu­
tata. Elatiiv esineb ainult koos seda laadi määrsõnadega;;rä­
gu eemale, kaugemale. kõrvale jne., näit. noormees hoidis mo­
bilisatsioonist kõrvale, kaaslastest eemale. Keelepruugis on 
muidugi samavõrd võimalikud väljendid noormees hoidus mobi­
lisatsioonist kõrvale, kaaslastest eemale, kuid adverbil on 
siin peamiselt rõhutav funktsioon. Bolduma-verbl puhul rea­
liseerub 3. tähendus eelkõige siiski kirjakeelele omastes ela­
tiiv- ja mast-konstruktsloonls: millestki või kellestki hoi­
duma (vt. b-"ja с-rühma näiteid). 
Mitmed keelemehed (K. Leetberg, E. Muuk) on püüdnud kä­
sitletavaid verbe eristada nende tegevuse laadi järgi. Nende 
arvates on hoidma aktiivset tegutsemist väljendav intransi-
tiiv, mille puhul tegija suunab teadlikult ja tahtlikult te­
gevuse enesele, näit. hoia rongi eest (mitte hoidu rongi eest); 
süüdlane hoidis kohtu eest kõrvale jne. Hoiduaa-verbl. nagu 
uma-refleksilve üldse, Iseloomustavat aga teatav passiivsu­
se, tahtmatuse või isegi automaatsuse moment, näit. väljen­
deis alalhoidmaa; hoidus vahele segamast jne. Samal seisuko­
hal oli 1938. aastal Eesti Kirjanduse Seltsi Keeletoimkond.^ 
Nagu holdjna<\> hoiduma tähendusskeemlst selgub, ei ole nende 
g 
K. Leetberg, Äpardunud keeleuuendus, Rakvere 1927, lk. 
38; Mõned vastuseletused Aaviku "Õigekeelsuse õpiku" vastu. 
Rakvere 1937, lk. 111 - 112; Eesti Piibli uus ümberpanek. — 
"Eesti Keel" 1939, lk. 252; E. Muuk, -uma—intransitiivide tar­
vitamise piiri küsimus. - "Eesti Keel" 1938, lk. 108 - 109; 
A. Kask. EKS—1 Keeletoimkonna viimaste koosolekute otsuseid. 
- "EõIFi Keel" 1938, lk. 57. 
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verbide selline range eristamine tegevuse aktiivsuse-passiiv-
ause alusel kirjakeeles juurdunud. Intransitiivne hoidma mär­
gib tõepoolest sageli enesekohast tegevust, kuld samasse rüh­
ma on siirdumas ka seda nüüdiskeeles asendama pürgiv reflek­
siiv hoiduma, kuigi viimase algne tähendus 'säilima, hoitav 
olema* ning mõned muudki kasutused on oma laadilt passiivsed. 
Vaadeldavate verbide kõrvutamisel ning võrdlemisel ei saa 
mööda minna ühest intransitiivse hoidma-verbi omapärasest ka-
autuepiirkonnast, mille moodustavad seda tüüpi kõnekeelse var­
jundiga laused: Hoia, et sa häält ei tee! Hoidke, et te seda 
kellelegi ei räägi! Hoia, et peremees sind silt ei leia! Sen­
dee lausetes seostub mainitud verb teise skeemi 3. tähenduse­
ga, kuid siin ei sobi sünonüüm hoiduma teda pealauses asenda­
ma. Laused on tegelikult kahte liiki: kahel esimesel juhul on 
pea- ja kõrvallauses sama alus, kolmandal juhul aga eri alu­
sed. Lauseid, kus pea- ja kõrvallauses on sama alus, võib ku­
jundada ümber järgmiselt, ilma et mõte muutuks: Hoia, et aa 
häält ei tee! = Hoidu häält tegemast! Hoidke, et te seda kel­
lelegi ei räägi! - Hoiduge seda kellelegi rääkimast! Kõnekeel­
sed hoidma-verblga laused on teistega võrreldes kategoorili­
semad ning väljendavad hoiatust, nõuet ja isegi ähvardust. 
Niisiis on Б. Muugi ja K. Leetbergi tähelepanekutel oma tõe­
tera sees. 
Kuigi artiklist on jäetud välja analüüsitavate verbide 
seostumine kõrvallausetega, peatutakse järgnevalt siiski lü­
hidalt nende kõnekeelsete laueete struktuuril. Kõige harili­
kumad on sellised laused: verb hoidma käskiva kõneviisi 2. 
pöördes ning sellega seostub eitav, eksplikatiivse (e. üld-
alistava) sidesõnaga et algav kõrvallause. Laused, milles pea­
lause verb on kindlas kõneviisis, on haruldasemad, kuid neid 
siiski leidub, näit. : Aimasin, mia teda nii pahuraks võis 
teha ,ia hoidsin, et mu silmad ei reedaks mu lõbusat meelt 
(L. Promet) .# pugesime meie tasakesi tuppa, hoidsime, et 
ukselink ei koliseks (A. H. Tammsaare). 
hoidma-verbi intransitiivsete kasutuste hulka kuuluvad 
veel juhud, nagu hoidis lapsel v. lapse käest (kinni): hoidis 
kassipojal tur.iast; hoidsin hammastega nöörlotaast ning slku-
taaln. Neil aga seekord pikemalt ei peatuta. Niisuguseis lau­
seis on hoopis üldisemalt käibel ühendverb kinni hoidma. 
Nüüd veel mõne sõnaga konstruktsioonist end~> ennast hoid-
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aa. See konstruktsioon on kirjakeeles vajalik ails, kui 
end «у ennast on hoidma-transitiivi täisväärtuslik objekt, 
mis rShutab, et tegevus on suunatud just selle sooritajale 
enesele, mitte aga kellelegi teisele. Tegija toimib eriti 
aktiivselt enda huvides, kusjuures sellist enesekohast te­
gutsemist ei sobi edasi andma uma-refleksiiv hoiduma, näit. 
Ta ei Buutnud end hoida ja oigas. Kui sa ennast ei hoia, vžid 
aa haigeks jääda (vrd. Kui ea last ei hola. v8ib ta haigeks 
jääda). 
Käsitluse lõpetuseks on huvitav omavahel võrrelda ühelt 
poolt transitiivse hoidma ning teiselt poolt intransitiiv-
refleksiivse hoidma vs. hoiduma kasutamist. Selgub, et intran­
sitiivide hoidma ^  hoiduma 1. ja 2. tähendus, samuti hoidu­
ma algne tähendus 'säilima' seostuvad semantiliselt transi­
tiivse hoidma I tähendusrühmaga. Transitiivne hoidma-verb 
märgib selles tähendusrühmas staatilist olukorda, eest ta 
seob endaga, nagu eespool tSdetud, kus-käändelisi laiendeid, 
näit. hoidis ehteid väikeses laekas. Intransitiivid-reflek-
slivid hoidma ^  hoiduma väljendavad aga 1. ja 2. tähenduses 
dünaamilist tegevust, s. o. üleminekut ühest olukorrast tei­
se. Kuigi mainitud verbid võivad sisuliselt kirjeldada ka 
staatilist olukorda, näit. juuksed hoiavad lokki = juuksed 
on lokkis; purgi kaas holdne tnimmi = purgi kaas oli kummis, 
siis vormilis-süntaktiliselt avaldub nende kaudu ikkagi dü­
naamiline tegevus, sest nad nõuavad kuhu-käändelist rekt­
siooni. Intransitiivide hoidma л/ hoiduma 3. tähendus on nii 
semantiliselt kui ka grammatilise konteksti poolest väga lä­
hedane transitiivse hoidma II tähendusrühmale. 
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о саштичвском СООТНОШВШИ ГЛАГОЛОВ 
holdua И hoidcma 
йдьве Кони 
Р е з ю м е  
Глагол hoidma принадлежит к числу оолшоеманлческнх слов. 
Он пожег <ЗЬть транзитивным н жнтранаитнвным. Как транзитив­
ный глагол hoidma имеет значения »держать, сохранять, осте­
регать, беречь». Глаголу hoidma в интранзитивном употреблении 
синонимом является возвратны! глагол hoiduma. Они оба имеют 
значения »держаться, беречься, остерегаться». Но их семанти­
ка и сфера употребления полностью не совпадают.Основные их 
различия следущие: I) возвратный глагол hoidma выступает в 
значении »сохраняться», интранзитивный глагол hoidma этого 
значения не имеет; 2) глаголы принадлежат к разным языковым 
стилям: hoide» в интранзитивном употреблении - олово разго­
ворное, a heiduma литературное; 3) грамматические контексты 
этих глаголов полностью не совпадают. 
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JOHADKS VOLDHUÜ VKSKI JA 1ШШШ 
SÕIARAAMAT* 
Boso Rätsep 
1869. aastal ilmus Peterburis akadeemik Berdinsnd Jo­
hann Wledemannl eeetl-sakea sõnaraamat, mle sisaldas Ilge­
male 50 ООО kirjasõnast ja murretest talletatud sõna ja s5-
naühendlt. Kuni oma surmani 1887. aastal jätkas Г. J. Wie­
demann oma sBnakogu täiendamist ja karatees avaldada sõna­
raamatu teise, täiendatud trüki. Selle mõtte teokstegemise 
katkestas surm. 1893. aastal andis Jakob Hurt Peterburi Tea­
duste Akadeemia ülesandel välja Wledemannl sõnaraamatu tei­
se trüki, kuhu on lisatud Wledemannl poolt hiljem kogutud 
sõnaaines, umbes 10 ООО s8na. 
Neli aastat pärast selle sSnavaramu esitrtikl ilmumist 
tuli Vaidavere küla Kaasiku talus Ilmale Johannes Voldemar 
Veski, tulevane akadeemik ja Wiedemann! väärikas Järglane 
eesti leksikograafias. Kui nägi päevavalgust Wiedemann! sõ­
naraamatu teine trükk, oli Johannes Voldemar Veski kuuendat 
aastat Hugo Treffnerl gümnaasiumi Õpilane. . 
Juba siis, koolipoisina, hankie ta endale Wiedemann! 
sõnaraamatu ja täiendas seda omalt poolt uute sõnadega, mi­
da ta kodumurdest teadis, koolikaaslastelt kuulis või kir­
janduse lugemisel leldie.1 Vahetevahel läks tal juba siis 
sõnaraamatut tarvis uute sõnade hankimisel. J. V. Veski kir­
jutab oma "Mälestuste raamatus": "Ha olin eelmisel päeval 
käinud koolivenna Joosep Liiri korteris Allee tänavas, kus 
me üheskoos tõlkisime Sudermanni "Kodu", mida sel ajal veel 
eesti keeles polnud. Võtsin alati oma Wiedemann! kaasa, sest 
rahel sai sealt mõne sobira raste leida. 
$ Ettekanne 10. j. V. Veski päeral 27. juunil 1977. a. 
Tartus. 
1 j. V. Veski. Mälestuste raamat, Tallinn 1974, lk. 265. 
2 j. V. Veski, Mälestuste raamat, Tallinn 1974, lk. 91. 
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Wledemannl sõnaraamatu uustrükki koostades oli Jakob 
Hurt ise tallele pannud hulganisti uut sSnaainest ja kavat­
ses need eraldi raamatuna avaldada. Haaratud sellest mõt-
test, läkitas üliõpilane J. V. Veski 1898. a. kirjas Jakob 
Hurdale eaimeae oaa oma aastate jooksul kogunenud täiendus-
materjalist Wiedemann! sõnaraamatule. Jakob Hurt tänas Ves­
kit lähetatud sõnade eeet.^ ülejäänud sõnu Veski Hurdale 
enam ei saatnud. J. V. Veski kiri on säilinud ja selles pa­
kutud sSnakoguet on hiljuti "Kodumurdes" kirjutanud Ann Kask* 
H8nda on Wiedemann! sõnaraamat saanud Johannes Vol­
demar Veskile küllalt lähedaseks abiliseks veel enne seda, 
kui ta hakkas uusi sõnu looma ja eesti teaduskeele s8navara 
korrastama. Hiljemgi on J. V. Veski kasutanud seda sõnaraa­
matut ilukirjanduse tõlkimisel saksa ja vene keelest. 
J. V. Veski varasemate tõlgete keelepruuki on lähemalt jäl­
ginud J. Peegel. Tema arvates oli Wiedemann! BÕmraamafc tõl­
kijale asendamatuks sBnavaraallikaks, kuigi tema tõlgeteuu-
dissõnavaras võib kohata juba siis tSlkija enda sõnasünni-
tisi.5 
Juhtus nii, et J. V. Veskist oleks peaaegu saanud Wie-
demanni sõnaraamatu kolmanda trüki väljaandja. Käescüeva sa­
jandi teise aastakümne algul tegi kirjastus "Maa" J.V. Ves­
kile ettepaneku ette valmistada Wiedemann! sõnaraamatu uue, 
parandatud trüki käsikiri. Ettepanek jäi siiski üksnes et­
tepanekuks, sest kirjastus "Maa" lBpetas värsti pärast seda 
oma tegevuse.^ 
Umbes sel ajal või natuke varem oli J. V. Veskil suge­
nenud uut laadi, loov vahekord Wledemannl sõnaraamatuga. 
J. V. Veski hakkas kasutama sellesse raamatusse koondatud 
rikkalikku s8naainestikku eesti kirjakeele, eriti eesti os­
kuskeele sõnavara täiendamiseks. 
Johannes Aaviku poolt propageeritud eesti kirjakeele 
radikaalse uuendamise taustal kujundab tulevane keelekorral-
3 j. V. Veski. Mälestuste raamat, Tallinn 1974, lk.265. 
4 A. Kask. Murdes8nu Johannes Voldemar Veski esimesest 
sSnavarakogust. - Kodumurre nr. 12, Tallinn 1975, lk. 40-49. 
5 j. Peegel. J. V. Veski varasemate ilukirjanduslike 
tõlgete sõnavarast. - Nonaginta, Tallinn 1963, lk. 20-25. 
^ J.V. Veski, Mälestuste raamat, Tallinn 1974» lk. 227. 
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duee juht J. ¥. Veski sajandi teisel kümnel välja keelehoolde 
ja keelerikastamise pShimdtted, millele ta jäi truuks oma 
aastate- ja tööderdhke elu lSpuni. 
Johannes Voldemar Veski on nSus, et eesti keel vajab uu­
si s8nu, sest et "ta kihavama elu voolusse sattudes vahete­
vahel sSna-ahtrake, abituks ning kohmetuks kipub jääma Uu­
te s8nade juurdesoetamieeke "tuleks meie keele praegune s8-
nade-tagavara hoolega läbi sSeluda ja sealt muu aeas unustu­
sesse vaibunud tarbekohane vara uueete tarvitusele tuua ning 
sündsal korral isegi "vanadesse astjatesse uut viina valada", 
sünonüümide piirid kindlaks määrata, uusi laenusid teha ning, 
kui tarvis, Eesti keelemaitse kohasteks ümber muuta"®. Pea­
miseks on J. V. Veskile rahvakeele rikkuste igakülgne kasu­
tamine ja edasiarendamine. KSlab ju suure keelemeistri k8ige 
tuntum mõtteavaldus nSnda: "K8ik Eesti keele pea-asjalieeks 
edasiarendamiseks tarvisminevad sugemed, kavad ja seadused 
peituvad meie keeles eneses, kui omapäralises Soome-Ugri loseL-
q 
tepere liikmes."' 
Kaks aastakümmet hiljem varieerib nüüd juba Üldise tun­
nustuse leidnud keelemees oma pShimStet järgmiselt:™...seejnn-
res ei sigita mitte vähe rikastusv8imalusi keeles puhkava sS-
navara arendamine kindlasisulisteks sünonüümiДякп ja mur-
deist .1 uurdehangitavaks leksikaalseks, osalt aga ka morfo­
loogiliseks tihendus- ja varjundusaineseks» 10 
Oma mitmekülgses sönavaratöös on Johannes Voldemar Ves­
ki soetanud eesti keeles eneses leiduvast sSna- ja tuletus-
aineeest eesti kirjakeelde, eriti eesti teaduskeelde hulgana 
uuei sõnu. Tuletuse lähtematerjaliks on ta kasutanud küllalt­
ki palju üldtuntud sSnade tüvesid ja produktiivseid liiteid. 
Selle k8rval aga on J. V. Veski alati silmas pidanud eesti 
murrete ja vanema kirjakeele sdnavara. Wiedemann! sõnaraamat 
oli J. V. Veski tegevuse k8rgajal k8ige olulisem eesti rah­
vakeele allikas ja siit on ta ka ammutanud rohkesti ainest 
uute s8nade loomiseks. 





10 Sealsamas, lk. 109. 
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El вea märkinata jätta, et J. V. Veeti, on kasutanud 
Wledemannl e8navaramu kõrval teisigi eel ajal kätteeaada-
vald eSnakogusld, näiteks Andrus Saareste kogumikku "Mur­
desõnad Põhja-Eestist" (1921). Aili Univere uurimusest11 
teame, kui sageli pöördus J. V. Veski oma kodumurraku poo­
le keeleainese saamiseks. 
Ja Ikkagi on Wledemannl sõnaraamat peamine läte. Juba 
"Eesti Õigeklrjutuse-aÕnaraamatu" koostamisel toetut! ees­
kätt Wledemannl sõnaraamatule. J. V. Veski on Ise meenuta­
nud: "Selle peamine koostaja oli Jaan Tammemägi. Ta kir­
jutas Wiedemann! sõnaraamatust iga koosoleku jaoks välja 
sõnu, mis siis üheskoos läbi arutati ja lõplikult fiksee­
riti."12 
Väike polnud Wiedemanni sõnaraamatu abi ka "Eest! Õi­
gekeelsuse sõnaraamatu" käsikirja koostamisel. 
Igapäevaseks käsiraamatuks oli Wiedemanni sõnaraamat 
saanud J. V. Veskile oekussõnakomisjonidee töötamisel. Se­
da on tunnistanud nende komisjonide tööst osavõtnud tead­
lased ise oma hilisemates meenutustes. Professor Albert Wil­
des kirjutab« "Eesti arstiteaduslikkude oskussõnade fik­
seerimisel või loomisel selgitati kõigepealt selle mõiste 
täpne definitsioon, mida võõrkeelne oskussõna väljendab, 
ning vaetavalt sellele kaaluti võimalikke olemasolevaid ees­
tikeelseid väljendusi või otsiti sugemeid vastava uue os­
kussõna loomiseks kas Wiedemanni eesti-saksa sõnaraamatust 
või teistest allikatest."1-' Ja professor Heinrich Riikoja 
meenutab! "Iga kord istusime paar-kolm tundi ja sõelusime 
sõnu. Veskil olid kaasas Wiedemann ning ladina ja kreeka 
sõnastik. Tal oli mahukae portfell, pruun ja väga suurest 
tarvitamisest hästi kulunud. Seal oli igasugust tarkust 
«14 sees." 7 
11 A. Univere. Kodumurde mõju J.. V. Veski keelelisele 
tegevusele. - Centum, Tallinn 1974, lk. 5-17. 
12 J. V. Veski. Mälestuste raamat, Tallinn 1974, lk. 
246. 
13 A. Väides. J. V. Veski ja eesti arstiteadusliku os­
kuskeele агёпЗЗшГпе. - Honaginta, Tallinn 1963, lk. 67. 
14 H* Riikoja, Koos Veskiga sõnu tegemas. - "Keel ja 
Kirjandus" 1975, nr. 4, lk. 232. 
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Järgnevae katsume natuke lähemalt selgitada, kuldas 
J. V. Veski kasutas Wiedemann! sõnaraamatus leiduvaid vä­
hetuntud murdesõnu, vana kirjakeele arhaisme ja 19. sajan­
di lõpu uustuletisi. Niisuguse suure sönakogu käsitsemist 
hõlbustas palju saksakeelse tähestikulise registri olemas­
olu. Selle abil oli võimalik leida sõnaraamatust kiiresti 
neid sõnu ja väljendeid, mis on sisult lähedased terminit 
vajavale mõistele. 
Juba ette võib öelda, et J. V. Veski on kasutanud Wie­
demann! sõnavaramut loovalt, nii nagu sõnameistrile koha­
ne. Tänapäeval, sõnaloometöö hoogustumise tingimustes, kui 
sõnaloojate ette on taas kerkinud küsimus, kuidas ja mil­
lest luua uusi, vajalikke sõnu, on põhjust jälgida J. V.Ves­
ki, eesti oskussõnavara rajaja töövõtteid ja allikate ka­
sutamist. 
Wiedemann! sõnaraamat on pakkunud J. V. Veskile kül­
laltki sageli uusi tüvesid tuletuse aluseks. Seejuures ei 
ole J. V. Veski toiminud alati sugugi tavapäraselt, s. o. 
kasutanud verbitüvesid verbaalsubstantiivide tuletamiseks 
või adjektiivitüvesid abstraktsete noomenite tuletamiseks. 
Ta on leidnud omapäraseid tuletuslähtekohti. 
N11 tuletab Veski vähetuntud adjektiivide tüvedest uu­
si verbe. Näiteks on Wiedemanni1 adjektiiv are 'arusaadav, 
selge', sel alusel on Veski tuletanud enne 1930. aastat 
verbi aretama 'loomi või taimi kavakindlalt arendama'. 
Wiedemanni sõnaraamatus on luulekeelne adjektiiv ka-
sav (kasava) 'vääriline, väärikas'. J. V. Veski paigutab 
sõna EÕS-i ja tuletab sellest kui partitsiibist verbi ka-
aama "austama (kedagi millegagi), (millegi) vääriliseks pi­
dama, (millestki) lugu pidama'. 
Tavaline on lihtverbist tuletatud verbi saamine. Nii 
on ka J. V. Veski moodustanud Hiiumaa murrakutele iseloo­
mulikust verbist Vshtama 'suutma, julgema' ^ -tuletise keh­
tima 'maksvusel olema'. 
Samuti on J. V. Veski moodustanud Wiedemannll leiduva 
verbi süstina 'viskama, sööstma' alusel ja suskama, süska-
ma, suskima verbipere toel uue i-liitelise verbi süstima 
'sisse pritsima' tähenduses. 
Wiedemanni sõnaraamatus on verb veerama, mis esineb 
ka ühendis süü teise peale veerama. Sel alusel on £ V. Vee-
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kl tuletanud 1930-ndail aastail verbi vacrdsuaa (veerata, 
veerdan) tähenduses 'insinueeriea, kellelegi midagi halba 
omistama, halba varju heitma'. 
Kuid J. V. Veski cm kasutanud ka vastupidise suunaga 
tuletamistt tuletatud verbist on moodustatud lihtverb. 
Яii on Wied emamai 1 olevast verbist aärduaa ' kõrvetada 
saama' saanud J. V. Veski verbi särdama 'maaki hSSgutama, 
kuumutama'. Ja Wiedemann! sõnaraamatus esinevast verbist 
virkuma «Blee kargama, virguma, ärkama' on J. V. Veski tu­
letanud verbi virkama 'alarmeerima'. 
On veel kolmas võimalus: ühe tuletatud verbi tüvest 
lähtudes saadakse teise liite abil uus verbaaltuletis. 
Kii leidub Wiedemanni sõnaraamatus verb 'saat­
ma, kaasa minema'. J. V. Veski on sellest verbist lähtunud 
ja moodustanud kausatiivist antikausatiivi kaasuma 'mille­
legi juurde tulema, liituma'. 
Wledemannl sõnaraamatus kohtame saarte murdele omast 
verbi liikima 'läbi käima'. Sel alusel tuletas J. V. Veski 
verbi liiklema. Ilmselt juhtis Veski liikima-verbi juurde 
üks selle sõna saksakeelseid tähendusi 'Verkehr haben'. 
Verbe saab tuletada deverbaalse iseloomuga noomeneist. 
Seda moodust on rakendanud oma sSnaloomingus ka J. V. Veski. 
Näiteks on Wiedemannil sõna loendub tähenduses 'ette­
lugemine (Lesung, Verlesung)', vaetav verb aga puudub. Siit 
lähtudes on J. V. Veski tuletanud verbi loendama ja andnud 
sellele natuke teistsuguse tähenduse. 
Wiedemanni sõnaraamatus on arhaismina esitatud sSna 
nekk (neku) tähenduses 'kättemaks*. J. V. Veski soovitas se­
da sõna taas kasutama hakata ja tuletas siit ka verbi nak­
kama 'kätte maksma1. Nii oli sündinud võistleja J. Aaviku 
tehistüvelisele verbile neimama. 
Wiedemanni sõnaraamatus on antud märksõnana substantiiv 
taie ja näidatud, et Lõuna-Eestis kasutatakse sellest sõna­
ühendit täiele panema tähenduses 'tallele panema' .J.V. Ves­
ki on arvatavasti siit lähtunud, kui ta 1930. aastail tule­
tas verbi talendama 'varuks jätma, reserveerima'. 
Wiedemanni sõnaraamatus leidub murdesõna sõltus tä­
henduses 1sidumispael (riietusesemel!), tripp riputamiseks; 
sidumine'. J. V. Veski eraldas siit tüve sõlt(u)- Ja moo­
dustas uue verbi sõltuma, mis tänapäeval on igapäevane sõna 
meie kõnes. 
Tuletada oa võimalik ka öhe liitel!ee linnul tWree* 
teist liiteilet noomenit. Sedagi »oodust on J. V. Teeti. re-
kendanud ona sõnatuletuses. 
Wiedemann! sõnaraamatus on u-liitellne saarte murde aR-
na lara (lurau) tähenduses 'lutikae'. Selle sõna »Traft eeo-
duetae J. 7. Veski uue ik-erubetantiiri lureik tähendueee 
•knopka', mlо 1930. aastail konkureeris B. Blieto taletla*-
ga nuppel. 
On rdimalik, et Wiedemanni sõnaraamatus esinev tuletis 
pulatlk 'puiestik' on olnud J. V. Veskile üheks lähtekohaks 
eeteandusoakuesõna puistu 'bioloogiliste tunnuste poolest 
ühtlane meteaala' moodustamisel. Teise lähtekohana võiks 
siin arvesse tulla soooe puisto 'park' eeskuju. 
Wiedemanni sõnaraamatus on lõunaeesti sõna maak (maa­
ge) 'kuaak, punane türgi lõng' ja põhjaeestiline maage (mäe­
ke) 'rauda sisaldav veei (soodes), millega koos lepakoorega 
keedetud riie mustaks värvub'. Nende kõrvale tuletas Veald. 
uue i-liitelise sõna maak (maagi) märkima metallinmlda. 
Wiedemanni sõnaraamatus on nimisõna hage, mis esineb 
ühendis hagele minema 'hagema, hagelema'. Selle sõna hage 
võttis J. V. Veski esialgu kasutusele 'kohtuliku nõude' tä­
henduses. Hiljem asendas ta sõna hage i-tüvelise hagi-sõna­
ga, eeskujuks ilmselt verb hagima. 
Ka omadussõnatüvest nimisõna tuletamist on J. V. Veski 
praktiseerinud. 
Wiedemannil esineva urveline 'poorne' alusel on Veski 
.saanud sõna urve 'poor, auguke, õõneke' anatoomia ja zoo­
loogia oskussõnaks. Samuti on sõnade vaiki ae. vaikne tüve 
alusel loonud J. V. Veski u-liitelise tuletise valk (valgu) 
'munavalgeaine' tähenduses. 
Arvatavasti on J. V. Veskile olnud sõna väl.iak (välja­
ku) tuletamise aluseks Wiedemannil leiduv adjektiiv väi.la­
kas 'väljas või väljaspool olev'. 
Võiks arvata, et ka Veski poolt loodud omadussõna täp­
pis (täpsa) aluseks on mõnevõrra olnud Wiedemanni sõnaraa­
matus leiduv inessiivne vorm täpis tähendusega 'pünktlich, 
punkti pealt', olgugi et üldiseks is-sõnade eeskujuks on ik­
kagi adjektiiv tähtis (tähtsa). 
J. V. Veski on alati eelistanud korrapärast sõnamoodus­
tust korrapäratule, erandlikule sõnamoodustusele. Ta on tau» 
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ninud tehislikku tttvemoodustust kui eesti keele ehituse cnta-
päraga sobimatut. Juba 191Э• a« J• Aaviku "Uute sõnade s8-
nastiku" ilmumisel kirjutas J. V. Veekii "Kui meist Igaüks 
säherdusi mehaanilisi keeleuuendamise-ablnSusid hakkaks tar­
vitama - ja säärased vahendid on ometi oma Ulilihtsuse 
poolest kSigile nil ahvatlevalt kättesaadaval! - mis to­
hib meie "labaseks" sõimatud Eesti keelest siis küll veel 
püsima jääda! 
Vaatusele tehislikule tüvemoodustusele ei tähendaüud 
J. V. Veski puhul veel pedantset elementaarsete tuletusreeg-
lite järgimist. Oma sÕnamoodustuetöös on J. V. Veski m6ni-
gikord toiminud küllalt vabalt. Kuld selline vabadus pole 
tüvehäälikute kombineerimise vabadus, vaid morfoloogiline, 
tuletamise vabadus, mitmekesiste tuletnmi svilslde ja -ttiü-
pide kasutamise vabadus, mis k8ik aitab vältida sõnavara trar-
faretsust ja üksluisust. 
Wiedemann! sõnaraamat oli J. V. Veskile uute tüvede han­
kimise allikaks. Kuid see sSnakogu pakkus keelemehele ka uu­
teks tuletustüüpideks lähtematerjali. Siit leidis J.V. Vesäd. 
liiteid, mida kirjakeele sõnavara arendamiseks seni tarvita­
tud ei oldud. MSnlkord olid need allee liite alged, millest 
tema liite kujundas ja tuletiste rühma l8i. 
Näiteks leidub Wiedemann! sSnaraamatus mitmeid rahva­
keelseid me-llitelisi substantiive. Wiedemann ei ole neid 
omaette märksSnadeks eristanud, vaid on esitanud nad e-noo-
menite juures, nii et me-vorm on ainult üks genitiivi vari­
ante. Nii kohtame siin sSnu anne, gen. anne, ande, andme tä­
henduses 'Geben, Gabe'; .juhe, gen. ,1uhe. juhte, juhtme 'Zug­
stück am Netz, Seil, an welchem die Fähre gezogen wird,Stride 
von der Achse zur Femerstange1; kaste, gen. kaate. kastme 
'Tau, Befeuchtung, Tunke'; tõuse. gen. tõuse, tõusme 'Auf­
stand, Aufgang, Aufsteigen, Oaten; Gärmittel, Hefe'. 
J. V. Veski lahutas need mitme genitiivivormiga sõ­
nad eraldi sõnadeks ja eristas nende tähendused. Nii sobis 
Wiedemannilt pärinev s8na andmed juba 1910. a. paiku vene 
Данные vasteks. Nendest sõnadest omaette, kindla tähenduse­
ga liiteks eraldatud -me abil tuletas J. V. Veeki juba 
Johannes Voldemar Veeki keelelisi töid, Tallinn 1958, 
lk. 84. 
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uusi sõnu, nagu märkmed, algmed, ede (edeme) 'avaneslõik­
med. aaagmed. viilmed, teatmefteoal vööde (vöötme) jne. 
Wiedemanni sõnaraamatus eelneb LÕuna-Eesti eSnana vää-
nel (všändle), nie võrdsustatakse tähenduselt sõnaga vääne. 
Ilmselt on see sSna tuletatud verbist väänlema (väändlema), 
nii et osis 1 on tegelikult verbi tuletusliide. J. V. Veski 
andis sellele sõnale kitsama tähenduse 'köitraag' ja eral­
das sõnaosa -ei omaette liiteks, mille abil tuletas mitmeid 
uusi sõnu, nagu süstel (hiljem süstal), hõõrel 'elund teo 
suuõõnes toidu peenendamiseks', .1 oonel 'joonlaud', koapel 
'kompJLmiselund teatud ussidel', teetel 'Werk', tundel 'kat­
se sarv' ja mõned teised. 
Rohkesti on eesti kirjakeeles neid sõnu, mis J. V. Vee­
ki on kirjakeelde reap, oskuskeelde toonud Wiedemanni sõna­
raamatust, muutes seejuures Wiedemanni poolt antud sõnatä­
hendust vajalikus suunas. Enamasti on seejuures tähendust 
kitsendatud. Mõnikord võib vana tähendus uue kõrval säili­
nud olla. Esitagem järgnevas mõningaid näiteid. Tuleb sil­
mas pidada, et neid sõnu ei saa me pidada J. V. Veski tule­
tisteks, J. V. Veski osa on siin üksnes tähenduse muutmises. 
Wiedemanni 1 aetus ' Getriebenheit' - Veskil EÕS-is 195.a. 
aetus 'destillatsioon'. 
Wiedemannil armus (armuse) 'almus' - Veskil EÕS-is 
1925. a. armus 'amnestia'. 
Wiedemannil aval (avala) 'avar, lai, ruumikas, rikka­
lik' - Veskil EÕS-is 1925. a. aval 'avameelne'. 
Wiedemannil avandama 'avama, avaldama' - Veskil 1934.a 
"Õigusteaduse sõnastikus" avandama 'uurima, selgitama'. 
Wiedemannil avang 'avandus, avaus, lahtine koht' - Ves­
kil 1934. a. avang 'avamine (ka spordis)'. 
Wiedemannil ehtne 'habras, peen' - Veskil 1925. a. EÕS-je 
ehtne (ehtee) 'eht'. 
Wiedemannil elatis 'eluase, elumaja' - Veskil 1925. a. 
BÕS-ls elatis 'ülalpidamine, peatoidus' ja 1934. a. 'ülal­
pidamine, alimendid'. 
Wiedemannil vana kirjakeele sõnana elik 'ehk' - Veskil 
1934. a. elik 'või vastavalt, respektive'. 
Wiedemannil ergutes 'hõrgutis' Läänemaa sõnana -Veskil 
1925. a. EÕS-is ergutis 'ergutusevahend1. 
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Wiedemannil hoius 'hoidmine, kaitsmine, hooldue' - Ves­
kil 1925. a. EÕS-is hoius 'deposiit'. 
Wiedemannil hulgi 'hulgaviisi, hulgana* - Veskil 1925.a. 
EÕS-is 'en gros'. 
Wiedemannil vana kirjakeele sõnana häil (häili, häilu) 
•katel' - Veskil 1925. a. EÕS-is geograafia oskussõnana häil 
'katlataoline järeuveeruline eulglohk'. 
Wiedemannil LSuna-Eesti sSiiana hälväag 'halvama' - Vee-
kil 1934.a. halvama 'sõnadega solvama'. 
Wiedememnil hämblano 'ämblik' - Veekil 1925. e. BÕS—is 
hämblane 'tike ämbliku liike: aolpuga'. 
Wiedemannil juhe (juhte) 'noodaveokSiB jne. - Veekil 
1925. a. EÕS-is .-tühe (juhte) ' juhendus'. 
Wiedemannil Hiiumaa sõnana keep (keeba) 'siaselõige, 
pügal' - Veakil 1925. a. EÕS-ia keep (keeba) tehnika оеква-
sSnana 'soon, uure'. 
Wiedemannil kehvel 'kivine madalik kalda ääres, pank* -
Veekil 1925. a. EÕS-is kahvel geograafia sfcnana "leetseljak, 
meremadalik'. 
Wiedemannil käitama, käietama. käiutama 'juhtima, kSn-
nitarna, käima panema, läbi kangasoa (niiti) t&abama' - Ves­
kil 1925. a. BÕS-ie käivitama 'käima, liikvele panema; (teh­
nikas) käima panema; (kaubanduses) realiseerima'. 
Wiedemannil küsi 'küsimine' - Veekil 1934. a. küsi 'jä­
relepärimine'. 
Wiedemannil lamm LÕuna-Eesti s8nana 'väike madal laht' 
Veekil 1925. a. EÕS-is lamm geograafia sõnana 'oru põhi'. 
Wiedemannil liidus 'liide' - Veekil 1925. a. EÕS-is lii­
dus 'liitekoht', 1934. a. liidus Õigusteaduse sõnana 'liit'. 
Wiedemannil loos (loosu) 'väike kõrgemast alast ümbrit­
setud aas' - Veskil 1925. a. loos 'väike, kõrgema maaga ümb­
ritsetud aas, orunÕgu'. 
Wiedemannil lõhm (lShmu) 'killuna eraldunud tükk' 
Veekil 1925. a. EÕS-is lõhm geograafia oskussõnana 'eoliit'. 
V/iedemannil lõiv Gösekenl sõnastikust võetud sõnana 
'r.aks' - Veskil 1925. a. EÕS-is lõiv 'Gebühr, ПОШЛИНЭ'. 
Wiedemannil norg 'nork' - Veskil psühhoneuroloogia sõ­
nana 'norutunne'. 
Wiedemannil Hiiumaa sõnana nugiline 'kontvõõras pulmas' 
- Veskil 1930. a. EÕS-is nugiline 'parasiit'. 
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Wiedemannil LSuna-Eeeti sBnana nui.lama 'nüpeldama, 
peksma, tungivalt paluma' - Veskil 1930. a. EÕS-is nuiлama 
'evintseerima'. 
Wiedemannil näht (nähu) 'Erscheinung' - Veskil 1930.a. 
EÕS-is näht arstiteaduse eSnana 'Erscheinung' ja geograafia 
s8nana 'faatsies'. 
Wiedemannil pannus 'panemine, pandu' - Veskil 1930. a. 
EÕS-is panus 'kaardimängus, hoiue, hauda kaasapandud asi'. 
Wiedemannil pSlg (p8lu) 'p81gus, pdlgamine' - Veskil 
1930. a. EÕS-is pBlg ajaloo sSnana 'kirikuvanne'. 
Wiedemannil päevamn 'koitma' - Veskil 1930. a. EÕS-is 
päevama 'dateerima'. Seos sündis ilmselt saksa vastete ta­
gen ja betaeen läheduse kaudu. 
Wiedemannil pärus vana kirjakeele sBnana 'pärandus,pä-
randusosa' - Veekil 1930. a. EÕS-ie pärus 'vara, mille kee­
gi pärib v8i on pärinud', väetu seatud sBnale pärand 'kel­
lelegi pärandatud vSi pärandatav vara'. 
Wiedemannil samma ma 'sooritama, makema' - Veskil 1937.a. 
EÕS-is sanrnmma 'kohustust täitma, jBudlema (tehnikas)'. 
Wiedemannil soot (soodi) 'vana jBesäng vähese veega' -
Veskil 1937. a. EÕS-is soot 8igusteaduse sõnana 'alveue de-
relictus' ja geograafia sSnana 'umbkoold, jSekoold, silmus-
järv'. 
Wiedemannil teht (tehe) 'tegu, tegemine' - Veekil 1934.a. 
teht (tehi) 'kohtuasi, akt'. 
Wiedemannil tugim LSuna-Eesti sSnana 'oks, vite' - Ves­
kil tugim 1937. a. ÕS-is 'molbert'. 
Wiedemannil luulekeele sSnana tSuaetamn 'tSstma' - Vee­
kil tSusetama küsimust 'küsimust tSstatama'. 
Wiedemannil vil.iama 'täis istutama, täis külvama' - Ves­
kil 1937. a. E0S-is vil.iama agronoomia sSnana 'viljakandvaks 
muutma, üle s harima'. 
Wiedemannil värd 'hoor' - Veskil 1937. a. EÕS-is värd 
loodusteaduse sSnana 'bastard, hübriid'. 
Wiedemannil vääa LBuna-Eeati sBnana 'kepp' - Veskil 
1938. a. ("Eesti Keel", lk. 79) vääg keemia sBnana 'Spindel'. 
Wiedemannil aretama Gösekeni sSnana 'üles äratama'-Ves­
kil 1937. a. EÕS-is aretama Bigusteaduse sSnana 'provotsee­
rima '. 
Niisuguseid semantilisi muutusi võime täheldada veel pal-
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jude J. V. Veski poolt kasutusele võetud Wiedemannist pärit 
sõnade puhul. 
Kõige lihtsamaks viisiks kasutada Wiedemanni sõnaraa­
matus leiduvat vähem tuntud sõnavara on muidugi murdesõna 
vormilt ja sisult enaa-vähem muutmatul kujul kirjakeelde 
toomine. Oskuskeelde sobib murdesõna ilea tähendust täpsus­
tamata tavaliselt vähem, rohkem leiame ehedaid murdesõnu 
ilukirjanduse keeles. J. V. Veski on propageerinud Wiede­
mannil leiduvaid murdesõnu peamiselt "Eesti Õigekeelsuse E6-
naraanatu" kaudu. 
Kii soovitab ta näiteks Wiedemanni sõnaraamatust päri­
nevaid vähetuntud sõnu, nagu ask (aea) 'nõiduseline, kade'. 
J. Aavik oli soovitanud sama sõna nimisõnana tahenduses'nõi-
dusevägi, nõidus', mis Wiedemannil puudub. Edasi kasi 'ke­
vadine niiskus põllumullas', katt (katu) 'härjalke', kiidus 
'kiidakas inimene, kiidukukk', kärvas (kärba) 'hävitav, kan­
ge, rikkuv', loilas 'karjatamiseks sünnis rohulodu', lüüt 
'jäätmed', seere 'kuiv riba soostunud alal', supp (eupu) 
'jääsega', tÕrk (tõrgu) 'vastupanu', uutв (uutsa) 'härm', 
äõrdama 'peale kaebama' jpt. 
Kagu eelnevast näeme, võib etendada hea rahvakeeleaine-
ae kogu kirjakeele, eriti aga oskuskeele sõnavara rikasta­
misel küllaltki olulist ja kasulikku osa. Tänu Wiedemanni 
sõnaraamatule Õnnestus Johannes Voldemar Veekil palju tõhu­
samalt rakendada oma keelerikaatamiBe põhimõtet: eesti kee­
le edasiarendamiseks tarvisminev aines tuleb hankida ees­
kätt eesti keelest enesest. 
Kiil kõrvutada neid tingimusi, milles töötas Johannes 
Voldemar Veski, tingimustega, milles töötavad tänapäeva os­
kuskeele korraldajad, siis peab kahjuks nentima, et kõige 
käepärasemaks abivahendiks uue sõna otsijale on jäänud ik­
kagi Wiedemanni sõnaraamat.Meie rikkalik murdekartoteek oo­
tab veel eisujuhatajat ja Saareste mõisteline sõnaraamat sõ-
naindeksit. 
Kui palju kasu võib aga anda tõelisele sõnameistrile 
rahvakeele sõnaraamat, seda on näidanud akadeemik Johannes 
Voldemar Veski oma mitmepalgelise sõnaloominguga. 
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ЙОХАННЕС ВОЛЬДЕМАР ВВСКЙ И СЖ)ВАИ> Ф.Й.ВИДВШШ 
Хуно Еатсеп 
Р е з ю м е  
В статье дается характеристика работа й.В.Вески щж об­
разован« новых терпенов дан эстонской научной терееножогии. 
Подробнее отбывается, как акадешк Вески использовал эстон­
скую диалектную лексику, находящуюся в словаре Вндеманна.ддя 
пополнения эстонского литературного языка новым словами. 
Особое внимание обращено на изменения, сделанные акаде­
миком Й.В.Вески в фонетике и значении слов. Показаны разные 
своеобразные способы словообразования эстонских терминов. 
Словарь Вадеманна был существенным источником при обога­
щении лексики эстонского литературного языка XX века. 
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